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0 INLEDNING
7
I Hedemora kommun har ett omfattande samråd med kommuninvånare 
kring planerings- och utvecklingsfrågor ägt rum i flera etapper 
sedan 1975- Samrådet har tedrivits i form av studiecirklar på 
ett flertal olika orter i kommunen.fSamrådet syftar tl a till 
att öka och förbättra kunskapsutbytet mellan kommuninvånare och 
kommunledningen och till att förbättra den översiktliga plane­
ringen i kommunen.
Planeringssamrådet i Hedemora är en relativt ny typ av försök 
att öka invånarnas medverkan i beslutsprocesser. Metoden är obe­
prövad, och det fanns ett stort intresse för att dokumentera för­
söket och analysera vad som hände. Det har alltså varit vår upp­
gift att följa och utvärdera samrådet. För att kunna genomföra 
denna uppgift, var det nödvändigt för oss att fundera mycket' 
över hur vi skulle gå tillväga. Vilka frågor skulle vi ställa, 
vilka metoder kunde vi använda?
I det följande diskuteras utvärderingsproblematiken ur kunskaps­
teoretisk och metodologisk synvinkel. Vi beskriver också syftet 
med utvärderingen, vårt eget perspektiv och vilka metoder vi an­
vände.
0.1 VAD AR UTVÄRDERING?
Ordé^.; "utvärdering" började användas under 1960-talet som mot­
svarighet till engelskans "evaluation". Man syftade då oftast på 
bedömningar eller värderingar av olika nystartade verksamheter 
eller- foShStbprogram. Ordet finns oftast inte med i ordlistor 
eller lexikon, men i Svenska akademiens senaste ordlista (1973) 
definieras "utvärdera" som "att fastställa värdet av .... ett 
försök".
I USA utvecklades under 1950- och 1960-talen "evaluation re­
search", som sysslade huvudsakligen med olika sätt att värdera 
sociala försöksprogram. Även militära program utsattes för ut­
värdering. Ordet utvärdering har numera ett brett och oklart an­
vändningsområde, men huvudbetydelsen torde gälla utredningar som 
görs i syfte att skaffa underlag för en bedömning av ett försöks­
projekt, oftast för att kunna fatta beslut om projektets fort­
sättning.
1 en utvärderingssituation finns fem huvudroller, nämligen 
■1. verksamhetens initiativtagare och ansvariga,




Dessa fem roller behöver inte innehas av olika människor eller 
grupper, utan man kan föreställa sig situationer där alla fem 
roller spelas av en och samma person. (Exempelvis en löpare som 
prövar ett nytt träningsprogram -för sig själv. ) I de flesta fall 
är det emellertid flera grupper som är inblandade i processen.
I vårt fall i Hedemora är rollfördelningen följande:
1. Initiativtagare och projektansvariga: Kommunens tjänste­
män och förtroendevalda och vi forskare (Ulla Burell och 
Tom Miller) har tagit initiativet. Kommunens ledning är 
ansvarig för samrådet.
2. Andra berörda av verksamheten: Organisationer som t ex stu 
dieförbunden, politiska partier och andra intresseorganisa 
tioner och övriga kommuninvånare berörs av samrådet.
3- Ujivärderare: Ulla Burell och Tom Miller.
4. Beställare av utvärderingen: Kommunen, Statens råd för 
byggnadsforskning (BFRl och forskarna.
5. Avnämare: Samtliga berörda samt intresserade förtroende­
valda, tjänstemän, forskare och andra på annat håll.
I de flesta fall är det verksamhetens huvudman t ex den initia- 
tivtagande, ansvariga myndigheten som beställer eller själv genom­
för u-tvärderingen. I andra fall kan det vara något kontrollorgan 
(t ex revisorer) eller forskare som vill ha en utvärdering. I 
Hedemora har det funnits ett gemensamt intresse hos kommunen, 
forskare och Byggforskningsrådet att få samrådsförsöket dokumen­
terat och utvärderat. Även andra, bl a de lokala studieorganisa­
tionerna har uttryckt intresse för en utvärdering av verksamhet­
en .
Syftet med en utvärdering kan vara att konstatera om man har 
nått de avsedda effekterna. Det kan vara att väga en verksamhets 
kostnader mot dess nyttoeffekter, eller att ta reda på problem i 
verksamheten i avsikt att förändra och förbättra den. Utvärde­
ringen kan också ha ett explorativt syfte, nämligen att ta reda 
på vad som händer om man arbetar på ett visst sätt.
Utvärderingen av planeringssamrådet i Hedemora hoppas vi kan kom­
ma att fungera på flera olika plan. För det första skall den tjä­
na som underlag för det fortsatta arbetet med planering och sam­
råd i kommunen.- Utvärderingen är alltså ett led i Hedemora kom­
muns utvecklande av en planeringsmetod. Metodutvärderingen bör 
också vara värdefull för andra som vill veta vad ett sådant för- 
Bpäjfc kan leda till, vad det kostar, hur det bör utföras osv.
På ett annat plan har utvärderingen ett explorativt syfte. Genom 
att studera kommunens planeringssituation och samrådets till­
komst, resultat och effekter har vi försökt upptäcka hinder och 
möjligheter för befolkningsgrupper att medverka i och skaffa -sig 
större inflytande över den kommunala planeringen.
med kommunens företrädare om samrådet. Vi ville utvärdera hur en 
kommun går till väga med en sådan uppgift, och därför ville vi 
akta oss för att påverka alltför mycket. När vi var med på dis­
kussioner och sammanträden höll vi oss tysta och lämnade inte 
förslag eller synpunkter. Vi kom dock snart fram till att denna 
passiva iakttagande roll var fel ur flera synpunkter.
För det första hade vi varit med och bidragit till idéerna om 
hur samrådet skulle ordnas innan forskningsprojektet kom igång. 
Dessutom var några av de som för kommunens räkning planerade och 
genomförde projektet personliga vänner till oss, och i våra sam­
tal med dem kunde vi knappast låta "bli att säga vår mening.
För det andra var vi inte likgiltiga för projektets utfall, utan 
vi hade förhoppningar om ett positivt resultat. Vi "började inse 
att ett aktivt, deltagande förhållningssätt stämde bättre över­
ens med vårt vetenskapsideal än ett passivt, iakttagande. Vi 
övergick därför till att delta mer aktivt i samrådets genomförand'
Vårt förhållande till försöket i Hedemora kan alltså betraktas 
som partiskt, men betyder det att vårt arbet#Härför inte kan 
bli "objektivt"? Bergström (1972) anser att opartiskhet, i vissa 
fall är kiöjlig i samhällsvetenskapligt arbete, men knappast önsk­
värd (s 56). Israel (1972) :m fl anser att det enda rimliga sättet 
att tolka objektivitetsbegreppet inom samhällsvetenskap är som 
inter subjektivitet 1 2 eller inter subj ektiv provbarhet.
2)Israéf hanvisar till Popper ' som skiljer mellan vetenskapsman­
nens objektivitet och vetenskapens objektivitet.
1. Intersubjektivitet = att andra vetenskapsmän "med samma för­
utsättningar och kompetens skall kunna uppnå samma resultat 
när de studerar samma problem öch tillämpar identiska metoder" 
(Israel, 1972, s 21.)
2. Popper, K (1969): Die Logik der Sozialwissenschaft i Aldorno,
T m f1. Der Positivismusstreit in der Deutschen Soziologie. 
Zuchterhand, Neuwied.
0.2 UTVÄRDERARENS ROLL
Med utvärderarens roll menar vi hans/hennes förhållande till den 
studerade verksamheten, till de ansvariga, till övriga "berörda 
parter och till avnåmare. Det finns två huvudproblem i utvärde-' 
rarens roll. Vi kan kalla dem för ob,jektivitetsproblemet och in- 
siktsproblemet. Det första som gäller objektivitet i betydelsen 
saklighet och opartiskhet, kan tänkas uppstå om utvärderaren har 
ett starkt förhallande till verksamheten eller avnämarna, det 
andra som gäller brist på insikt i verksamheten kan tänkas upp­
stå i motsatta fallet - ett för svagt förhållande.
Tanken bakom objektivitetsproblemet är att om man är inblandad 
i en verksamhet eller om man arbetar för verksamhetens ledning, 
föreligger det en fara för en medveten eller omedveten skönmål­
ning. Motsatsen är också tänkbar - att man som utvärderare kan 
ha ett sådant förhållande till en verksamhet att man har anled­
ning att framställa den i dålig dager.
Vår roll i samrådsförsöket i Hedemora är komplicerad. Vi står 
inte helt utanför processen, men vi är inte heller ansvariga 
för dess uppläggning eller genomförande. Vi kontaktades hösten 
I97L av stadsarkitekten, som önskade göra ett försök i kommunen 
med kommunikation mellan medborgare och beslutsfattare kring den 
översiktliga planeringen. Kontakten ledde till ett långvarigt 
samarbete där vi under ca 2 1/2 år diskuterade utformningen och 
uppläggningen av planeringssamrådet med kommunens företrädare 
och studieförbunden. Detta arbete gjordes inom ramen för forsk­
ningsarbetet vid Kgl Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH), och 
var alltså ekonomiskt oberoende av kommunen.
Vintern 1975-76 sökte kommunen geriémg|tadsarkitekten tillsammans 
med oss, forskningsmedel för att kunna'genomföra och utvärdera 
ett samradsprojekt. Ansökningarna beviljades och forskningen kom 
igång våren 1976 var klart uppdelad i en genomförande del (kom­
munen) och en utvärderande del som vi skulle stå för.
Aven under den tid som vi arbetade med utvärderingen har vi haft 
täta kontakter med kommunens politiker och tjänstemän. I början 
ansåg vi det tveksamt att delta alltför aktivt i diskussioner
Den vetenskapliga objektiviteten, menar Popper |;$.och Israel) är 
inte beroende av vetenskapsmannens objektivitet (eller låt oss 
säga hans opartiskhet), utan den garanteras av vedertagna regler 
för hur vetenskap bör bedrivas. Den vetenskapsman som grovt bry­
ter mot dessa regler betraktas inte som vetenskapsman.
Vi anser därför inte att vår partiskhet är ett vetenskapligt: pro­
blem. Det är däremot viktigt att vi deklarerar den och är upp­
märksamma på den i vårt arbete.
Det andra huvudproblemet gäller insikt■ Det hävdas (Stockfelt, 
1976) att beteendevetenskapliga processer inte kan förstås till 
fullo och utvärderas av en som står utanför processen. Bara den 
som har deltagit i utformningen av ett projekt, sett hur det har 
förändrats och utvecklats, fått.hopa argument och motiveringar 
som kanske aldrig dokumenterats, själv upplevt svårigheter, 
misslyckanden och överraskningar, bara en sådan person har möjlig­
het (rätt?) att göra en rättvis beskrivning av projektet och vär­
dera det.
Vi hålier med om det självklara i detta resonemang att ju mer 
man kännér till en verksamhets syfte, bakgrund osv desto bättre 
förstår mäh den. Vi har därför försökt att delta i diskussioner­
na om samrådets utformning och uppläggning från början bland 
tjänstemän, politiker, studieförbund osv. På det sättet har vi 
varit nästan lika "inblandade" som om vi hade varit anställda 
på projektet.
En förutsättning för insikt i en verksamhet är att man har till­
gång till den relevanta informationen. Får man vara med på möten 
och sammanträden? Har man obegränsad tillgång till protokoll, 
dokument osv? Har man möjlighet att intervjua insatta personer?
I Hedemora har vi haft möjlighet att på olika sätt skaffa fram 
den information vid behövde*!1
En utvärdering, liksom vilken annan vetenskaplig verksamhet som 
helst, påverkas av forskarens värderingar och vetenskapsideal■ 
TörnpDähm, hjindström m fl vid Institutionen för vetenskapsteori
i Göteborg talar om perspektiv som en viktig styrfaktor för all 
vetenskaplig verksamhet. Perspektiv omfattat både värderingar, 
förhandsuppfattningar om världen och delar av den och ett sätt 
att betrakta forskningsterritorium. Ingen kan vara värderingsfri 
eller perspektivlös i samhällsvetenskapligt arbete.
"Perspektiv avgör vad man ser, hur man ser oah vad man inte 
ser". (Lindström, 1972 s 19.)
Vi vill upplysningsvis och väldigt kortfattat nämna något om vårt 
samhällsperspektiv - de föreställningar, uppfattningar och vär­
deringar som vi tror är viktiga för vårt sätt att arbeta med den­
na utvärdering.
Vi menar att det grundläggande för samhällsförhållanden är pro­
duktionssättet och människors förhållanden till produktionen.
Dessa förhållanden skapar motsättningar i samhällssystemet bl a 
mellan olika grupper och samhällsklasser. Motsättningarna är in­
te statiska utan de förändras i takt med samhällsförändringar 
och påverkar i sin tur samhällets utveckling. Statens roll i sam­
hället bestäms till viss del av hur motsättningarna uttrycker 
sig vid en viss tidpunkt. Staten skall se till att problem och 
konflikter som uppstår inte äventyrar systemets fortbestånd.
Människan har ett behov av att aktivt påverka sin egen situation. 
Det är bland annat därför vi menar att det viktiga i en demokra- 
tiuppfattning bör vara de mångas aktiva deltagande, och inte ba­
ra garantier för åsiktsrepresentativitet. Som konsekvens av vår 
uppfattning om samhällets karaktär och människans natur menar vi 
att förändring av individers eller gruppers situation måste å- 
stadkommas genom kollektivt, politiskt handlande och inte genom 
individuellt hävdande av de egna intressena.
Ett forum för kollektivt handlande i syfte att åstadkomma för­
ändringar är den kommunala planeringen. I dagens Sverige finns det 
alltjämt stora klyftor mellan samhällsklasserna när det galler för 
maga att paverka samhällsutvecklingen och de egna levnadsvillkor­
en. Det parlamentariska systemet förmår inte överlämna makt och 
inflytande till resurssvaga grupper. Ett sätt för dessa grupper
att "bli medvetna om den egna situationen, formulera och ställa 
krav är genom att tillsammans»med andra diskutera sin egen situa­
tion i kommunen mot bakgrund av den pågående utvecklingen.
Medborgarnas aktiva medverkan i planeringsprocesser anser vi va­
ra en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle. Lokalbe­
folkningens kunskaper och intresse utgör desutom en enorm poten­
tiell resurs, som idag inte tillvaratas av samhället.
Utvärderarens vetenskapsideal utgör tillsammans med perspektiv 
och undersökningsplan en undersöknings inre styrfält*. pÄörnfbohm 
1972.) Enligt Lindström (1972 s 2) är vetenskapsideal:
"en uppsättning föreställningar om den vetenskapliga kunskap­
ens utseende (kunskapsideal) oeh om hur forskning skall be­
drivas (allmän vetenskapsuppfattning)".
Om man t ex har ett positivistiskt vetenskapsideal, blir man mer 
benägen att hävda betydelsen av hypotesprövning i en kontrollerad 
experimentell situation, av kvantifiering och mätning av resultat 
och av upprepade prov. Forskare som är mera påverkade av hermene- 
utiska riktningar, marxism, strukturalism eller kritisk teori, 
kanske mer betonar behovet, av att sätta in observerade händelser 
i ett sammanhang och att förstå och förklara dessa händelser.
Hur ser den positivistiske, experimentellt inriktade forskaren 
på utvärdering av sociala program? Hawkbridge och Chalupsky (ci­
terade i Bell, 1975 s 70) ställer upp ett antal villkor som bör 
vara uppfyllda om det skall vara möjligt och önskvärt att göra 
en utvärdering:
"l. Kan målen mätas?
2. Planeras behandlingen utifrån målen?
3. Finns lämpliga instrument tillgängliga som mäter målupp­
fyllelse?
4. Kan adekvata urval av målbefolkningen studeras före, un­
der och efter behandlingen?
5. Kommer resultaten att kunna uttryckas i kvantitativa 
hellre än kvalitativa data?"
Det positivistiska kravet på hög tillförlitlighet i undersökning­
ar leder ofta till en hårddata approach där man artetar helst med 
mattara data även om dessa data inte belyser väsentliga pro­
blem. Samtidigt lämnas viktiga frågor därhän för att de inte kan 
studeras med -en experimentell metod. ( Se t ex Enerstvedt, 1971).
Vi reagerar också mot tendensen i positivistisk samhällsveten­
skap till ob.jektifiering av människor. En stor del av den utvär­
deringstradition som redovisas av Bell (1975) utgår ifrån ett 
enkelt subjekt/objekt perspektiv där utvärderaren studerar hur 
människor (objekt) reagerar på myndighetens (subjekt) åtgärder.
En annan approach redovisar Löfberg ,(1976) som ser de berörda 
människorna som med-subjekt. Hans utvärdering sker i dialog med 
de berörda. Löfberg representerar en mer hermeneutisk syn på ut­
värdering. Han betonar forskarens egna värderingar, kunskapsut­
veckling, utvärderingens problemidentifierande och förslagsställ- 
ande roll i processen och betydelsen av en "dialog" mellan forsk­
aren och de berörda. Istället för att kvantifiera och mäta effekt­
er , vill han söka "tecken" på att utvecklingen går i önskvärd 
riktning.
Vårt vetenskapsideal är starkt påverkat av olika hermeneutiska 
riktningar. Viktigt för oss har inte så mycket varit att pröva 
enstaka hypoteser, utan att göra vår bild av hur den studerade 
verksamheten fungerar i sitt sammanhang så heltäckande och hand­
lingsrelevant som möjligt.
0.3 UTVÄRDERINGENS FRÅGESTÄLLNINGAR
Vår uppgift som utvärderare har varit att hjälpa till att bedöma 
om planeringssamrådet i Hedemora var ett bra och effektivt sätt 
att öka invånarnas deltagande i kommunens planering. Vi har an­
sett att bedömningen måste göras utifrån de olika parternas syn­
punkter - politikernas, tjänstemännens, de berörda invånarnas och 
utvärderarnas.
Vi försöker därför dels att redovisa processens förlopp och ef­
fekter så fullständigt som möjligt, som underlag för parternas
egna bedömningar, dels att själva uttala värdeomdömen om samrådet 
oeh dess effekter. Frågeställningarna som vi behandlar gäller:
1. ^samrådets förhållande till kommunens planeringsprocess,
■2. vilka som har deltagit i samrådet,
3. samrådets effekter för kunskapsutveckling och kunskapsut- 
växling1-,! ,
i*, samrådets politiska effekter som kan utläsas i genomförda 
åtgärder, i kommunens planering och i förändringar i makt 
och inflytande.
En bredare frågeställning har legat bakom hela arbetet, nämligen: 
Vilka hinder finns det i samrådet, i den kommunala planerings­
processen och i samhället som helhet för resurssvaga grupper att 
skaffa sig inflytande över den kommunala planeringen?
0.4 VARA UNDERSÖKNINGAR
För undersökningar av sociala processer finns ett antal olika me­
toder attuiillgå. Friedrichs och Lüdtke (1975) nämner fem olika 
metödtyper:
1. intervju: Standardiserat samtal mellan två människor,
2. gruppdiskussion: Samtal mellan flera personer,
ät innehållsanalys: Systematisk genomläsning och analys av 
texter,
4. laboratorieexperiment: Upprepbart försök i kontrollerad 
miljö,
5. deltagande observation: Anteckning av observerade händelser 
i naturliga situationer efter ett i förväg upprättat schema.
Vi har använt oss av undersökningar av samtliga typer förutom 
laboratorieexperiment. Våra undersökningar beskrivs kortfattat 
här nedan.
0.4.1 Enkätundersökning av samrådsdeltagarna
För att studera deltagarsammansättningen tillställdes samtliga 
deltagaite i samråd 2 en enkät. Enkäten delades ut av cirkelledar-
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na vid några av de första sammankomsterna. Dessförinnan hade 
vi visat upp enkäten för cirkelledarna och berättat varför vi 
behövde informationen.
Frågorna rörde deltagarnas kön, ålder, civilstånd, antal hemma­
varande barn, arbete, arbetstider, bostadsort, bostadsform, före- 
ningstillhörighet och hur man hade fått reda på samrådet. «pSe bi­
laga. ) Dessa uppgifter kompletterades sedan med hur många gånger 
man besökt cirkeln, om man varit med i förra omgången, om någon 
annan hushållsmedlem var med och om man hade politiskt förtroen­
deuppdrag i kommunen.
Svarsfrekvensen var hög och endast i personer av drygt 500 neka­
de att svara på enkäten, men en del svar var ofullständiga. Sär­
skilt frågan om föreningstillhörighef|hade låg svarsfrekvens, 
och resultaten beträffande denna fråga är därför inte helt till­
förlitliga. Uppgifterna har databehandlats och ställts mot kom­
munens befolkningsstatistik och mot resultatet av en urvalsunder­
sökning vi gjorde.
0.4.2 Intervjuer med ett statistiskt urval av kommuninvånare
Vi ville komma till tals med invånare, som inte deltagit i samrå­
det. Ett urval med ett 100-tal personer ansågs önskvärt ur sta­
tistisk synpunkt. Målpopulationen definierades som: vuxna person­
er, invånare i Hedemora kommun, möjliga att nå per telefon (då 
det skulle ta alltför lång tid att sammanträffa med alla), ej 
för sjuka eller för gamla att orka med en intervju, och slutlig­
en skulle de inte ha deltagit i den andra samrådsomgången.
Ur kommunens mantalslängder drogs ll6 deklarationsnummer genom 
slumpmässigt förfarande. Varje perSSfj' ôÿêr" l6 år, eller yngre 
som haft inkomst har ett deklarationsnummer. Vi drog urvalet så, 
att varje kommundel blev representerad med ett antal personer, 
proportionellt mot dess invånarantal.
Bortfallet uppgick|pill 22 personer varav 7 varit deltagare i 
samrådet. (.Sålunda återstod 94 personer att intervjua. De övriga
2.-Ä3
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var av olika skäl oanträffbara. 9 personer vägrade att medverka.
Flera av dessa bodde i samma kommundel, vilket tyvärr gav en 
skevhet i urvalets geografiska spridning.
Intervjuerna söm utfördes per telefon, föregicks av ett brev 
bilaga). Bn av oss och en socionom, som praktiserat på kommunen 
och därigenom-blivit insatt i samrådsgruppernas material, genom­
förde intervjuerna. De flesta personer var välvilligt inställda 
till att bli intervjuade, och förvånansvärt få vägrade att vara 
med, även om intervjun ofta började med att den tillfrågade ur­
säktade sig med att hon eller han "inte kunde någonting om sånt 
här" och "aldrig hade varit intresserad av sådana frågor".
Frågorna skulle ge svar på vad man kände till om samrådet och 
kommunens verksamhet överhuvudtaget . ' Dett" var en svår intervju 
att genomföra utan att den intervjuade skulle känna sig förhörd.
Det blev mer en form av samtal än en regelrätt intervju, där vi 
ville förklara noga varför vi frågade det ena eller andra. Vi 
formulerade' inte heller frågorna lika från fall till fall utan 
improviserade. Avsikten var mer att diskutera vissa problemområd­
en än att se vilka svar vi fick på vissa strikt formulerade frå­
gor. Detta st.äjjBLde ganska stora krav på intervjuarna och resul­
tatet berodde i .dg)enskilda fallen på vilken kontakt som kunde 
nås med den-tillfrågade.
0.4.3 Intervjuer med förtroendeval da och tjänstemän
Omfattande intervjuer genomfördes med ca 15 av de närmast berör­
da tjänstemännen och politikerna. De tillfrågades om hur plane­
ringen går till idag och om deras syn på planering, beslutspro­
cessen, invånarinflytande och samrådet.
Politikerna som vi intervjuade var ledamöterna i planeringskom­
mittén där ordföranden tillika är kommunstyrelsens ordförande, 
samt byggnadsnämndens ordförande. Av tjänstemännen intervjuade 
vi stadsarkitekten och utredningssekreteraren (de ansvariga för 
samrådsprojektet), byggnadskontorets chef, kanslichefen, stads- 
kamreren, planarkitekterna, fastighetschefen samt den tjänste­
man som hade: ansvar för bostadsbyggnadsprogrammets upprättande.
Politikerna i planeringskommittén svarade gärna på våra frågor. 
Detta gällde i stort sett också för tjänstemännen, men några 
var besvikna på den hittillsvarande översiktliga planeringen 
vilket medförde att de till en början var motvilliga. (De upp­
fattade oss- som förbundna med denna planering Intervjuerna
genomfördes vid personligt besök hos respektive person efter en 
i förväg upprättad frågelista.
0.4.4 Intervjuer med samrådsdeltagare
Efter avslutat samråd intervjuades ett urval av cirkeldeltagarna.
Syftet med intervjuerna var att:
- ta reda på vissa empiriska förhållanden - hur cirklarna ar­
betade, hur de behandlade underlagsmaterialet, vilka kontakt­
er deltagarna hade.haft utanför cirklarna, varför man varit 
med,
- höra deltagarnas bedömningar av: underlagsmaterialet, hur 
cirkeln fungerade, cirkelledaren, problem på. orten och i 
kommunen, vad man tror kommer att hända med synpunkterna, 
om fortsättningen. (Se bilaga.)
Vi ville intervjua någon deltagare i varje cirkel, dock ansåg vi 
att vissa cirklar liknade varandra så pass mycket att några kunde 
hoppas över. På grund av tidsbrist valde vi att begränsa urvalet 
till en intervjuperson/cirkel (ip/cirkel), och att göra intervju­
erna per telefon. Vi utförde intervjuerna under hösten 1977• In­
tervjuerna föregicks av ett introduktionsbrev.
Kriterierna för val av ip var:
1. En ip/cirkel, dock slogs några likartade cirklar ihop.
2. Vi utgick ifrån närvarolistorna, och valde den 4:e deltaga­
ren på, listan i samtliga grupper. Enda kriteriet var att 
han/hon varit med minst - 5 ggr. Om den 4:e bortföll, valde 
vi den 5:e sedan den 6:e. (Vi uteslöt således cirkelledar­
na som vi redan hade pratat med och som har en speciell 
situation.)
Totalt intervjuades 20 personer varav 2 var finsktalande. Dessa 
intervjuades av en finsktalande tjänsteman på kommunen.
0.4.5 Gruppdiskussioner
Vid flera tillfällen hölls träffar med cirkelledarna i samrådet. 
Dessa arrangerades av kommunen. Den första sammankomsten anordna­
des sommaren 1976 med cirkelledare från den första samrådsomgång- 
en. Syftet var dels att diskutera igenom erfarenheterna inför 
samråd 2, dels att hålla kontakt med qirkelledarna och informera 
dem om kommunens planer.
Bär cirklarna var igång med den andra samrådsomgången hösten 
1976 - våren 19775 anordnades tre möten med cirkelledarna. Vid 
det första tillfället var det mest en fråga om information om 
innehållet i samrådshäftet samt introduktion av pedagogiska me­
toder. Vid det andra tillfället kunde cirkelledarna utbyta er­
farenheter och fick även då diskutera arbetssätt under ledning 
av forskare från Tekniska Högskolan i Stockholm. Tredje gången 
var en avslutning på samrådsarbetet, och till det mötet inbjöds 
även andra deltagare än cirkelledarna. Dels ville kommunen infor­
mera om den fortsatta behandlingen av samrådsgruppernas material, 
dels ville vi som utvärderare att deltagarna skulle diskutera 
sina erfarenheter av samrådet.
Vi deltog- i samtliga dessa möten och fick tillfälle att berätta 
om vårt arbete och att diskutera erfarenheter med deltagarna. Vi 
gjorde upp frågelistor i förväg, och förde mötesanteckningar.
Andra gruppdiskussioner vi deltog i var ett stort antal informel­
la träffar med de tjänstemän som arbetade med planeringen och 
samrådet. Andamålet med dessa träffar var att diskutera problem 
i samband med samrådsprojektet.
0.4.6 Innehållsanalys
Vi har naturligtvis i vår undersökning genomgått ett stort antal 
handlingar rörande kommunens planering och samrådsprojektet. Vi 
har bland, ajsnai; .genomfört en innehållsanalys av de skriftliga 
svar som lämnades av cirklarna till kommunen efter samråd 1 och:
2. Analysen gällde både omfattning och innehåll: Synpunkternas 
fördelning på ämnesområde, motivering, detaljeringsgrad osv.
Som ett led i vår undersökning av kommunens reella beslutsgång, 
gick vi igenom handläggningen av ett antal ärenden. Vi kunde 
dock konstatera att det är mycket svårt att från handlingarna få 
helhetsgreppet om hur ett ärende i praktiken påverkas. Det ‘är 
framförallt genom intervjuerna med tjänstemän och politiker som 
vi kunde bilda oss en uppfattning om den faktiska beslutsprocess­
en.
Slutligen har vi bevakat lokalpressens behandling av samrådet 
och kommunens planering överhuvudtaget. Vi har gått igenom samt­
liga artiklar i dessa ämnen under en två-års period.
0.4.7 Deltagande observation
Med deltagande observation menar vi att observera en händelse ge­
nom att delta i den, men förhålla sig passiv. Detta var t ex när 
vi deltog i planeringskommitténs sammanträden för att vi ville 
få informationi om politikernas och tjänstemännens aktivitet i 
samband med uppläggningen och genomförandet av samrådet. Vidare 
besökte vi så många studiecirklar vi kunde (ett tjugotal) och 
även där blev vår roll att passivt iaktta cirkelarbetet.
Om det var så att vi vid några av dessa tillfällen fick frågor 
som vi kunde svara på för att bidra till arbetet försökte vi att 
svara på dessa. Vi gick alltså inte in för att förhålla oss pas­
siva, men tog inte själva några direkta initiativ.
Problemet med detta sätt att observera ett skeende är att de an­
dra som deltar kan känna sig besvärade av att en person skall sit­
ta med för att bedöma deras arbete, Vi har den erfarenheten att 
cirklarna ganska snart vande sig vid vår närvaro och kunde arbe­
ta ostört. Den som blev mest påverkad var oftast cirkelledaren, 
som kanske kände sig pressad att styra in diskussionerna på äm­
nen som han eller hon antog att vi tyckte var relevanta. Det var 
också mycket vanligt att cirkelledaren tog på sig att besvara
alla frågor som kom upp. Det är svårt att veta om denna roll att 
vara dominerande, som vi uppfattade vissa cirkelledare, hängde 
ihop med vår närvaro, eller om det var fallet även annars.
Vid planeringskommitténs sammanträden kunde vi ibland bidra med 
att berätta om något liknande problem som vi kände till, och 
dessutom informera om vår undersökning just i detta fall. Någon 
uttryckte att vår närvaro kunde vara stimulerande för diskussion 
en ibland, genom att forskningsintresset kom in.
Ett observerande deltagande innebär ett aktivt deltagande samti­
digt som man registrerar vad som pågår. Detta praktiserade vi i 
två olika typer av situationer, jtjels deltog vi i vissa moment av 
uppläggningen av samrådet genom att vara med i de förberedande 
diskussionerna, och även under samrådets genomförande hade vi 
kontinuerlig kontakt med de tjänstemän som arbetade med samrådet 
Det andra fallet var att en av oss deltog som kommuninvånare i 
en studiecirkel.
I det senart fallet innebar deltagandet inte några direkta pro­
blem, alla i cirkeln uppfattade deltagandet som naturligt. I det 
tidigare fallet uppstod dock tidvis samarbetsproblem.
Detta försökte vi komma till rätta med, och det har sannolikt 
inte påverkat vårt forskningsresultat. Vi vill mest peka på pro­
blemet som ett oundvikligt problem för en utvärderare.
DEL 1*. Bakgrund och genomförande
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I det följande tecknar vi i rapporteras första del samrådets bak­
grund i Hedemora och i det svenska samhället. Samrådets tillkomst 
och genomförande beskrivs. I kapitel 1 beskrivs hur och varför över­
siktlig planering har börjat tillämpas i1Hedemora. Kapitel 2 är en 
diskussion av hur idéer om medborgardsltagande i planering blev 
aktuella i Sverige kring 1970, och i kapitel 3 återges huvuddrag­
en i Hedemorasamrådets tillkomst och genomförande med särkild 
vikt på frågör och problem som äger'mer än bara lokalt intresse.
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KOMMUNENS PLANER INGSLÂGË
I detta kapitel försöker vi att teckna en relativt detaljerad 
bild av Hedemora kommuns planeringssituation. ! Det anser vi vara 
nödvändigt för att kunna förstå planeringssamrådets tillkomst 
och vilken roll det kan spela i kommunen.
Vi beskriver framförallt hur och varför planering har börjat 
växa fram i Hedemora under 1970-talet, och vilka hinder som för­
svårar dess utveckling. Det är i detta sammanhang - en framväx­
ande planering som möter svårigheter - som samrådsförsöket kom­
mit till. Samrådsprojektet är en del av denna planering, och 
drabbas av samma motstånd och hinder.
1.1 HEDEMORA KOMMUN
Hedemora ligger i en gammal kulturbygd. Trakten har en tusenårig 
tradition av gruvdrift och järnhantering. Längs Dalälven fanns 
bosättning redan på stenåldern, och jordbruk har bedrivits under 
mycket lång tid. Byar som Hordansjö finns omtalade så tidigt som 
på 1200-talet. (Se Översiktlig kulturhistorisk planering för He- 
demora kommun.) Hedemora var länge marknadsplats för omgivande 
jordbruksbygd, och fick redan år 1446 stadsprivilegier. Under 
medeltiden var Hedemora den enda staden i Dalarna.
I bygdens skogstrakter kom bosättning senare och knöts till 
gruvor och hyttor. På 1100-talet började malm brytas i Bergslag­
en, och ett stort antal mulltimmerhyttor anlades.
Kring Vikmanshyttan och i Luståns dalgång, vid Långsbyttan - 
Hinshyttan och kring Garpenberg fanns ett stort antal hyttor. 
Gruvdriften i Garpenberg dateras från 1300-talet eller kanske 
ännu tidigare. Under 1500- och l600-talen infördes masugnar och 
vattendrivna stångjärnshammare i hyttorna. Det nyligen nedlagda 
Vikmanshyttebruk var kanske världens äldsta järnverk i kontinuer­
lig drift. Även Klosterverken i Långshyttan har anor från medel­
tidens hyttor. Manufakturering tillkom under 1700-talet, och i 
Stjärnsund anlade Polhem ett av Sveriges första manufakturverk. 
Ett järnverk där lades ner först under 1940-talet. I Kloster 
fanns vid mitten av l800-talet landets största plåtvalsverk.
Det är först i slutet ay l800~talet som den redan ekonomiskt vik­
tiga järnhanteringen får stor betydelse äyen för sysselsättning. 
Hy teknik, snabbt växande efterfrågan och en ny näringspolitik 
som befrämjade det kapitalistiska produktionssättet bidrog till 
uppväxten av större järnverk och nedläggningen av mindre bruk.
Av medeltidens många hyttor fanns inte många spår efter 1900.
I Hedemorabygden fanns järnverk kvar bara i Långshyttan, Vikmans- 
hyttan (till 1977) och i Stjärnsund (till 1940).
Inom jordbruket inträffade viktiga förändringar under l800-ta- 
let. Ny odlingsmark togs i bruk i skogstrakterna och skiften 
genomfördes. Byarna Nordansjö och Västerby har dock fortfarande 
en oskiftad bebyggelsekaraktär.
Under 1900-talet har sysselsättningsutvecklingen i bygden präg­
lats i mycket hög grad av ett fåtal stora verksamheter nämligen 
Fagersta-koncernens specialstålverk i Långshyttan, Vikmanshytte- 
bruk (Stora Kopparberg), Hedemora verkstäder (Johnssonkoncernen) 
samt Bolidens och Fagerstas gruvor i Garpenberg. Före nedlägg­
ningen av Vikmanshyttebruk i år var ca 1 900 av kommunens knappt 
7 000 förvärvsarbetande sysselsatta vid dessä fyra verksamheter. 
Ytterligare ca 1 000 människor är enligt statistiken sysselsatta 
inom jordbruket. Handeln, den kommunala förvaltningen, vårdin­
stitutioner och andra serviceverksamheter sysselsätter ca 2 500 
människor, huvudsakligen i centralorten Hedemora.
Figur 2. Tidigare sockengränser.
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Sedan kommunreformen 1862 och fram till mitten av 1900-talet 
fanns inom nuvarande Hedemora kommun fyra kommuner nämligen He­
demora stad, Hedemora landskommun (socken) med bruksort Vikmans-
hyttan, Garpenbergs socken med gruvsamhället Dala-Finnhyttan och 
Husby socken med bruksorterna Långshyttan och Stjärnsund. 1952- 
års kommunreform resulterade i en första sammanslagning mellan 
Hedemoras och Garpenbergs socknar, och 1967 bildades som följd 
av 1962-års kommunblocksreform, en kommun av dåvarande Hedemora 
socken, Husby socken och Hedemora stad.
Kommunen som helhet har under hela 1900-talet sakta-minskat i 
folkmängdshänseende. År 1920 bodde nästan 19 000 personer inom 
de nuvarande kommungränserna. Idag knappt 17 000. Landsbygden 
och de mindre orterna i kommunen har tappat befolkning under 
19'ÖO-talet. För bruksorterna, Vikmanshyttan och Långshyttan börja­
de nedgången först under 1960-talet. Långshyttans folkmängd har 
under 1970-talet varit ca 2 700 personer. Centralorten Hedemora 
har vuxit och har nu ca 7 000* invånare.
Figur 3. Befolkningsutvecklingen inom delar av Hedemora kommun 




Kommunens sysselsättnings- och befolkningssituation är prekär. 
Den är beroende av tre storföretag, nämligen Fagerstakoncernen, 
Johnsonkoncernen och AB Boliden. I händelse av driftsinskränk­
ning eller nedläggning är möjlig ten att lösa arbetsplatsbrist­
en genom pendling mycket liten eftersom liknande förhållanden 
råder i hela regionen. Osäkerheten är idag akut, men detta är 
inget nytt utan kommunens framtidsutsikter har länge präglats 
av denna otrygga situation.
1.2 KOMMUNEN TVINGAS PLANERA
En medveten planering lör vara problemindentifierande, och den 
hör skapa framförhållning och underlätta samordning av verksam­
heten. Någon planering i denna bemärkelse förekom knappast i He- 
demora före 1970-talet. Verksamheten var inte mer omfattande än 
att någon eller några peÿsoner kunde överblicka den. Besluten 
fattades bit för bit, och den samordning som skedde var inte 
formaliserad. Viktiga lokali seringsbeslut, som t ex beträffande 
den nya sjukstugan, fattades i sista stund, utan att någon synes 
ha haft alla konsekvenserna klara för sig.
Samhällsutvecklingen under efterkrigstiden har haft vittgående 
effekter för den kommunala förvaltningen, och har bl a tvingat 
fram ökad planeringsaktivitet. Man kan särskilja tre,sammanlänka­
de faktorer som är de direkta orsakerna till denna ökade plane- 
ring:
1. den kommunala verksamhetens expansion,
2. förvaltningstillväxten (som- följd av punkt 1 och av kom­
munsammanslagningarna) ,
3. statliga krav på utredningar, sektorsredovisningar och 
långsiktiga program (t ex KELP och KBP).
I det följande diskuteras dessa faktorer med hänsyn till situa­
tionen i Hedemora.
1.2.1 Den kommunala verksamhetens expansion
Under efterkrigstidens snabba ekonomiska uppsving ägde stora 
förändringar rum i det svenska näringslivet. Utvecklingen känne­
tecknades av ekonomins internationalisering och kapitalkoncen­
tration. Statsapparaten, företagen och LO-ledningen var överens 
om att en snabJf»och omfattande strukturrationalisering var nöd­
vändig med hänsyn till den internationella konkurrensen. En för­
utsättning för strukturomvandlingen var aktiva statliga ingrip­
anden i ekonomin. Expansiva företag skulle stödjas och arbets-
kraft skulle överföras från de mindre effektiva företagen. Även 
LOs lönepolitik skulle medverka till denna utveckling.
Strukturomvandlingen har gått snabht och hl a inneburit omfattan­
de geografiska omflyttningar. Skalan på produktionen har ökat 
avsevärt och likaså behovet av investeringskapital. Arbetsmark­
nader har regionaliserats. Produktionsapparaten och samhället 
som helhet har blivit allt mer komplexa och specialiserade.
Utvecklingen har inneburit att stat och kommun har fått spela en 
allt större roll inom framförallt de olönsamma samhällssektorer­
na. Staten har varit tvungen att träda in för att trygga kapi­
talförsörjningen, i konjunkturpolitiskt syfte och för att bygga 
ut kapitalkrävande infrastruktur t ex transportanläggningar. 
Strukturomvandlingen och den geografiska omflyttningen ställde 
stora krav på statsapparaten att föra en aktiv arbetsmarknads- 
och bostadspolitik. Utbildningsväsendet måste byggas ut i takt 
med ekonomins och samhällets ökade komplexitet.
Samhällsomvandlingen har bidragit till att skapa ett ökat vård­
behov. Fler har ställts utanför arbetsmarknaden och traditionel­
la lokala institutioner som förut tog hand om sociala problem 
har försvunnit. Hushållets roll har förändrats och folk lever 
längre. Stat och kommun har fått bygga ut en enorm vårdapparat. 
Bara de sociala utgifterna har ökat sin andel av den svenska brut­
tonationalinkomsten från 8,5% år 1948 till nära 20% år 1971. 
(Sjöström, 1977.)
Denna skisserade samhällsutveckling har medfört en kraftig till­
växt av kommunernas verksamhet och skapat ett.behov av större, 
mer enhetliga och-mer effektiva kommunala förvaltningar. I Hede- 
mora har den kommunala verksamheten vuxit kraftigt under efter­
krigstiden. På .194o-talet bedrev Hedemora stad verksamhet inom 
följande sektorer: ^
l) Uppgifterna i detta avsnitt om de kommunala förvaltningarna 
i Hedemora har vi fått fram vid genomgång av budgetberättel­
ser för de skilda landskommunerna och Hedemora stad respek­
tive år.
fattigvård, (-hit.räknades fortfarande ålderdomshemmen),
- barnavård (barnavårdman, skyddsuppfostran, samhällsvård), 
skolor (folkskolan, samrealskolan m rn), 
bibliotek,
hälso- och sjukvård (stadsläkare m m),
diverse byggnads- och anläggningsverksamheter (t ex vägar, 






I landskommunerna var uppgifterna främst att sköta folkskolan, 
åldringsvården, polis- och brandväsendet. I Hedemora landskommun 
drev man ett jordbruk i samband med ålderdomshemmet Dalkarlsbo.
Utökning av verksamheten under 19^0-talet var bl a inom byggnads 
nämnden, fastighetsförvaltningen och socialbyrån.
Verksamheten växte mest efter 1969• Främst socialvården, skol­
väsendet och bostadsförsörjningen har bidragit till expansionen'. 
Kommunen har övertagit en del omfattande uppgifter från staten - 
(t ex gymnasieskolan), och medverkar numera också i andra verk­
samheter som t ex barnomsorgen som tidigare skötts av hushallen. 
I Hedemora kommun tillkom den första barns.tugan år 1969 i Långs­
hyttan. Nu finns fem daghem och två nya barnstugor:planeras till 
år i®-..
Den nioåriga grundskolan som i Hedemora infördes successivt med 
början år 1967, och kommunens skyldighet sedan 1975 att erbjuda 
förskoleplats för alla sexåringar är ytterligare exempel på den 
kommunala verksamhetens expansion.
På 1950-talet började såväl Hedemora stad som Husby landskommun 
överta bostadsförsörjningsuppgift.er från företagen, och bildade 
kommunala bostadsbolag. Efter kommunsammanslagningen gick bo­
stadsbolagen samman år 1972. Det finns nu nära 900 kommunala
hyreslägenheter.
Ytterligare en faktor som bidragit till kommunens expansion men 
som var specifik för Hedemora var den markanta ökningen i bo­
stadsbyggandet i kommunen efter 1970. Under 1960-talet medförde 
koncentrationspolitiken att Hedemora fick en mager tilldelning 
av bostadskvoter. .Staten satsade på storstadsregionerna, och 
Hedemora fick bara bygga ca 50 bostäder/år med statlig belåning. 
När de tomma lägenheterna i de stora städernas förorter började 
bli ett problem efter 1970 omfördelade man kvoterna. Hedemora 
fick i princip bygga så många lägenheter man förmådde. Bostads­
byggandet steg snabbt till över 200 lägenheter/år under 1970- 
talet, och detta förutsatte ökade kommunala insatser i planlägg­
ning, markinköp och exploatering bl a.
Figur 4. Bostadsbyggandet i Hedemora kommun åren 1955 ~ 1976 






Är 1973 lade staten ansvaret för den lokala trafikförsörjningen 
på kommunerna. Den omfattar busslinjetrafik och kompletterings- 
trafik med taxi. Under senare år har också kommunens uppgifter 
inom arbetsvärden ökat avsevärt.
Kommunerna har visserligen avlastats vissa arbetsuppgifter i He­
demora t ex stadsläkeriet som övertogs av landstinget 19,63, och 
polis-, åklagar- och exekutionsväsendet samt uppbördsväsendet 
som övergick till staten 1965 respektive 1967 - men nettoresulta­
tet har ända blivit en stor ökning av den kommunala verksamheten.
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Expansionen speglar sig i Kommunens utgifter, som särskilt mel­
lan 1969 och 1977 skjutit i höjden. (Se fig 5'.) Observera dock 
att kostnadsutvecklingen redovisas i löpande priser och att en 
betydande del av tillväxten därför beror på inflationen. Hur verk­
samheternas andel av kommunens totala utgifter har förändrats vi­
sas i figur 6.
Figur 5. Driftkostnadsutveckling i Hedemora kommun (enl nuvar- 
1 ande indelning) år 1952 - 1977, jämfört med den genom­
snittliga utvecklingen för rikets kommuner i960 - 1972. 
Bruttokostnader, löpande priser.
h- MW - /OO
TZokUs kttovus/or
500-■
Källa: Kommunernas ekonomi i960 - 1972. SOU 1976:75.
Figur 6. Driftkostnadernas fördelning mellan olika förvaltning­




Själva det faktum att förvaltningen klev större har ökat behovet 
av att planera kommunens verksamhet. År 1950 fanns i Garpenberg 
2, Husby 5 igal Hedemora landskommun 7 tjänstemän anställda på 
respektive kommunalkontor. Det var i Garpenberg kommunalkassor 
och en kontorist. Husby hade därutöver en ingenjör anställd och | 
i Hedemora landskommun fanns dessutom en tjänst som kommunal­
byggmästare. Ett trettiotal lärare fanns i vardera kommun. Hede­
mora stad sysselsatte år 1950 15 tjänstemän.
Under 1950-talet ökade landskommunerna i nuvarande Hedemora kom­
mun sin tjänstemannastab med ett par personer medan staden för­
dubblade sin. År i960 fanns i dessa kommuner sammanlagt 50 tjän­
stemän i den kommunala förvaltningen, ca 1^0 lärare och omkring 
300 anställda för övriga kommunala uppgifter. Efter kommunsam­
manslagningen år 1967 har särskilt tjänstemannastaben ökat kraf­
tigt. År I97O fanns ca 100 tjänstemän och 500 kollektivanställda, 
och under 1970-talet har antalet anställda ökat till 2k0 respek­
tive 600.





Efter kommunsammanläggningen skapades nya samordnande funktioner 
i kommunen, främst stadskansliet och skolkansliet. Empiriska stu 
dier visar att när en organisation - t ex en kommunal förvalt­
ning - växer, ■uppstår samordnings- och styrproblem. Kommandpked- 
jor blir osäkra och det blir allt svårare att hålla ■ överbl igÉf ( 
över hela verksamheten och att göra avvägningar och prioritering­
ar mellan olika delar. Man försöker att lösa problemet på olika 
sätt. t ex genom att införa en central stabsfunktion eller genom 
att decentralisera beslutsfattandet till avdelningar eller dy­
likt. I Hedemora har man engagerat en konsult för att utreda 
organisationen.
1.2.3 Statliga krav på utredningar; sektorsredovisningar och 
långsiktiga program
Statsapparatens ökade engagemang i samhällsekonomin har skapat 
ett större behov av överblick över den kommunala verksamheten.
Ett-försök att fåpen mer samlad bild av de kommunala utgifterna 
och .framtidsbedp-mningar gjordes i samband med Länsplanering' 6.7 .1 
Syftet var -i; första hand att skaffa underlag för regionalpoliti­
ska bedömningar. Från och med 1969 har detta försök permanentats 
i form av KELP-enkäterna (Kommunalekonomisk långtidsplanering). 
KELP skapades för att fylla statliga behov, men den är numera 
ett av kommunens viktigaste samordningsinstrument. Årsbudgeten 
har också börjat användas mer medvetet som ett instrument för 
sammanvägning och prioritering.
Andra redovisningar och långsiktiga program som har tillkommit 
på statligt initiativ är bl a de. -Kommunala bostadsbyggnadspro- 
grammen (KBP) och de lokala trafikförsörjningsplanerna. De utgör 
i första hand underlag för statliga bedömningar av medelstill­
delning, men samtidigt tvingar de kommunerna att göra utredning­
ar, framtidsbedömningar och prioriteringar.
Ett sista något annorlunda exempel på redovisningar som tillkom 
på statligt initiativ (riksdagsbeslut) är utarbetande av kommun­
över sildibr Ä? röspektive kommun. För att utarbeta dessa doku-
ment måste tjänstemän ôch förtroendevalda ta ställning till 
markanvändningsfrågor i ett långsiktigt perspektiv. Förändringar 
i "bygg- och planlagstiftningen (vidgning av tätbebyggelsebegrep­
pet och att byggnadslov erfordras för all bebyggelse) och i na­
turskydds- och miljövårdslagstiftningen ställer också större 
krav på kommunens utredningskapacitet.
Sammantagna tvingar alla dessa statliga initiativ kommunerna att 
"planera" mera i betydelsen utföra beslutsförberedande aktivitet­
er som förbättrar samordning och framförhållning.
Det fanns dessutom för Hedemoras del vissa förhållanden, som i 
början av 1970-talet gjorde det särskili angeläget att få igång 
en systematisk planeringsverksamhet. En mängd olösta utbyggnads- 
frågor tryckte på. Det hade blivit en eftersläpning beroende på 
att man avvaktade kommunsammanläggningen 1967- Kommunens bo- 
stadskvot ökade dessutom plötsligt efter 1970.
Det fanns för det första ett antal akuta lokaliseringsfrågor i 
centralorten, som krävde en lösning. De gällde bl a varuhus, 
sjukstuga, kommunalhus och bibliotek samt åldringscenter. Ytter­
ligare en akut fråga var att få fram mark i närheten av central­
orten för bostadsbyggande och industri.
Även i de övriga orterna i kommunen fanns det många olösta pro­
blem. Orterna hade aldrig förr varit föremål för någon medveten 
fysisk planering. Det ställdes krav på förvaltningarna att utfö­
ra nödvändiga förbättringar t ex i vatten och avloppsnäten. Folk 
tryckte på och ville ha tillstånd att bygga bostäder på olika 
håll i kommunen. Behovet av ett underlag- som kunde underlätta 
en samlad bedömning av sådana ärenden blev uppenbart. Dessa lo­
kala frågor ökade trycket på kommunen att sätta igång en syste­
matisk planering.
1.3 PLANERING I HEDEMORA UNDER 1970-TALET
Man kan urskilja två huvudtyper av planeringsuppgifter för kom­
muner, dels planering och samordning av den egna verksamheten,
dels fysisk planering. Den fysiska planeringen omfattar lokalise- 
ringsfrågor, fastställande av en policy för markanvändning samt 
exploateringsförberedelser.
I Hedemora började man arbeta systematiskt med planeringsfrågor­
na omkring och efter 1970. För planeringen och samordningen av 
den kommunala verksamheten finns det i Hedemora två fungerande 
instrument, nämligen förvaltningssamråd och budgetarbetet.
Förvaltningssamrådet sattes i system för bara några år sedan.
Det fungerar så att förvaltningscheferna träffas en gång i måna­
den för att utbyta information. Man tar upp aktuella problem och 
uppgifter inom respektive förvaltning. Samrådet synes vara ett 
relativt effektivt informationsverktyg.
Det är emellertid i arbetet med budgeten, som tjänstemännen och 
politikerna verkligen får möjlighet till överblick över kommun­
ens verksamhet. Man tvingas också göra avvägningar och priorite­
ringar . Sedan 1967 har Hedemora kommun utarbetat en femårig 
budgetredovisning - först inom ramen för Länsplanering 67, sena­
re (fr o m'1969j som KELP.
Arbetet genomförs i stort sett enligt kommunförbundets rutiner.
I perioden december till februari utarbetar förvaltningarna fem- 
ariga verksamhetsplaner. Dessa behandlas av respektive nämnd, 
men fem tunga förvaltningar (kommunkansliet, drätselkontoret, 
fastighetskontoret, byggnadskontoret och elverket) har inga egna 
nämnder utan de lyder direkt under kommunstyrelsen. Detta gör 
att det oftast är rena tjänstemannaprodukter som läggs fram av 
dessa förvaltningar. I sociala centralnämnden å andra sidan tar 
politikerna mer aktiv del i utformningen av verksamhetsplanen. 
(Beträffande förvaltningsorganisationen se figur 8.)
Planerna sammanställs av stadskamreren och andra tjänstemän på 
drätselkontoret. De avstämmer planerna mot varandra och redovi­
sar beräknade inkomster för perioden. Kommunstyrelsens arbetsut- 
skotffgranskar sedan de sammanställda handlingarna, men det är 
enbart nya verksamheter och investeringar, som blir föremål för 
deras bedömningar. KELP ant^s sedan av kommunfullmäktige i april 
månad.
Årsbudgetarbetet görs under oktober månad, sex månader efter 
verksamhetsplaneringen och på ungefär samma sätt. Årsbudgetarbe­
tet styrs i stor utsträckning av KELP.
Kommunens kanslichef anser inte att KELP-arbetet fungerar som en 
planeringsverksamhet. Tjänstemännen som utarbetar förvaltningar­
nas verksamhetsplaner arbetar mest på "känsla", och ambitionsni­
vån beträffande långsiktiga bedömningar är låg. Stadskamreren, 
som sammanställer verksamhetsplanerna betraktar KELP bara som en 
redovisning för länsstyrelsen, och politikerna får därför inte 
ett underlag som inbjuder till målsättningsdiskussioner.
KELP är ett program som inte formellt förpliktar till genomföran­
de, och en del anser att den intejtas på allvar. En kommunsty­
relseledamot menar att KELP ser ut:
"som en härlig önskelista under valår, som ett nedbantat 
krisprogram året därpå".
Kritiken mot KELP-arbetets hittillsvarande sätt att fungera har 
lett till att man i fortsättningen kommer att arbeta annorlunda. 
Förvaltningarnas verksamhetsplaner kommer att innehålla förslag 
till målsättningar för verksamheten, och politikerna kommer att 
tvingas ta ställning till målen och inte bara till kronor ::pch 
ören.
Arbetet med KELP har trots allt inneburit att tjänstemännen och 
politikerna har fått en bättre överblick över den kommunala verk­
samheten, och att den tidsmässiga och sektorsövergripande samord­
ningen har förbättrats. Enskilda beslut ses i ett nagot större 
sammanhang, och principer och riktlinjer för verksamheterna förs 
in i diskussionerna i något högre grad.
Inom den översiktliga fysiska planeringen kan två viktigare verk­
samheter urskiljas, nämligen utarbetande av bostadsbyggnadspro- 
grammet (KBP) och "översiktlig kommunplanering".
1.3.1 Kommunalt bostadsbyggnadsprogram
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Sedan 1966 måste kommunerna utarbeta bostadsbyggnadsprogram. Ti­
digare var det kansliet som gjorde detta i Hedemora, numera är 
det en tjänsteman på fastighetskontoret. Han tar erforderliga 
kontakter toted kommunstyrelsens ordförande och med byggnadsnämnd­
en. Man har regelbundna sammanträffanden med de största företagen 
i kommunen.
Bostadsbyggnadsprogrammet är inte styrande för kommunen men det 
är nödvändigt för att få bostadsfinansiering. Tidigare ville man 
ha ett "visst tryck i KBP" för att ."konkret uttryckt lura bostads- 
styrelsen". Nu får kommunen bygga så; mydket den vill, och man an­
ser inte att programmet har någon egentlig funktion för kommunen.
1.3.2 översiktlig kommunplanering
Den egentliga fysiska översiktsplaneringen kom igång först 1973. 
Kommunen hade funderat på att anlita K-konsult, men valde istäl­
let att anställa en stadsarkitekt med erfarenhet från översikt­
lig planering. ■ Tjänsten delades mellan byggnadsnämnden (byggnads­
lov och detaljplanearbete) och kommunstyrelsen (översiktlig pla­
nering) .■
Man satte igång med översiktlig planering, enligt en av de in­
blandade "utan att förstå vad det skulle innebära". Arbetet be­
drevs i form av ett projekt, H-73, med fyra olika referensgrupp­
er bestående av politiker och tjänstemän från olika förvaltning­
ar. Enligt förslaget skulle arbetet leda till en kommunplan ef­
ter ett år, men någon sådan har det inte blivit ännu, ett faktum 
som gör många förgrymmade. En chefstjänsteman ansåg att:
"Den översiktliga planeringen har pågått sedan 1973 och 
kostat l milj kronor, men har inte givit någonting. Nu får 
man fundera själv. Det har hara kommit luddiga, abstrakta 
ansatser, inga konkreta förslag".
En annan påpekade att politikerna förväntar sig en produkt varje 
år. Det harläe inte fått.
Politikerna var i början entusiastiska. De tyckte det var in­
tressant för att de fick en verklighetsbild de inte hade haft 
tidigare. Arbetet leddes av stadsarkitekten tillsammans med ut- 
redningssekreteraren från kommunkansliet. Av olika skäl avstan­
nade arbetet. I samband med oljekrisen flyttades utredningssek- 
reteraren bort till andra uppgifter. Inventeringsarbetet visadey 
sig också vara väldigt dyrt. Pengarna tog slut och arbetets näs­
ta fas, som skulle ha varit målsättningsdiskussioner, kom inte 
igång.
Stadsarkitekten anser att detta berodde på:
"ett missförstånd om vad planeringen}., skulle gå ut på. Plane­
ring är beredskap inför det ovissa, men många var istället 
inställda på att planering är det samma som förberedelser 
för exploatering. Många av dessa senare blev då motstånda­
re till planering överhuvudtaget".
På förslag av en tjänsteman bildade kommunstyrelsen år 1975 en 
planeringskommitté med ledamöter utsedda av de fyra partierna med 
representanter i kommunstyrelsen. Några chefstjänstemän är ad­
jungerade till kommittén, som till ganska nyligen inte fungerat 
särskilt väl. Man fick inga klara direktiv från kommunstyrelsen, 
och man tog inte heller några egna initiativ. En ledamot-.sade :
"Planeringskommittén vill inte arbeta i vacuum eller vara 
moralisk ryggrad för ett tjänstemannaarbete som fortsätter 
på vanligt sätt. Vi har för dåliga besked om vad som för­
väntas oss av kommunstyrelsen".
Politikerna har haft svårt att ställa upp vid sammanträdena, 
vilka har varit på dagtid. Ledamöterna har med ett undantag 
(kommunstyrelsens ordförande) egna jobb; att sköta och de är ock­
så i övrigt hårt engagerade.
På senare tid har kommittén börjat engagera sig mer i planerings­
arbetet. För närvarande är kommittén ganska aktiv, man träffas 
regelbundet och deltar i arbetet med att ta fram utvecklingspla­
ner för orterna i kommunen.
I slutet av 197t kom samrådsprojektet trevande igång, som ett 
sätt att utveckla och vitalisera den stagnerade översiktliga pla-
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neringed. Samrådsprojektet har inneburit att den översiktliga 
planeringen inte helt avstannat. Inom projektet har sedan 1975 
arbetat personal med tidsbegränsade anställningar. Planerings-
samråd har genomförts i två omgångar, och för närvarande arbetar 
tre personer på deltid inom den översiktliga planeringen. Arbetet 
består i att med' samrådssynpunkterna som underlag utarbeta * 
vecklingsplaner för orterna i kommunen. Huvudvikten läggs pä att1  
samordna förvaltningarnas insatser. Denna verksamhet är löftes­
rik och den förefaller att kunna avsevärt förbättra kommunens 
framförhållning 'och samordningen mellan förvaltningarna.
Följande figur föreställer Hedemoras förvaltningsorganisation år 
1977- De streckade linjerna visar den översiktliga planeringens 
osäkra ställning. Den har ingen formell plats i organisations­
strukturen, och den bedrivs med tillfépLjLigt anställd personal i 
en projektgrupp. Anslagen för denna verksamhet beslutas om år 
från år.
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1.4 IGÄNGSÄTTNINGSSVÂRIGHETE R
Många av de politiker och tjänstemän vi har intervjuat är klart 
missnöjda med den hittillsvarande planeringen. Man anser att pla­
nering egentligen inte förekommer i Hedemora.
- "Det finns ingen fvamförhållning".
- "Man har skjutit ifrån sig planeringsfrågorna".
- "Man tar det som är mest brännande, det blir improvisationer 
ooh nödlösningar".
- "Vi saknar överhuvudtaget planer för hur vi skall agera".
Men varför är det så? Kommunalrådet påpekar att tara 10 år har 
gått sedan kommunsammanslagningen. Nu är man i alla fall på god 
väg att utveckla en planering. En tjänsteman menar att kommunens 
storlek och resurser inte medger mer planering än vad man har.
Det osäkra läget teträffande den framtida sysselsättningen gör 
att planering på lång sikt känns mindre meningsfull.
Till dessa förklaringar kan vi lägga ett antal hypoteser om var­
för planering har svårt att tränga igenom i Hedemora.
1.4.1 Tröghet och motstånd i organisationen
Människor i en organisation - t ex en kommunalförvaltning - ut­
vecklar rutiner, revir och beslutshierarkier. Det är därför of­
tast svart att införa en ny verksamhet, som inkräktar på de in­
vanda rutinerna och beslutsområdena. Personalen och särskilt av­
delningscheferna kan reagera mot’>vad de uppfattar som störning­
ar och ett hot mot tryggheten. Motståndet kan bli mer eller mind­
re starkt och uttalat beroende bl a på graden av förändring som 
föreslås. (Se t ex Anton, 1975.)
När det gäller planeringsfunktionen kan motståndet bli starkt 
eftersom planeringen kommer att beröra alla förvaltningarna och 
bli styrande för deras verksamheter. Om planeringsfunktionen 
införs "utifrån" kan det tänkas att mottagandet blir kyligare 
än om idén hade vuxit fram som resultat av ett upplevt behov hos
tjänstemännen. Planering innebär dessutom oftast att nya uppgift­
er (t ex redovisningar) påförs redan anträngda tjänstemän.
1.4.2 Informationsproblemet
Litteraturen om planeringsteori och -metodik visar med. all önsk­
värd tydlighet (Se t ex Gullherg, 1976) att det är mycket svårt 
att ställa upp en definition för planering som fler kan enas om. 
Det är då inte underligt att tjänstemän och politiker i kommuner 
oftast har vaga, motstridiga uppfattningar om vad planering inne­
har .
Många inom förvaltningarna är varken'-klara över att det förelig­
ger ett planeringsbehov eller hur planering skulle kunna vara 
till nytta för dem i deras arbete. I Hedemora har osäkerheten 
komplicerats av att den begränsade erfarenhet av planering som 
vissa tjänstemän fick genom H73~projektet upplevdes som negativ. 
Eftersom man inte har annat att jämföra med blir man motstånda­
re till planering överhuvudtaget.
1.4.3 Politiskt motstånd
De förtroendevalda har en treårig mandatperiod vilket kan fres­
ta dem att tänka och agera kortsiktigt. De vill inte fatta be­
slut som.ger en osäker utdelning i en osäker framtid. Många po­
litiker vill för att bevara sin handlingsfrihet i det längsta, 
undvika långsiktiga beslut och skjuta upp beslut så länge som 
möjligt. (Se t ex Thuen, 1975.)’
1.4.4 Ideologiskt motstånd
Det visar sig (bl a genom våra intervjuer) att det i. Hedemora 
finns misstänksamhet mot och rädsla för tjänstemannastyre. De 
förtroendevalda känner att det är svårt att hänga-med i det kom­
plicerade förvaltningsarbetet, och att:
'tjänstemännen blir styrande istället för verkställande".
Bland vissa politiker märks en ovilja mot att ge tjänstemän star 
ka planeringsinstrument. Detta visade sig tydligast i debatten 
över förslaget till kommunöversikt år 1977.
En annan ideologisk attityd som försvårar planering är misstron 
mot "centralstyrning" av människors liv och verksamhet. En tjän­
steman sade:
"Ge fan i att planera överhuvudtaget. Låt folk bygga som de 
vill. Det blir inte sämre".
En borgerlig politiker var rädd för at|': fritidssektorn planera­
des för mycket. Storbönderna som är välrepresenterade i Hedemora 
är vana vid ett helt annat regelsystem'för reglering av markan- 
vändningstvister. De motsätter sig att .kommunen i för hög grad 
börjar använda sig av planeringslagstiftningens restriktioner.
1.4.5 Resursbrist
Kommunernas ekonomiska situation har i allmänhet försämrats 
kraftigt de senaste fem åren. För i.fiedemoras del är läget allvar­
ligt och man har varit tvungen att öka upplåningen till en oro­
väckande nivå och skära bort viktiga poster ur budgeten. Kommun­
ens drätselkamrer och kanslichef gjorde i samband med KELP år 
1976 ett särskilt uttalande, där de reserverade sig mot den hö­
ga upplåning som skulle krävas för att finansiera den föreslagna 
verksamheten.
"Vi anser det orimligt att kommunstyrelsen redovisar ett så 
ambitiöst investeringsprogram utan att samtidigt besluta om 
täckning genom ytterligare skattehöjning. Under planerings- 
perioden redovisas ca 90 millioner i nettoinvesteringar, 
varav ca 75 millioner täcks av nya lån, alltså en upplåning 
med 83%. Detta är kommunalekonomiskt orimligt".
I detta läge är det förståeligt att de besparingar och
den ökade effektivitet som planering kan ge på sikt väger lätt
mot de ökade kostnader (löner) som planeringen medför nu.
1.5 SAMMANFATTNING
Hedemora kommun har ca 17 000 invånare. Den skapades under 1950- 
och 1960-talen genom sammanslagningen av den gamla handelsstaden 
med omkringliggande landskommuner med sina bruksorter. Efter 
I97O har kommunen tvingats av samhällsutvecklingen och av olösta 
utbyggnadsfrågor att initiera en översiktlig planering. Den kom­
munala verksamhetens expansion och statliga krav på utredningar 
var bidragande orsaker.
Den nystartade planeringsverksamheten fick snart igångsättnings- 
svårigheter. Bland annat trögheter och motstånd i förvaltnings­
organisationen, politiskt motstånd och resursbrist har hindrat 
utvecklingen av planeringsfunktionen.
452 ME D BO R GARDEL TAGANDETS IDÉ­
UTVECKLING I SVERIGE
Hedemora kommun hade med all sannolikhet inte satt igång ett för­
sök med planeringssamråd om inte "medhorgardeltagande" just då 
varit aktuellt i samhällsdebatten. Bl a därför anser vi att det 
är av värde att teckna bakgrunden till det nymornande intresset 
för att öka allmänhetens deltagande i planering.
Vi diskuterar några idétraditioner som vi anser har haft betydel­
se för framväxten av idéer om "medinflytande" i Sverige. Sedan 
refererar vi erfarenheter med medhorgardeltagande från andra 
länder - i första hand USA - som sannolikt har påverkat den 
svenska debatten. Slutligen sammanfattar vi huvuddragen i de 
svenska erfarenheterna med medhorgardeltagande i planering.
2.1 VAD ÄR MEDBORGARDELTAGANDE?
Under en kort period sedan slutet av 1960-talet har makt, inflyt­
ande öbfr.deltagande blivit viktiga "begrepp i den svenska sam­
hällsdebatten. Företagsnämnder, facklig styrelserepresentaticj®, 
Medbestämmandelagen och ökad satsning på "samhällsinformation" 
har varit några av svaren från myndigheternas sida.
Det finns en skenbar enighet i samhället om att alla eller näst­
an alla vill ha ökat "medinflytande",. Bristen på en klar, all­
mänt accepterad definition på de begrepp man använder kanske 
kan förklara varför folk i alla möjliga politiska läger och sam­
hällsställningar kan sluta upp bääå® idéerna.
"...deltagande demokrati har blivit på modet. Massproduceran­
det-, säljandet och konsumtionen av retorik om medborgardel- 
tagande har bidragit till att ta ifrån begreppet dess inne­
boende betydelse. Det är numera reducerat till en paraply­
egenskap. Nästan vilken som helst grad av medverkan kan 
hittas under dess rymliga valv." (Kasperson och Breitbart, 
197A s 3- )
Medborgardeltagandets mångtydighet och luddighet kan förim|tlig<# 
tillskrivas, dét faktum att det är ett samlingsbegrepp som *-stJ.r 
för en mängd/olika delvis motstridiga idéer. Begreppet ögtyder. i 
helt" .olika saker för olika människor. Inom vårt intresseområde, 
den kommunala planeringen, har medborgarinflytande fått stå som 
lösenord för skiftande idéer om informationsutbyte och besluts­
påverkan .
En del ser i medborgardeltagande en fördjupning av demokratin 
och en möjlighet till utveckling ödfc söcialisering av deltagar­
na. Dessa var t ex viktiga principer för de tidiga demokratiteo­
retikerna J S Mill och Rouséeau, och förekommer som motiv för 
deltagande i den jugoslaviska grundlagen.
Andra vill se på medborgardeltagand.e främst som ett sätt att 
rätta till iäml ikhet, sbrister i samhället. Sherry Arnstein (1969) 
betraktar det som.en:
'omfördelning av makt som möjliggör för de fattiga, som för 
närvarande utestängs från politiska och ekonomiska processer
...att åstadkomma sociala reformer som möjliggör för dem att 
ta del av överflödssamhällets goda", (s 215)
Ytterligare ett sätt att se pä medborgardeltagande är ur effekti- 
vitet ssynpunkt. Burke (1968) skriver om medborgardeltagande ur 
organisationens synvinkel. Kommunen kan förbättra sitt besluts­
underlag och underlätta genomförandet av sin politik genom att 
rätt utnyttja medborgardeltagandet.
2.2 MEDBORGARDELTAGANDETS IDEUTVECKLING
Under 1960-talet kan det alltså noteras att -intresset för del­
tagande- och inflytandefrågor växte i -hela västvärlden. Varför 
blev det så? Fragan är så pass komplex att det är omöjligt att 
peka på någon eller några enstaka orsaker. Vi kan dock åtminsto­
ne försöka att sätta fragan i ett sammanhang och diskutera några 
drag i samhällsutvecklingen och några idéströmningar som sanno­
likt har spelat en roll i utvecklandet av medborgardeltagande- 
ideologier.
Samhällsutvecklingen i västvärlden under efterkrigstiden har 
kännetecknats av snabba och omfattande förändringar som på kort 
tid helt förändrat levnadssituationen för stora grupper. KOncen- 
trationstendenserna medförde att många tvingades flytta. Besluts­
fattandet har koncentrerats på ett för många människor kännbart 
sätt. Strukturomvandlingen och en uppdriven takt inom industrin 
har ökat utslagningen och ställt allt fler utanför den vanliga 
arbetsmarkanden. Stora bostads—, arbets— och serviceenheter gör 
att anonymitetskänslan tilltar-för många.
Stora grupper upplevde att deras levnadssituation försämrats.
Även bland de som åtnjöt materiella förbättringar, fanns det 
många som kände olust över samhällsutvecklingen. Utvecklingens 
negativa konsekvenser för miljön, människans hälsa och för re­
surssvaga grupper blev mer allmänt kända. En ökad politisering 
ägde rum i hela västvärlden. Studentrörelsen växte fram och tog 
fasta på monopolkapitalets härjningar i det egna landet och i 
u-länder.
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Delar av arbetarrörelsen radikaliserades. I Sverige vittnade de 
tilltagande vilda strejkerna, t ex i malmfälten 1969> om denna 
radikalisering. Kvinnorörelsen och miljörörelsen växte fram.
Även masskeSiarna påverkades - åtminstone tillfälligt - av det 
politiska uppsvinget, och problem och intressekonflikter belys­
tes och ajséiorier uppmärksammades. De nya rörelserna kritisera­
de’bl a resursfördelningen i samhället, strävandet efter kvan­
titet istället för kvalitet och expert- och elitväldet. Man an­
klagade forskare och vetenskapsmän för att ställa sig på makt­
havarnas och de besuttnas sida. Man krävde ökad makt för de sto­
ra befolkningsgrupperna att bestämma över sin egen situation.
I detta klimat kunde idéer om demokratisering av samhällslivet 
utvecklas och vinna gehör hos allt flera grupper. I det följande 
skisserar vi tre sammanlänkade idétraditioner med anknytning 
till samhälleliga styrelseformer. Dessa tre strömningar - del­
tagande demokrati (participatory democracy), decentralisering 
om självstyre har betytt mycket för den senaste tidens idier 
och deltagande i samhälleliga beslutsprocesser. Det är svårt 
att dra klara innehållsliga gränser mellan dem, för att över­
lappningen är stor, men de har utvecklats under delvis olika 
historiska betingelser.
2.2.1 Deltagande demokrati
.Idéer om allas deltagande i samhällsstyret utvecklades av 1700- 
tals filosofen J S Rousseau i le Contrat Social (1762) och av 
engelsmannen J S Mill (Considerations on Representative Govern­
ment l86l). De understryker bl a deltagandets pedagogiska värde 
och dess betydelse för individens utveckling som social varelse.
Med sitt inflytelserika verk Capitalism, Socialism and Democra­
cy (1943), påverkade Schumpeter en hel generation statsvetare. 
Han hävdade behovet av att revidera den "klassiska" demokrati­
synen, som han menade var föråldrad. Att alla skulle delta var 
inte det väsentligaste, menade han, utan demokrati var helt en­
kelt en politisk metod för att komma fram till beslut.
De empiriska studier av deltagande i politiska processer som
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gjordes under 1950” och i960—"talen av Dahl, Milbrath m fl visa 
de att inånga var passiva och att ett fåtal var mycket aktiva. 
Detta ledde till slutsatsen att USA och liknande kapitalistiska 
"demokratier" styrdes av "konkurrerande eliter" (Sartori, 1962 ). 
Dahl använde ordet "polyarki" för att beskriva detta system där 
olika elitgrupper konkurrerade om folkets röster (Dahl, 1956).
Man konstaterade alltså att deltagandet var lågt. Men samtidigt 
ansåg dessa borgerliga forskare utifrån sin klasståndpunkt att 
det politiska systemet i USA uppfyllde de kriteria man ställde 
upp. "Polyarki" blev därför inte bara ett empiriskt observerat 
faktum utan ett normativt demokrati-ideal. Hågra menade t o m 
att för mycket deltagande kunde vara farligt för demokratin.
(Se bl a Sartori, 1962 och McClosky, 1969.) Man ansåg att mas­
sorna hyste extrema, odemokratiska åsikter (Se Lipset, I960), 
och att ett utvecklat samhällsansvar fanns bara hos eliterna.
Bachrach (1967) och andra kritiserade elitisternas demokratisyn. 
De hävdade att den låga graden av deltagande som observerats i 
t ex USA borde betraktas som ett fel hos systemet. Folkets di­
rekta deltagande i politiska processer bör vara demokratins hu­
vudmål. Sedan slutet av 1960-talet har en växande grupp stats­
vetare, sociologer m fl kritiserat den elitistiska demokratisyn­
en. Man tar inspiration bl a i Marx, Freire och den klassiska 
demokratiuppfattningen hos Rousseau och J S Mill för att påvisa 
värdet av deltagandet för individen, gruppen och samhället.
I Sverige har en demokratidebatt flammat upp i flera omgångar 
där bl a Lewin med Folket och eliterna (1970). Johansson med 
Politiska resurser (1971) och Westerståhl (bl a i "demokratide­
batten" i Dagens Hyheter 1971 ” 72) har figurerat. Här har West­
erståhl snarast företrätt den elitistiska hållningen och Johans­
son den klassiska medan Lewin har intagit en mellanställning. 
Johansson och andra debattörer ifrågasatte dessutom om politisk 
demokrati är möjlig utan en jämlik fördelning av makt och re­
surser .
2.2.2 Decentralisering
Decentralisering av beslutsfattande har varit en viktig idé-
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strömning under olika historiska perioder. Ett decentraliserat 
styre var en grundtanke vid skapandet av det federala systemet 
i USA och vid bildandet av arbetar- och bondesovjeterna vid tid­
en för den ryska revolutionen. Under efterkrigstiden har idéer 
om decentraliserat styre vuxit fram pä skilda håll som reaktion 
mot koncentrationstendenserna.
I Horden har diskussionen varit starkast i Horge där försvaret 
för "lokalsamhällen" gav upphov till en planeringsfilosofi som 
byggde på decentraliserat beslutsfattande med omfattande deltag­
ande. (Se Brox, 197å.)
I Sverige har centerpartiet på ett mer eller mindre trovärdigt 
sätt fört idéer om decentralisering till torgs. I den politiska 
debatten har förslag om decentraliserat kommunalstyre - kommun- 
delsråd - förts fram av samtliga riksdagspartier förutom social­
demokraterna, som dock har talat för en annan modell, nämligen 
institutionsstyrelser.
2.2.3 Självstyre
Sammanlänkad med teorier om deltagande demokrati och med den 
decentralistiska traditionen är idéer om självstyre. Självstyre 
åsyftar ett decentraliserat styre med allas deltagande. Viktiga 
inspirationskällor har varit delar av den marxistiska idétradi­
tionen, framförallt då Rosa Luxembourgs skrifter, erfarenheter 
från Pariskommunen och de tidiga sovjeterna, anarko-syndikalis- 
tiska skrifter (t ex arbeten av Pannekoek och Gorter) och i viss 
mån folkkommunerna i Kina. För en genomgång av dessa idéer se 
Håkansson (1973).
I Dubrovnik i Jugoslavien hålls en årlig konferens om "Partici­
pation and Self-Management" där erfarenheter (främst jugoslavi­
ska) och teoretiska problem kring deltagande och självstyre 
dryftas. Under i960- och 1970-talen har frågan om de arbetandes 
inflytande över arbetsförhållanden och produktionen intagit en 
central ställning i samhällsdebatten. Viktiga erfarenheter av 
deltagande och självstyre har vunnits inom denna sfär, som äger 
relevans även för frågan om deltagande i kommunal planering.
(Se t ex Pateman, 1970 och Sandterg, 1975.)
2.2.4 Erfarenheter från andra länder
Den svenska diskussionen om deltagande i planeringen har inte 
påverkats enhart av dessa teoretiska demokratiuppfattningar, 
utan också av debatter och konkreta erfarenheter från andra länd­
er, framförallt då USA och England. Frågan är av mycket äldre 
datum i dessa länder än i Sverige. Så tidigt som 1946 skrev 
statsvetaren Saul Alinsky om medborgardeltagande i boken Reveil­
le for Radicals.
Under 1950-talet diskuterades sedan deltagande bara sporadiskt, 
men under 1960-talet ökade intresset markant. Bl a studerades 
maktfördelning och politiskt deltagande i lokalsamhällen (commu­
nities). Stadsplaneringsdebatten tog fart i USA i mitten av 
1960-talet. De omfattande stadsförnyelseprojekten ifrågasattes 
bl a av Jane Jacobs (The Death and Life of Great American Cities, 
1961). Genom "urban renewal" totalsanerades.stora delar av inner­
städerna och fattiga minoritetsgrupper flyttades till förmån för 
mer lönsamma kontors- och affärskomplex. Kritiken tog fasta pa 
hur planering användes i de besuttnas tjänst. I artikeln Advoca­
cy and Pluralism in Planning (1965) reste Davidoff frågan om hur 
resurssvaga lokala grupper skulle kunna hävda sina intressen i 
planeringsprocessen. Artikeln hade en enorm genomslagskraft.
År 1964 rullade "kriget mot fattigdom" igång med olika statliga 
hjälpprogram. En klausul i lagen om ekonomiska möjligheter (Eco­
nomic Opportunities Act, rubrik II, sektion 202, paragraf 3) 
fastställde att programmen skulle utvecklas, genomföras och 
administreras :
"med största möjliga deltagande (the maximum feasible par­
ticipation) ifrån invånarna i berörda områden eller medlem­
mar i berörda grupper".
I en del städer togs uppmaningen på allvar av lokala grupper 
bland de fattiga, och i flera fall skaffade de kontroll över 
programmen. Något liknande skedde mellan 1966 och 1968 inom
"model cities" programmet. Både statliga och kommunala myndighet 
er agerade för att återfå makten, och Nixonregimen löste problem 
et till slut genom att strypa finansieringen.
Dessa händelser gav upphov till en stor debatt, och erfarenheter 
och problem kring medborgardeltagande behandlades i många artik­
lar och skrifter. Viktiga inlägg gjordes av bl a Burke (1968), 
Arnstein (1969), Alexander (1968) och Friedmann (1973). Kring 
I97O började den amerikanska debatten uppmärksammas i Sverige.
I slutet av 1960-talet blev det aktuellt för ett antal europei­
ska länder, däribland Sverige, att modernisera sina respektive 
planerings- och byggnadslagstiftningar. I detta sammanhang togs 
medborgarmedverkan upp till diskussion i bl a Storbritannien 
och Danmark (Se Skeffingtonrapporten, People and Planning 1969). 
I bägge dessa länder blev ett "offentlighetsskede" eller med- 
borgardebatt en obligatorisk del av planeringsprocessen i de nya 
planeringslagarna. ^ Dessa lagar och diskussionen kring dem 
har påverkat det svenska intresset för deltagande i planering.
Sammanfattningsvis kan konstateras att samhällsutvecklingen led­
de till en ökad politisering i slutet av 1960-talet och skapade 
en grogrund för idéer om ökad medverkan och ökat inflytande i 
beslutsprocesser. På det ideologiska planet samverkade olika idé 
traditioner (deltagande demokrati, decentralisering och själv­
styre) till att aktualisera och utveckla frågan om deltagande i 
planering. Debatt och erfarenheter från andra länder bidrog ock­
så till att öka kännedomen om dessa frågor.
Men medborgardeltagande aktualiserades inte enbart som ett krav 
från de maktlösa eller deras företrädare utan också som en be­
redvillighet från myndigheternas sidan att tillmötesgå dessa 
krav. Man t o m tog vissa initiativ själv. Varför, frågar man 
sig, skulle myndigheter och organisationsledningar vilje ge upp 
en del av sin makt till andra grupper? Svaret ligger åtminstone 
delvis i det faktum att organisationers ökade storlek och kom­
plexitet hade orsakat svåra styrnings- och effektivitetsproblem.
1) Town and Country Planning Act, 1971, respektive lov om lands- 
og regionsplanlaegning, 1973.
Man trodde sig kunna lösa problemen dl a med hjälp av decentrali­
serad förvaltning, självstyrande grupper m m. SABO-försöket i 
Götehorg med hyresgästinflytande i förvaltningen av Bostadsområ­
den är ett exempel, de självstyrande grupperna vid Volvos Skövde- 
verken är ytterligare ett.
2.3 SVENSKA ERFARENHETER MED MEDBORGARDELTAGANDE I 
PLANERINGEN
I föregående avsnitt tecknar vi en bakgrund till framväxten av 
idéer om medborgardeltagande i planering. Sverige har inte varit 
ett föregångsland i fråga om debatt om eller försök med medbor­
gardeltagande. Det är först 1968 - 1969 /som idéerna om inflytan­
de och deltagande i planering tas upp på allvar av aktionsgrupp­
er och byalag. I Stockholm organiserades aktioner, namninsamling­
ar och demonstrationer mot vägbreddningar (t ex vid Karlbergs- 
vägén, Norr Mälarstrand och Hornsgatan) och mot andra miljöhot. 
Byalagsrörelsen spred sig snabbt över praktiskt tagit hela lan­
det. Aktionsgruppernas genomslagskraft förstärktes av massmedia- 
nas nyvaknade intresse för dessa problem. Grupperna kunde i bör­
jan på 1970-talet räkna med att deras aktioner skulle uppmärksam­
mas ochiomma till allmänhetens och politikernas kännedom (Gid- 
lund, 1977). Mest var det "räddningsaktioner" som genomfördes;. 
Höjdpunkter var aktioner kring Almarna och Münchenbryggeriet i 
Stockholm, Ljusnan i Härjedalen, skifferbrytning i Ranstad, Mar- 
kittaskolan, Kungstorget och Haga i Göteborg, Ålidhem i Umeå, 
Viktoria i Malmö och nu senast kvarteret Mullvaden i Stockholm.
Delvis som ett svar på aktionsgrupperna och massmediadebatten om 
stadsplaneringen började staten, landsting och kommuner att 
intressera sig mera för "samhällsinformation" och för att öka 
allmänhetens delaktighet i planeringen. Ett antal försöksprojekt 
kom igång i första hand i Stockholmsregionen som skulle engage­
ra kommuninvånare i planeringen.
Tyck om Nacka-projektet 1969 var ett av de första. M-70 projektet 
i Märsta inspirerades bl a av den amerikanska arkitekten Christ­
opher Alexanders ideer om ,rbrukarplanering". En annan av Stock­
holms läns kommuner som var tidigt ute med ett sådant försök var 
Haninge kommun med projektet kommunalt medborgarinflytande.
Där uppgav en ansvarig politiker att projektet initierades del­
vis som motvikt till "utomparlamentariska" miljöaktioner. Ambi­
tiösa försök genomfördes också bl a i Stockholms kommun, Skellef­
teå och.Lidingö.
Statsmakterna har tagit upp de ökade kraven på delaktighet och 
inflytande pa olika sätt, mest påtagligt i tillkomsten av med­
bestämmandelagen. Beträffande den kommunala planeringen har stat­
liga initiativ stannat vid utredningsbetänkanden. Både kommunal- 
demokratiutredningen (SOU 197å:50, 1975:ål och 1975:46), Boende- 
utredningen (SOU 1974:17 och 1974:18) .och Bygglagutredningen 
(SOU 1974:21) behandlar frågan om deltagande i planering. De läm­
nar emellertid inte många konkreta förslag, och hittills har de 
inte givit upphov till lagstiftningsförändringar.
Andra hållpunkter som bör nämnas i utvecklingen av idéer om med- 
borgardeltagande i planering i Sverige är olika samhällsarbetes- 
projekt t ex de i Aspudden, kv Kristallen i Luleå, Östergård i 
Malmö, Fagersjö i Stockholm och Rosengård i Malmö. Projekten har 
bl a syftat till att:
"bistå särskilt eftersatta grupper i att nå ett ökat inflytan­
de ooh medverka i frågor, som är viktiga för att kunna för­
bättra situationen..." (Lindholm, 1977).
De flesta av dessa projekt har dokumenterats och utvärderats. Se 
t ex Lindholm (1977); Ahlberg m fl (1975); Andersson och Ryman 
(1975).
2.4 SAMMANFATTNING
I slutet av 1960-talet kom en idémässig reaktion mot efterkrigs­
tidens samhällsutveckling. Man reagerade bl a mot koncentration­
en av makt och beslut. Deltagande och medinflytande blev viktiga 
begrepp. Den svenska planeringsdebatten påverkades av andra län­
ders diskussion och försök med ökat medborgardeltagande. Särskilt 
viktiga var de amerikanska och de engelska erfarenheterna.
Med början kring 1970 bildades aktionsgrupper och byalag över
hela landet, och myndigheterna initierade ett stort antal "med- 
inflytandeförsök". Parallellt med dessa händelser utvecklades en 
annan form av medborgardeltagande - samhällsarbete.
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OCH GENOMFÖRANDE
I föregående kapitel har vi tecknat bakgrunden till det nymornan- 
de intresset för att öka allmänhetens deltagande i planering.
Här beskriver vi samrådsprojektets upprinnelse, vad olika parter 
hade för attityder gentemot medborgardeltagande i allmänhet och 
samrådsförsöket i synnerhet, hur man kim fram till principer för 
samrådets genomförande samt slutligen hur genomförandet skedde.
Genomförandet av de två samrådsomgångarna beskrivs ur aspekter­
na: Vad var kommunens insatser och kostnader? Hur arbetade cirk­
larna? Vilka lärdomar kunde dras av den första samrådsomgången 
inför samråd 2? Hur har samrådssynpunkterna behandlats i plane- 
ringsprdeëssen?
3.1 PLANERINGSSAMRÄDETS UPPRINNELSE I HEDEMORA
Den viktigaste direkta anledningen till att planerings samråd 
aktualiserades i Hedemora var stadsarkitektens önskan om att 
skaffa resurser till och återskapa intresse för den översiktliga 
planeringen. Vi "berättade i kapitel 1 om hur H~73 projektff kör­
de fast. Planeringskontot var tömt och entusiasmen bland politi­
ker och berörda tjänstemän hade försvunnit. När ett års arbete 
inte resulterade i konkreta förslag, började många att tvivla 
på värdet av den påbörjade översiktliga planeringen.
Under våren 197å tog stadsarkitekten som vid den tiden ensam 
ansvarade för den översiktliga planeringen initiativ till en 
studiecirkel kring tre utbyggnadsalternativ för kommunen. En 
ABF-cirkel bildades med deltagare som rekryterades i första 
hand bland de förtroendevalda. Cirkeln gav inte den önskade 
effekten, vilken var att få fram politiska direktiv och pengar 
till planeringen.
Stadsarkitekten valde-att försöka skaffa resurser fran statligt 
håll:. Han skisserade ett projekt som byggde på ett informations­
utbyte mellan kommunledningen och intressegrupper i kommunen 
kring de ovannämnda utbyggnadsalternativen. "Medborgardéltagahte" 
som hade aktualiserats i den allmänna debatten blev ett medel 
att skaffa resurser, väcka intresse och därmed att sätta fart 
på den avstannade planeringsverksamheten.
Ett mindre anslag - 30 ÖOÖ- kronor - beviljades av Statens rad 
för Byggnadsforskning (BFR) för ett sadant försök. Kommunstyrel­
sen beslutade dessutom att bevilja lika-mycket pengar till för 
försöket. Samtidigt kontaktade stadsarkitekten Kgl Tekniska Hög­
skolan i Stockholm (KTH) och därmed kom vi i kontakt med projektet. 
Vi åtog oss att följa försöket och lägga synpunkter pa upplägg 
ningen.
Under 197t hade det - helt oberoende av den kommunala apparaten 
- bildats kommundelsgrupper på två orter i kommunen för att dis­
kutera och ställa krav på orternas planering. Tanken från stads­
arkitektens (sida var att dessa grupper skulle medverka i infor­
mationsprojektet. Den ena gruppen tackade emellertid nej till 
medverkan eftersom de tyckte att frågeställningarna var för ab-
strakta och orealistiska, och den andra gruppen stötte sig med 
kommunledningen. Dessa hakslag tillsammans med svårigheter att 
få fram underlagsmaterial från förvaltningarna ledde till att 
försöket inte kom igång under hösten 197*4-.
3.2 FORMER FÖR SAMRÅDET
Diskussioner fördes under hösten om hur samrådet skulle utformas 
och vad som skulle behandlas. Vi lade fram ett förslag till upp­
läggning av ett planeringssamråd, som Kommunstyrelsens (KS) ar­
betsutskott ställde sig positiv till i januari 1975. Det dröjde 
sedan flera månader innan beslut kunde-fattas om samrådets.ge­
nomförande och om vilka som skulle inbjudas.
Skälet till dröjsmålet var bl a oenighet om formerna för samrå­
det. Två modeller figurerade i diskussionerna. I den första skul­
le en samrådsgrupp bildas på varje ort. X denna grupp skulle or­
ganisationer delta via representanter. Även enskilda utan orga­
nisationstillhörighet skulle få delta. Denna modell förutsatte 
betydande insatser från kommunens sida vid bildandet av och del­
tagandet i grupperna.
Den andra-modellen innebar att föreningar och andra organisation­
er själva skulle bilda samrådsgrupper och studiecirklar med sina 
egna medlemmar. Här står organisationerna för en del av det ar­
bete som kommunen får utföra i den första modellen.
Pa initiativ av en tjänsteman tillsatte kommunstyrelsen en pla­
neringsgrupp i februari 1975 (senare planeringskommittén). Grupp­
en fick till uppgift att följa den översiktliga planeringen och 
ansvara för samrådet. Den bestod av en representant för var och 
en av de fyra kommunstyrelsepartierna.
De tre borgerliga representanterna i planeringsgruppen anslöt 
sig i stort till den första modellen för samråd. I intervjuer 
som vi gjorde senare uppgav de att de ansåg att grupper borde 
bildas kommundelsvis och vara blandade. Grupperna borde helst in­
te ha en politisk färg eller representera en viss intressegrupp, 
menade man. En av de borgerliga ledamöterna sade:
"Det får inte rätt valör om man skall bevaka gruppintressen. 
Det är mer riktigt med kommundelsintressen... Konflikten är 
mellan kommundelar eftersom det är pengar som skall förde­
las" .
Man »ftdtt blandade grupper kunde ge en bättre diskussion 
och garantera en allsidig belysning av problemen.
Det fanns inom socialdemokraterna å andra sidan röster som ifrå­
gasatte alla former för medverkan som inte kanaliserades via par­
tierna. Kommunalrådet (s) sade vid ett tillfälle:
"Allt skall gå via de politiska organisationerna... Kommun­
fullmäktige är beslutande... Det är bra om samrådet kan en­
gagera invånare till att gå med i politiska grundorganisa­
tioner och på ett tidigt stadium försöka påverka besluten".
Man fruktade att blandade grupper kunde leda till bypolitik och 
avpolitisering av frågorna. Erfarenheterna från "kommundelsgrupp­
en" i Långshyttan, kommunens näst största ort, kan ha spelat en 
roll härvidlag. Där bildades under 19T1* en "kommundelsgrupp" på 
initiativ av bl a rektorn på orten och platschefen vid ortens 
dominerande industri, Klosterverken. I gruppen ingick också ett 
antal arbetare vid verket. Flera av gruppmedlemmarna hade även 
kommunala förtroendeuppdrag.
Gruppens syfte var att påtala vad man ansåg vara otillräckliga 
insatser från kommunens sida. Gruppen upprörde känslorna hos en 
del av de förtroendevalda genom att vid några stormöten anklaga 
kommunen för att nonchalera Långshyttan. Gruppen agerade hart bl 
a för att få en motionshall och mer bostäder till Långshyttan 
och mot indragning av den lokala polisen.
Socialdemokraterna i kommunledningen ansåg att gruppen bedrev 
bypolitik, och de var även betänksamma beträffande företagets 
ledande roll i gruppen. Man menade att sådana krav i första hand 
borde drivas genom partiorganisationerna. Men i denna fråga fick 
inte socialdemokraterna fullt stöd av de andra partierna efter­
som det bara är socialdemokraterna som har lokala partiförening­
ar på de fiesta orter i kommunen.
För att kiijina diskutera och analysera de förtroendevaldas in-
ställningar till inflytande frågor i Hedemora är det nödvändigt 
att känna till hur partierna har agerat och uttalat sig i lik­
nande situationer i Sverige de senaste åren. Hur har partierna 
sett på försök att delta i och utöva inflytande över kommunala 
■beslutsprocesser? (B.l a Gustafsson, H., 1975)
Ifrån vissa politikers sida har man varit ytterligt misstänksam 
mot lokala påtryckningsgrupper typ byalag, som har agerat i bl 
a miljö- och boendefrågor. Misstänksamheten har motiverats av 
gruppernas deltagarsammansättning, karaktär, mål och arbetsme­
toder :
- Gruppernas deltagar sammansättning: Man har ofta hävdat att 
grupperna består av en elit- resursstarka, priviligierade 
människor. Gruppen sägs vara högljudd eller ha kanaler och 
kontakter där de kan få information och sätta in påtryckning­
ar .
- Gruppernas karaktär: De flesta påtryckningsgrupper och bya­
lag är lösliga sammanslutningar utan bestämd beslutshierarki 
eller medlemskår. Det är svårt att säga hur många eller vilka 
människor gruppen representerar eller vilken typ av behand­
ling en viss fråga har fått i gruppen. Ännu viktigare kanske 
är gruppernas "ad hoc"-karaktär. De saknar ofta en utvecklad 
syn på andra samhällsfrågor än den aktuella.
Kritiken går ut på att sådana grupper inte kan ha ett ansvar 
för helheten. Till skillnad från partierna, behöver de inte 
sätta in frågorna i ett samhälleligt sammanhang och ta ställ­
ning till besvärliga prioriteringar. Man menar att sådana 
grupper lätt kan utvecklas till ansvarslösa missnöjesgrupper, 
som på sikt kan medföra "avpolitisering", där enskilda frågor 
inte ses utifrån en politisk helhetssyn. Detta ses som en 
fara för det representativa systemet.
Gruppernas mål: Man har hävdat att påtryckningsgrupper - t ex 
byalag - är i grunden konservativa, och att de vill bevara 
sina egna privilegier (se ovan). Man nämner som exempel 
fall där villaägare har samlat in namn för att förhindra 
byggandet av ett daghem i deras kvarter. Ett alternativ till
denna beskrivning av gruppernas mål är att de domineras av 
folk med "vänsterextreniistiska" åsikter, som är ute i dunkla 
politiska syften, t ex att splittra de verkliga folkrörelser­
na.
Gruppernas arbetsmetoder: Slutligen ifrågasätts påtrycknings­
gruppernas sätt att föra fram sina krav. Man använder sig av 
en mängd olika metoder för opinionsbildning och påtryckning- 
ning som kallas "utomparlamentariska". och fördöms. Särskilt 
de mera militanta aktioner, typ ockupation (ex är Almarna, 
Kungstorget, Viktoria, Ålidhem och kv Mullvaden) betraktas 
som allvarliga hot mot det parlamentariska systemet.
Denna syn på påtryckningsgrupper som vi här refererar anser vi 
själva ha visst fog för sig, men den har svåra brister. Den 
utgår från en idealiserad bild av partiväsendet och en nidbild 
av påtryckningsgrupperna. Kritiken förknippas med socialdemokra­
terna och vissa stora socialdemokratiskt dominerade organisa­
tioner typ hyresgästföreningen. Det är sant att kritiken har ut­
vecklats mest av socialdemokraterna, men de borgerliga partier­
na har varit minst lika hårda motståndare till påtryckningsgrupp­
er i de fall där grupperna har fört fram för dessa partier miss­
hagliga åsikter. Exempel är moderaternas agerande gentemot tra­
fikgrupper på Kungsholmen i samband med trafiksaneringsdebatten 
1975 eller hur de borgerliga partierna i Göteborg reagerade över 
ockupationen av Kungstorget.
Att Socialdemokrater oftare har kommit i motsatsställning till 
aktionsgrupper beror förmodligen på tre faktorer, nämligen att:
- de oftare har haft makten i kommunerna,
- de har en starkt och välutvecklad partiapparat med basorgani­
sationer som kan användas för rådslag och dylikt,
- de hävdar kravet att underställa enskilda frågor vad de upp­
fattar som den långsiktiga samhällsnyttan.
Socialdemokraternas demokratiseringsförslag bygger på partierna 
och de etablerade folkrörelserna - dvs de stora riksorganisation-
erna med en "folklig" och "bred bas. Man menar att dessa skall 
ges en större roll att spela i opinionsbildningen.
I Hedemora har vissa socialdemokrater ansett att blandade grupp­
er uppbyggda ortsvis kunde ge upphov till missnöjesgrupper, av­
politisering och bytänkande. I en kommun som Hedemora, som be­
står av nyligen sammanslagna, inte fullständigt hopvuxna delar, 
är man speciellt känslig för motsättningar mellan kommundelar 
som hotar att tränga undan ideologiska partimotsättningar.
Den partipolitiska framtoningen i Hedemora är ytterst blek och 
försiktig. Inte ens i sådana traditionella stridsfrågor som dag- 
hemsutbyggnad och fördelning småhus/flerfamiljshus har det bli­
vit partipolitiska stridigheter. De få tvistefrågor man har haft 
tenderar att splittra partierna. Därför kan man ha som hypotes 
att rädslan för att missnöjesgrupper kan uppstå och agera i den 
kommunala politiken är åtminstone delvis betingad av att man är 
mån om den nuvarande bekvämt konfliktfria situationen.
Under våren 1975 gjordes ifrån tjänstemannahåll ett kompromiss­
förslag till samråd med studiecirklar i studieförbundens regi, 
som möjliggjorde att försöket kunde genomföras. Detta förslag 
hade flera fördelar. För det första innebar det att kommunen 
kunde avlastas det praktiska arbetet med att rekrytera deltaga­
re och cirkelledare, ordna lokaler osv. För det andra fanns det 
möjlighet att få statligt bidrag till ledararvode och studiema­
terial. Den kanske viktigaste fördelen var dock att man kom i- 
från den känsliga kommundelsgruppsmodellen.
Beträffande den icke-föreningsanslutna allmänhetens möjligheter 
att delta i samrådet ansåg man, att;; studieförbundens aktiva med­
verkan var en tillräcklig förutsättning för, att de som var in­
tresserade skulle delta. De berörda tjänstemännen och de förtro­
endevalda var däremot inte omedvetna om att denna uppläggning av 
samradet skulle kunna innebära att vissa befolkningskategorier 
ställdes utanför. Man diskuterade därför olika former för aktiv 
rekrytering av deltagare till studiecirklarna, men kommunen an­
såg sig inte ha resurser atf|genomföra en sådan insats.
3.3 VAD SKULLE MAN SAMRADA OM?
På senvåren 1975 beslutade kommunstyrelsens planeringsgrupp att 
ett omfattande samråd skulle äga rum under hösten kring den kom­
munala ‘översiktsplaneringen. Det beslutades vidare att ett dis­
kussionsunderlag med beskrivning av planeringsläget och utveck­
lingsmöjligheter skulle ligga till grund för samrådet. En upp­
fattning om innehållet i detta diskussionsunderlag växte fram 
under våren. Efter många månaders diskussion där kommunledningen, 
tjänstemän, forskare och representanter för studieförbund med­
verkade, klarnade vissa principer för vad man skulle samråda om.
Vissa kommuner som har initierat försök med ökad medverkan i pla­
neringen har menat att diskussioner kan inledas först när det 
finns ett förslag att diskutera. I t ex Stockholm har man haft 
denna inställning. Andra kommuner har försökt att lägga upp sam­
råd kring mer förutsättningslösa frågeställningar om kommunens 
utveckling. Det finns exempel på detta tillvägagångssätt fran 
bl a Haninge och Hacka.
Grundidén bakom planeringssamrådet i Hedemora var att samråd bör 
inledas med ett problembeskrivningsskede, där invånarna kunde ge 
sin syn på problem och behov på den egna orten. Det bedömdes va­
ra lättare att utgå från närliggande problem för att därifrån kom­
ma in på mer översiktliga frågor. Synpunkterna skulle sedan 
bearbetas^ av kommunens tjänstemän och politiker till förslag 
till utvecklingsplaner, som kunde diskuteras i återkommande sam- 
rådsömgångar.
Diskussionsmaterialet skulle därför utformas som ett underlag 
för problem- och behovsbeskrivningar. Enkla och kortfattade 
häften med information om befintliga förhållanden och planerade 
förändringar skulle utarbetas för de flesta orter i kommunen. 
Deltagarna skulle koncentrera sig pa den egna orten. Samra
det skulle inte bara gälla fysisk planering utan ta upp männi­
skornas levnadförhållanden och orternas situation och utveckling 
som helhet. Här man hade enats om dessa principer kunde de kon­
kreta förberedelserna för samrådet påbörjas.
3.4 SAMRÅD 1
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I maj 1975 anställdes en arkitekt, för att utarbeta diskussions­
underlaget och administrera samrådet. Detta var en förutsättning 
för att verksamheten kunde komma igång. Planeringskommittén (f ..d 
planeringsgruppen) följde arbetet under sommaren. En rapport,■ sam­
manställdes med en kortfattad beskrivning av planeringsläget för 
kommunen som helhet samt 17 ortsbeskrivningar (se figur 9)- Var­
je ortsbeskrivning omfattade en karta över orten, beskrivning av 
dess problem och förutsättningar för den framtida utvecklingen 
samt ett antal frågor.
Figur 9. Diskussionsunderlaget för samråd 1..
LÅNGSHYTTANH E DEMORA-VÅRAKOM MUN
Tanken var att studiecirklar på en viss ort först skulle kunna 
få en överblick över situationen för hela kommunen, och sedan gå 
direkt in på beskrivningen av den egna orten. Rapporten tillde­
lades cirkeldeltagarna gratis. Cirklarna uppmanades att skrift­
ligt sammanfatta sina synpunkter, och lämna in dem till tjänste­
mannen som var ansvarig för samrådet.
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3.4.1 Rekrytering och deltagande
Kommunen överlät huvudparten av artetet med att få igång grupper 
på studieförbunden och intresserade organisationer. Kommunens 
egna insatser utöver utarbetande av diskussionsunderlaget bestod 
i ett upptaktsmöte och en presskonferens med de tre tidningar 
som har lokal spridning. 12 cirklar bildades via studieförbunden, 
och ytterligare 19 anmälde sig som resultat av informationsmötet 
och tidningsartiklar. En del av grupperna bildades av förtroende 
valda, som fick information om samrådet i sina respektive parti­
grupper. Totalt bildades 31 grupper på 11 orter i kommunen. Av 
dessa var 23 regelrätta studiecirklar i något av studieförbund­
ens regi, medan de övriga valde andra former.
Det kan konstateras att de mest mångsidigt sammansatta grupperna 
med avseende på yrke, kön, ålder och politisk hemvist är några 
av de som bildades utanför studieförbunden. I sex av cirklarna 
var övervägande delen av deltagarna politiker med kommunala för­
troendeuppdrag. Vidare deltog enstaka politiker i åtminstone 15 
av cirklarna, men endast i två grupper deltog politiker från två 
olika partier i samma grupp.
310 personer eller 2,3% av den vuxna befolkningen deltog i den 
första samrådsomgången. (Deltagande innebär här medverkan vid 
minst två cirkel- eller gruppsammankomster.) Deltagarsammansätt­
ningen var skev både geografiskt och med hänsyn till kön, ålder, 
yrke, nationalitet, föreningstillhörighet och politisk aktivitet
I fem småorter saknades samrådsgrupper trots att diskussionsund­
erlag förelåg. Å andra sidan var deltagandet procentuellt större 
i småorterna än i centralorten Hedemora.
Två-tredjedelar av samrådsdeltagarna var män. Kvinnorna var så­
ledes kraftigt underrepresenterade. Den yngre delen av befolk­
ningen saknades i stor utsträckning. Endast ett par pojkar i 
skolåldern deltog, och inga yrkesarbetande ungdomar under 20 år 
var med.
Yrkesfördelningen var också skev. Vissa yrkesgrupper - t ex han- 
delsföretagare, lantbrukare och andra med ett direkt ekonomiskt
intresse av planering - var överrepresenterade. A andra sidan sak­
nades butiksanställda, servicepersonal samt post- och telearbe- 
tare nästan helt i samrådet. Hemarbetande kvinnor, kontorsperso­
nal och industriarbetare var också få. Skiftarbetare har haft • 
svårt att delta kontinuerligt på grund av de ojämna arbetstider­
na. Invandrare, framförallt finländare, är en grupp som inte 
kunnat delta p g a språksvårigheter. En grupp bildades men lades 
snabbt ner igen. Det skulle ha behövts ett diskussionsunderlag 
översatt till finska.
Relativt många av deltagarna hade förtroendeuppdrag i kommunen 
(ca 20%). I vissa fall har samrådet fungerat som en intern stu­
diecirkel för det egna partiet. De allra flesta deltagarna var 
aktiva inom föreningslivet. För en mer fullständig beskrivning 
av deltagarsammansättningen se kapitel 4.
3.4.2 Gruppernas arbetssätt
Beskrivningen av gruppernas arbetssätt bygger på observationer 
av vissa grupper, genomgång av gruppernas rapporter, en utvär­
deringsdiskussion med cirkelledarna, telefonintervjuer med samt­
liga cirkelledare samt fortlöpande diskussioner med de berörda 
tjänstemännen.
De flesta samrådsgrupperna var upplagda som studiecirklar med 
cirkelledare, bestämda tider osv. Flertalet deltagare var vana 
vid denna arbetsform, och gruppernas arbetssätt präglades av den. 
Man läste och diskuterade sig mer eller mindre systematiskt ige­
nom studiematerialet (häftet Hedemora - Vår kommun), och lämnade 
in en skriftlig sammanställning av gruppens synpunkter.
En tjänsteman hade till uppgift att hålla kontakt med cirklarna, 
besvara frågor, tillhandahålla material och förmedla kontakter 
till andra tjänstemän eller politiker. Många av grupperna hade 
dessutom egna kanaler till kommunal information via någon för­
troendevald i gruppen.
De flesta av grupperna var relativt homogena. Någon i gruppen
fungerade som Studieledare och«sammankallande. Vid en utvärde­
ringsdiskussion med studieledarna efter avslutat samråd, fram­
kom det att cirkelledarna i allmänhet känt sig dåligt förberedda 
Diskussionsunderlaget delades ut alldeles före samrådsstarten 
och oirkellédarna hade små möjligheter att hinna sätta sig in i 
materialet.
Cirklarna har i allmänhet rätt snabbt gått förbi det inledande 
översiktliga avsnittet och i stället koncentrerat sig på den eg­
na Qj«t,e,'n; De i häftet ställda frågorna har i många fall varit 
till hjälp;för att initiera en diskussion. I en del grupper har 
man mycket noggrannthpesvarat alla frågor, i andra har man 
lagt dem åt sidan, mön: använt rubrikerna som stöd för diskussion 
en. En fördel med frågorna var att man kunde dela ut uppgifter 
jpill kommande gång, tyckte någon cirkelledare.
Grundvalen för cirkelns bildande präglar i stor utsträckning 
dess arbete och vilka frågor man ägnar uppmärksamhet. T ex be­
handlade en Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)-grupp främst frågan 
om vilken jordbruksmark som kunde komma i fråga för bebyggelse. 
Allmänt kan konstateras att grupperna levt sig in i den egna 
ortens problem Och även haft förslag till åtgärder. Några grupp­
er betade dock av diskussionshäftets frågor ganska oinspirerat.
Vilken typ av problem som: behandlades varierade mycket från ort 
till ort och från cirkel till cirkel. Frågor rörande mark och 
bebyggelse förekom mest, men sysselsättningsfrågor, de mindre 
orternsés. piinskande befolkningsunderlag, åldringsbostäder , kol­
lektivtrafik, service samt vatten- och avloppsfrågor diskutera­
des också av många grupper.
Efter avslutat samråd fick planeringskommittén ta del av samtli­
ga rapporter från cirklarna. Man begärde en sammanfattning, och 
tjänstemannen SOmfKade hållit i samrådet kortade ner svaren 
nagot och klippte ihop dem ortsvis. Samrådssvaren lämnades under 
våren 1976, och det fanns ett föfsiag om att låta planeringskom­
mittén reagera offentligt på de framlagda synpunkterna vid möten 
i de olika kommundelarna. Det visade sig dock att planerings­
kommittén inte skulle hinna gå igenom materialet förrän under 
sommaren, och därför ordnades istället ett "utvärderingsmöte"
med enbart cirkelledarna där företrädare för kommunen redogjorde 
för hur kommunen tänkt sig fortsätta med verksamheten, och man 
diskuterade igenom samrådet.
3.4.3 Samrådets kostnader
Det är mycket svårt att uppskatta tidsåtgång och kostnader 
samrådet. De berörda tjänstemännen delar sin tid mellan flera 
uppgifter, och det är svårt att dra en gräns mellan vad som är 
uppgift inom samrådet och vad som är en planeringsuppgift som 
måste göras oberoende av samrådet.
Vi reserverar oss därför för att uppskattningarna är ungefärliga.
För den första samrådsomgången uppskattar vi kostnaderna (löne­
kostnader, tryckning av.häftet, diverse administrationskostnader 
samt arvoden till cirkelledarna) till 215 000 kronor varav kom­
munen bekostade 175 000 kronor och skolöverstyrelsen Lo 000 kro­
nor (för cirkelledararvoden och studiehäftet).
3.5 LÄRDOMAR AV DEN FÖRSTA SAMRÅDSOMGÅNGEN
Arbetet med'utvärdering av samrådsprojektet påbörjades i maj 
1976. Utvärderingen skulle egentligen gälla den andra samråds­
omgången, men vi ansåg att det var viktigt att utreda styrkan 
och bristerna i den första samrådsomgången för att låta dessa 
erfarenheter påverka uppläggningen av samråd 2. Vi sammanfattar 
lärdomarna nedan.
3.5.1 Aktiv, målgrupDsinriktad rekrytering
En av de undersökningar vi utförde sommaren 1976 gällde deltagar- 
sammansättningen i samråd 1. Vi redovisade undersökningsresulta­
tet i ett sammanträde 5med planeringskommittén.
Politikerna tyckte att 300 samrådsdeltagare varav 200 "som bru­




"i stort sett bra, men jag hade stora förhoppningar, trodde 
på flera deltagare".
Kommunalrådet var mer nöjd med resultatet:
"Det har visat att det finns ett intresse. Över 300 personer 
deltog. Tidigare var det bara kommun fullmäktigeledamöter 
och några till".
Undersökningen visade att flera "befolkningsgrupper saknades eller 
var underrepresenterade i samrådet. Planeringskommittén diskute­
rade en utvidgning av samrådet. Tjänstemannen som administrerade 
samrådsprojektet försökte att formulera principer för ett "vid­
gat samråd". Man skulle se till att de cirklar som fanns fortsat­
te i samråd 2, och att antalet grupper utökades. Särskilt intres­
se skulle ägnas medborgargrupper som var underrepresenterade och 
de orter som inte hade cirklar skulle få sådana.
De berörda tjänstemännen och vi forskare var mer angelägna än 
politikerna att deltagandet skulle breddas till andra omgången. 
Kommunledningen hade tidigare ansett att studieförbundens med­
verkan garanterade ett tillräckligt representativt deltagande.
Med hjäi.p av statistiken kunde vi påvisa att deltagandet hade 
faktiskt varit ganska snävt, och att någon form av aktiv, mål- 
gruppsinriktad värvning av deltagare behövdes inför nästa sam- 
rådsomgång.
3.5.2 Stöd till cirkel!edarna när det gäller pedago­
giska metoder
Vi intervjuade cirkelledarna per telefon och vidare diskuterade 
vi igenom erfarenheterna av samrådet med dem vid en sammankomst 
under sommaren 1976. Dessutom hade vi observerat ett antal cir­
kelmöten. Cirkelledarna'var i allmänhet mycket positiva till 
verksamheten, men många uppgav att de kände sig för dåligt in­
satta i materialet för att leda studierna. Våra observationer 
hade också givit vid handen att en del av cirklarna inte funge­
rade väl. Det var inte så mycket beroende på brister i sakkun­
skap, ansåg vi, utan det var felaktiga pedagogiska metoder som 
var orsaken.
Lärdomen som drogs av dessa erfarenheter var att cirkelledarna 
måste få stöd - t ex en kort utbildning i pedagogiska principer 
för denna typ av grupparbete samt en genomgång av underlagsma­
terialet .
3.5.3 Ortsvis uppläggning, helhetssyn på kommunens 
verksamhet
Diskussionen med cirkelledarna och en genomgång och analys av 
gruppernas svar visade att de flesta var positiva till diskus- 
sionsmaterialet. Uppdelningen på orter möjliggjorde att varje 
grupp bara behövde behandla ett kortfattat material för den eg­
na orten. Politikerna tyckte också att betoningen av lokala för­
hållanden hade varit ett bra grepp. Det var ett diskussionsun­
derlag som ligger nära invånarna,, menade man, och frågorna var 
inte för svåra.
Det visade sig också att gruppernas svar var skiftande och att 
de var spridda över hela det kommunala fältet. Detta faktum gav 
stöd åt uppfattningen att samrådet inte borde begränsas till 
markanvändningsfrågor.
3.5.4 Vikten av klara politiska direktiv
När gruppernas rapporter hade sammanställts under våren 1976, 
upptäckte man att det var svårt att få någon påtaglig reaktion 
på synpunkterna från de förtroendevalda. Både tjänstemän och po­
litiker var dock medvetna om att deltagarna skulle börja miss­
tro samrådet om de inte fick se något konkret resultat av sitt 
tyckande, åtminstone i form av ställningstaganden i olika frågor.
Planeringskommittén tog emellertid inte ställning till samråds- 
synpunkterna, och detta gjorde att de ansvariga tjänstemännen 
blev mer medvetna om behovet av att få klara politiska direktiv 
om hur samrådssynpunkterna skulle behandlas.
3.6 SAMRÅD 2
Redan under senhösten 1975 fattades "beslut som förpliktade Hede- 
mora 'kommun att följa upp samrådet och att anordna ytterligare 
en samrå||femgång 'kring planeringsförslag. På tjänstemannainitia­
tiv ansökte kommunen hos Byggforskningsrådet om medel för att 
fortsätta projektet. Det gällde att baka in synpunkterna från 
samråd 1 i förslag till utvecklingsplaner för de olika orterna 
i kommunen, och sedan att anordna ett stort upplagt samråd 
kring förslagen.
Projektet krävde större resurser än kommunen ansåg sig kunna 
ställa upp med själv. Intresset från Byggforskningsrådets sida 
låg i möjligheten att få projektet. fefe&ehterat och värderat.
Vi sökte samtidigt medel för att följa och utvärdera försöket.
När anslaget beviljades i februari 1976 verkade kommunledningen 
något oförberedd. Projektets fortsättning hade ännu inte dis­
kuterats grundligt varken i planeringskommittén eller i kommun­
styrelsen,."Man var bekymrad över vad projektet kunde komma att 
innebära i fråga om kommunala åtaganden. I början av april 1976 
beslöt1'femmunstyrelsen efter diskussion att ta emot anslaget, 
och att'"delegera ansvaret för samrådsprojektet till planerings­
kommittén.
3.6.1 Rekrytering och deltagande
I avsnittet ovan redogjorde vi för erfarenheterna från samråd 1 
och hur dessa påverkade uppläggningen av rekryteringen till samråd 
2. Värvningen skedde genom informationsmöten, annonser, pressen, 
studieförbunden och personlig rekrytering. En pedägog med er­
farenhet från studiecirkelarbete kring planering anställdes 
särskilt för att ägna sig åt att ta kontakt med olika grupper 
av människor som man inte nått ut till tidigare: de organisa- 
tionsovana, människor med besvärliga arbetstider, tunga jobb, 
språksvårigheter osv. Man sökte upp anställda på större industri­
er, i gruvor, på ålderdomshem, daghem, socialbyrå, varuhus, ung­
domar påfeggdomsgårdar och invandrare på kurser i svenska. Dess­
utom föirsökte man aktivera skolan.
500 affischer trycktes för att sättas upp i affärer och på all­
männa platser. Broschyrer typ "flygblad" delades ut i brevlådor­
na hos samtliga hushåll i kommunen. (Se figur 10.) Brev skicka­
des till organisationer med inbjudan att delta. Studieförbunden 
delade ut egna flygblad och ABF skickade ett brev till deltagar­
na i förra samrådet, där de inbjöds att vara med även i den nya 
omgången.Sfpptaktsmöten hölls i centralorten, Långshyttan och 
Garpenberg. Ortstidningarna skrev om samrådet, som skulle sätta 
igång igen.
Figur 10. En broschyr delades ut till samtliga hushåll i kom­
munen .
Nu ska det gås man urhuse
för att planera Hedemora
«'"moral»..-»« flek J Ut
Mest män i första samrådet 




Hur effektiv var informationen och rekryteringen? Abrahamsson 
(1972) hänvisar till Ekekrantz, som sätter in samhällsinforma­
tionen i sitt totala sammanhang och påpekar att i det:
"marknadskommuniaerande systemet blir samhällsinformationen 
blott ett (oeh som man kan förmoda, ganska litet) inslag i 
den totala konkurrensen". (Abrahamsson, s 125)
En broschyr som delas ut till hushållen såsom i Hedemora, har att 
konkurrera med mängden av korsband och broschyrer som i vanliga 
fall kommer i brevlådorna.
Av de drygt 500 deltagarna i samråd 2 i Hedemora hade endast 
18% anmält sig till en studiecirkel därför att de läst "broschyr­
en, sett affischen eller läst i tidningen om samrådet. De övri­
ga hade värvats av kommunens eller studieförbundens personal 
eller av bekanta. Säkerligen har affischer och broschyrer ändå 
varit ett stöd i rekryteringsarbetet, även om de inte varit 
tillräckligt effektiva som enda insats. Deras värde har legat 
i att de bidragit till en upprepad information - som en påmin­
nelse om något man blivit bekant med på annat sätt.
Beträffande upptaktsmöten, som endast annonserats genom tid­
ningar eller affischer, visade det sig att de samlade människor 
som redan kände till samrådet genom att de tidigare deltagit el­
ler genom att de hörde till någon organisation eller förening 
som blivit delgiven samrådet. Detta gällde mötena i centralort­
en och Långshyttan.
I Garpenberg och Ingvallsbenning hade upptaktsmötena föregåtts 
av besök av kommunens rekryterare bl a på ålderdomshemmen i 
respektive ort. Personalen där lovade att sprida information om 
studiecirklarna bland övriga invånare på orten. Där var uppslut­
ningen på upptaktsmötena stor, och den övervägande delen av del­
tagarna hade inte haft någon kontakt med samrådet tidigare.
Deltagandet i samråd 2 blev mer omfattande och mer representativt 
än i samråd 1. Det blev totalt 55 cirklar i kommunen, varav 9 i 
Vikmanshyttan, som p g a den akuta krisen där ägnade sig helt åt 
konsekvenserna av brukets nedläggning. De flesta cirklarna orga­
niserades i något av de sex studieförbundens regi. ABF hade flest 
cirklar - 33 stycken. Sex av grupperna arbetade utanför stu­
dieförbunden.
Elva av grupperna bildades på arbetsplatser, och 22 cirklar om­
fattade en viss kategori av deltagare t,ex medlemmar i ett poli­
tiskt parti, viss yrkesgrupp, invandrare, pensionärer, ungdomar 
osv. De övriga cirklarna var mer blandade.
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Figur 11. Ungdomscirkel i 'Västerby.
Drygt 500 människor deltog i samrådsgrupper. 85 av dem hade även 
varit med i samråd 1. Den aktiva målgruppsinriktade rekrytering­
en inför samråd 2 synes ha lönat sig: Deltagarna utgör ett på 
många sätt representativt utsnitt av Hedemoras befolkning. Mest 
glädjande är att många av de grupper som inte medverkade i den 
första samrådsomgången kunde värvas för samråd 2. Detta gäller 
bl a för invandrare, skiftarbetare och ungdomar. (Se vidare ka­
pitel 4. )
Figur 12. Finskspråkig grupp i Långshyttan.
3.6.2 Kommunens insatser och kostnader
Förberedelser för den andra samrådsomgången påbörjades våren 
19;j6. Under planeringskommitténs och stadsarkitektens ledning' 
utarbçtade två extra anställda tjänstemän "planeringsansatser" 
för dej^nskilda orterna i kommunen, under beaktande av synpunki* 
erna från samråd 1. En förutsättning för dessa "planeringsansats­
er" var, att planeringskommittén fattade någon sorts beslut öm 
en grov struktur för kommunens utveckling.
Sedan ett sådant beslut hade fattats- i maj 1916 intog planerings­
kommittén en granskande roll, följde arbetet och godkände mate­
rialet för publicering .utan atffita formell ställning till inne­
hållet. Förslagen blev därför till stör del "tjänstemannaprodukt­
er" .
Underlagsmaterialet var upplagt på samma sätt som häftet som 
användes i samråd 1, med en kort allmän del om kommunens plane­
ring och utveckling och enskilda avsnitt för de olika orterna. 
Innehållsligt skilde sig materialet från första samrådsomgången. 
Nu var det meningen att kommunens invånare skulle ta ställning 
til-å; åtgätdsförsiag och utbyggnadsplaner för de olika orterna. ,
I det förra samrådet hade man mest sysslat med de brister som 
fanns på orten.
Arbetet med underlagshäftet tog ca fyra månader, och det var 
färdigt i oktober 1976. Sedan ordnades upptaktsmöten, brev skic­
kades till organisationer, affischerna och broschyrerna tryck­
tes, kontakter togs med studieförbunden, och den personliga 
värvningen kom igång. En person- var héltidssysselsatt med denna 
uppgift under två månader, och även andra tjänstemän hjälpte 
till.
När samrådet väl var igång arbetade en tjänsteman heltid med 
att stödja och ge service åt cirklarna. Många cirklar tog själ­
va kontakt för att få mer material, bl a hade ett diabildspaket 
iordningställts, eller för att fråga om något. När en cirkel be­
handlade ett speciellt problemområde, som t ex VA-frågor, tra­
fik eller lokalisering av service, hände det ofta att de baddom
besök av en politiker eller tjänsteman Som var särskilt insatt 
i frågan. Om inget hördes från en cirkel tog tjänstemannen själv 
kontakt. Sa gott som alla cirklar hade något besök av någon re­
presentant- från kommunen. Det innebar under en tid en del 
kvällsarbete iför .de ansvariga i kommunen. Bär grupperna lämnadSi'; 
sina svar redigerades de av två tjänstemän, och överlämnades 
till nämnder och förvaltningar för ställningstaganden.
En erfarenhet från samråd 1 var, att cirkelledarens betydelse 
underskattades. Därför anordnades i början av andra samrådsom- 
gången en träff för cirkelledarna för att,sätta in dem i ämnet, 
men också för att introducera nya idéer om pedagogik, gruppar­
bete och redovisningsteknik. Många av cirkelledarna menade att 
det var ett bra initiativ, och det blev ytterligare två samman­
komster där cirkelledare och -deltagare, kommunens representan­
ter och forskare knutna till projektet utbytte erfarenheter.
Figur 13. Sammankomst med cirkelledare Och deltagare.
Det är lätt att underskatta vilka insatser som behövs för ett 
medinflytandeförsök. Planeringssamrådet i Hedemora hade fyra 
eller fem arbetskrävande moment som måste utföras av kommunens 
tjänstemän, nämligen:
1. planering av samrådet och utarbetande av ett diskussions­
underlag,
2. information om samrådet och värvning av deltagare,
3. kontakt med och service till grupperna under samrådet,
i. sammanställning av synpunkterna från grupperna,
5. behandling (tillsammans med politikerna) av synpunkt epiia i 
planeringsprocessen.
Man bör utgå ifrån att ett brett upplagt samrådsförfarande kom­
mer att behöva åtminstone en tjänstemans insatser pa heltid un­
der hela processen. Den totala tidsinsatsen för den andra sam- 
rådsomgången i Hedemora uppskattas till .30 man-månader eller 
motsvarande två tjänstemän på deltid under l6 månader.
Kostnader för löner till tjänstemännen, tryckning av samrådshäf- 
tet, administration samt cirkélledararvoden uppskattas mycket 
grovt till 335 000 kronor varav 110 :;Oo€; kronor belastade kommun­
en och 225 000 kronor bekostades av olika statliga myndigheter.
Tidsåtgången och kostnaderna kanske kan verka avskräckande. Men 
det är viktigt att komma ihåg att en del av arbetet - hur ston - 
del är-oäöjfligt att beräkna - utgörs av uppgifter inom plane- . 
ringen som borde utföras oberoende av medinflytandeprojektet.
Det var _i'Hedemora fråga om inventering, utarbetande 
vändningsplaner, samordningsdiskussioner med förvaltningar och 
målsättningsdiskussioner med politikerna.
I Hedemora resulterade samrådet i inbjudningar till politiker 
och tjänstemän att ställa upp på cirklar och möten för att in­
formera och svara på frågor. Några tjänstemän fungerade som cir­
kelledare. Vi anser - och tror ätt vi får medhåll från flertalet 
av de berörda politikerna - att de-däa kontakter var värdefulla. 
Men de innebär en ytterligare (belastning på ansträngda kommunal­
mäns fritid.
3.6.3 Cirkelarbetet
De flesta cirklar kom igång mellan november 1976 och januari 1977 
och träffades sju till tio gånger. De ombads lämna sina synpunkt-
er senast i mars 1977. Grupperna arbetade med materialet på oli­
ka sätt. Många grupper koncentrerade sig på en eller några få 
huvudfrågor på sin ort. Meningen var att cirklarna även skulle 
komma in på de övergripande frågorna. Det gjorde emellertid 
inte de flesta. En orsak var troligen att det överläts åt grupp­
erna själva att söka formulera problemställningar. Här det gäll­
er den egna orten är man givetvis mycket kompetent att göra det. 
Men det var nog att ställa för stora krav på grupperna att dessa 
utan stödfragor skulle kunna formulera och behandla långsiktiga, 
övergripande frågor. Knappast någon av cirkelledarna hade heller 
tidigare erfarenhet av översiktlig planering. Samtliga cirklar 
i samrad 2, förutom de i Vikmanshyttan, lämnade en skrivelse 
till kommunen.
3.6.4 Handläggningen av samrådssynpunkterna
Cirklarnas svar - sammanlagt 225 textsidor - sammanställdes un­
der våren 1977 av extraanställda tjänstemän, som strukturerade 
svaren i korta att-satser med urskiljande av krav och motiv. 
Efter varje att-sats angavs vilken förvaltning eller nämnd som 
handlade frågan. Detta var- ett sätt att göra materialet över- 
blickbart och lättare för förvaltningarna att bearbeta. (Se 
figur 14. )
Figur 14. Samrådsgruppernas svar strukturerades i korta att- 
satser.
Tjänstemännen kontaktade de respektive cirklarna för att få sina 
formuleringar godkända, och sedan lämnades hela sammanställning“ 
en till förvaltningarna, planeringskommittén och cirklarna. I 
och med detta var det ursprungliga programmet för samrådspro- 
jektet genomfört. Synpunkterna skulle sedan tillgodogöras i det 
vidare planeringsarbetet.
Meningen var att synpunkterna skulle bearbetas av förvaltningar­
na och nämnderna under hösten 1977- Cirklarnas synpunkter skulle 
behandlas på två sätt. För det första skulle förvaltningarna 
och nämnderna gå igenom dem och ta ställning där det var möjligt 
och lämna kommentarer, t ex atÿyen utredning är nödvändig eller 
att frågan kommer att behandlas äv politikerna senare..En del 
enklare krav kunde åtgärdas omedelbajjl. :i)et var emellertid 
oklart vem som skulle utföra detta arbete eftersom kommunstyrel 
sen bara hade beslutat om extra medel t ovin juni 1977-
Vid denna tidpunkt - senvåren 1977 “ hade den översiktliga pla­
neringen pågått i nästan fem år, och en del av de berörda tjäns­
temännen och politikerna var besvikna pa resultaten. De ansåg 
att mycket pengar hade gatt at utan att de hade fatt nagra an 
vändbara!resultat.
Figur 15. Tidningsklipp: Mr Q om planeringens kostnader.
(Södra Dalarnes Tidning den 8 februari 1977•)
i framtiden, på vilka orter < 
ska satsas.
Samråd i ail ära — men in­
nan den miljonsatsning som 
projektet H 73 blivit är i 
hamn, med politiskt fattade 
beslut som resultat, kommer 
tomtkön att ha vuxit kom­
munstyrelsen och andra organ 
över huvudet. Och under ti­
den sitter planerare och pro­
jektorer bildligt talat med ar­
marna i kors i brist på 
mark .
Fotnot:
Samrådet ”Hedemora — vår 
kommun”, projektet H 73, har 
blivit betydligt dyrare än nå­
gon kunde räkna med 1973, 
när fullmäktige fattade sitt 
beslut. Då trodde man att det 
skulle slutföras till en kost­
nad av ett par hundra tusen 
kronor, nu har det kostat 
kommunen någonting mellan 
800.000 och 1.200:000 kr' en­
ligt en uppgift från kommun­
kansliet uppskattades kostna­
den för någon tid sedan- till 
1995.000 kr!
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Några motsatte sig därför en fortsättning med extra personal.
Efter mycket diskussion beslutade planeringskommittén och kom­
munstyrelsen ändå att bevilja medel. Under ett år skulle utveck­
lingsplaner för de olika orterna tas fram och kontakt hållas med 
cirklarna. Detta beslut var en viktig förutsättning för en gedig­
en behandling av samrådssynpunkterna.
I planeringsarbetet under hösten 1977 har man strävat efter att 
koppla förvaltningarna närmare planeringen genom att ordna regel­
bundna träffar för att diskutera problemen ort för ort. Samråds- 
deltagarna kallades under vintern till ett gemensamt möte för 
att diskutera arbetet, och ytterligare möten avses anordnas orts- 
vis under det att arbetet med utvecklingsplanerna fortskrider. 
Samrådsgrupperna har vidare informerats .;,0m de studiecirkelteman 
i de skilda studieförbundens regi, som kunde vara intressanta att 
studera i avvaktan på en eventuell ny samrådsomgång. (Se bilaga.)
3.7 SAMMANFATTNING
När den nystartade översiktliga planeringen i Hedemora mötte 
svårigheter under 197*+> försökte den ansvarige tjänstemannen 
att få igång verksamheten igen med hjälp av ett "medinflytande- 
försök". ::3©rsöket hade med all sannolikhet inte satts igång om 
inte medborgardeltagande just då varit aktuellt i samhällsde­
batten.
Det dröjde flera månader innan enighet kunde nås i kommunledning­
en beträffande formerna för samrådet.ySe borgerliga politikerna 
tyckte att allsidigt sammansatta "kommundelsgrupper" vore ett 
bra forum för samrådsdiskussioner, men socialdemokraterna ansåg 
att "blandade" kommundelsgrupper kuride ge' upphov till avpoliti­
sering och bytänkande. Den första samrådsomgången kunde genom­
föras först när det från tjänstemannahåll gjordes ett kompro­
missförslag till samråd med studiecirklar i studieförbundens 
regi.
Synen på vilka frågor som skulle diskuteras i samrådet förändra­
des och utvecklades genom diskussioner. I stället för att ta
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ställning till långsiktiga utbyggnadsalternativ för hela kommun­
en, skulle grupperna koncentrera sig på den egna ortens problem 
och utveckling på både kort och lite längre sikt.
En första samrådsomgång med ca 300 deltagare genomfördes 1975 ~ 
1976. Vi ssa lärdomar kunde göras inför samråd 2, bl a om behovet 
av en aktiv, målgruppsinriktad värvning och av pedagogisk-trä­
ning för cirkelledarna. Den andra samrådsomgången vintern 1976 - 
1977 samlade 500 deltagare i 55 cirklar. Totalt har således drygt 
7OO människor eller 5,2%'av kommunens vuxna befolkning deltagit i 
samrådet. Cirklarnas svar har sammanställts och bildar nu under­
laget för den pågående utvecklingsplaneringen.
DEL 2 Samrådets resultat 
och effekter
I denna andra del av utvärderingen redovisar vi vilka som har del­
tagit i samrådet och vad samrådet har åstadkommit. Kapitel 4 "be­
handlar deltagandet i samrådet. Vi redovisar deltagarsammansätt- 
ningen för de två samrådsomgångarna och jämför med kommunens be­
folkning och med resultat ifrån andra empiriska studier. Hypo­
teser om benägenheten att delta diskuteras.
I kapitel 5 och 6 diskuteras några av samrådets viktigaste ef­
fekter. Dessa benämns "pedagogiska" respektive "politiska". Med 
pedagogiska effekter menar vi utvecklande och utväxlande av 
kunskap och information. Politiska effekter gäller förändringar 
genomförda i verkligheten, i planering och beslut eller i par­
ternas villkor och inflytande.
4 DELTAGANDE OCH DELTAGARE
Hur viktigt är det att så många människor som möjligt deltar i 
politiska processer som planeringssamrådet i Hedemora? Vid våra 
samtal med Hedemoras politiker hade hl a sagts:
"Man kan inte gå handgripligt tillväga. De som är likgiltiga 
vet man inte vad det ska till för att locka. Att rycka upp 
en människa är svårt. Vissa vill ha en passiv roll, tycker 
det är bra om andra sköter det. Det måste man acceptera".
Men kan vi acceptera att en del människor inte orkar delta, att 
de förhåller sig passiva och överlåter åt andra att hestämma?
I detta kapitel diskuterar vi deltagande i teoretiskt perspektiv 
och redovisar deltagandet i Hedemorasamråden mot bakgrund av em­
piriska fgt'iiidier' av deltagande i politiska processer i Sverige 
och andra länder.
4.1 DELTAGANDE OCH DEMOKRATISK TEORI
Människors deltagande i politiska beslutsprocesser är en viktig 
och omdebatterad fråga i demokratisk teori. Hur stort inslag av 
representativitet respektive direkt allmänt deltagande skall man 
ha i det politiska systemet? Varför är allas deltagande betydel­
sefullt?"-' 1
1700-tals filosofen Rousseau var en av de första som i någorlun­
da moderna tider utvecklade en teori om deltagande demokrati.
(Le contrat social, 1762.) Pateman (1970) sammanfattar Rousseaus 
argument för allas deltagande i samhällsstyret. Huvudskälet är 
pedagogiskt :
"deltagande utvecklar ansvarsfullt, socialt och politiskt 
agerande". (Pateman, s 2k.)
Rousseau menar också, enligt Pateman, att deltagande gör kollek­
tiva beslut lättare att acceptera för individen. Dessutom ökar 
deltagande den enskilda medborgarens känsla av samhällstillhörig 
het.
RousseausSfieltagande demokrati förutsätter emellertid ett primi­
tivt jordbrukarsamhälle där samtliga medborgare är markägare,
Ett hundra år senare (mitten av l800-talet) utvecklade J S Mill 
idéer om deltagande demokrati i ett industrialiserat samhälle. 
Deltagande i politiska processer, menade Mill, tvingar individ­
en att bredda sitt perspektiv och ta hänsyn till allmänna in­
tressen. Särskilt intressant för vår del är att Mill lägger vikt 
vid deltagande på lokalnivå. (Mill, 1910, s 217.) Han anser att 
deltagande utvecklar demokratiska färdigheter. Johansson (1971) 
sammanfattar Mills motivering för medborgarnas deltagande i po­
litiska beslutsprocesser:
"l. Endast om alla deltar i den politiska beslutsprocessen 
kan man få garanti för att alla medborgares intressen 
ingår i avvägningarna vid de politiska besluten.
2. Deltagandet tränar alla som deltar så att de blir i 
stånd att vanemässigt försvara sina intressen.
3. Deltagandet utvecklar personligheten så att medborgaren 
känner sig som en del av helheten och får ansvar inte
bara för sig själv utan också för helheten". (Johansson, 
1971, s 12.)
Under 1800-talet och tidiga 1900-talet fördes idéer om allas del­
tagande i politiska processer fram. (Se kapitel 2.) Under l§|«-jpf 
och 1900-talén utvecklades den liberala demokratin i de kapitalis­
tiska industristaterna. Parlamentariska styrelseformer utveckla­
des för statsapparatens maktutövning. Styrelseformernas karak­
tär av representativ demokrati i motsats till direkt deltagan­
de har ökat i takt med samhällenas växande storlek och komplexi­
tet. I det representativa systemet fattas beslut i enskilda frå­
gor av representanter som är valda av behöriga invånare. Direkt­
demokrati skulle istället innebära att berörda invånare själva 
tog ställning till konkreta frågor yid t ex möten, folkomröst­
ningar eller liknande.
Men är största möjliga deltagande i samhälleliga beslutsprocess­
er verkligen önskvärt och överhuvudtaget möjligt att åstadkomma? 
Calhoun menar att :
"det är ingen idé att prata om deltagande demokrati om inte 
vi har grundad anledning att tro att människor klarar av 
det". (Calhoun, 1971, s 27J
Calhoun själv är något pessimistisk beträffande möjlighetéÿna, 
och han betvivlar att den "mänskliga naturen" skulle kunna lyc­
kas med deltagande demokrati.
Under 1950- och 1900-talen dominerade en elitistisk demokrati­
syn i västvärlden. De många empiriska studier av deltagande och 
väljarbeteende som genomfördes främst i USA under efterkrigstid­
en, visade på ett allmänt begränsat deltagande. (Se t ex Mil- 
brath, 1965, Dahl, 1961, Key, ,J§6l ?i|'f 1. ) Stora medborgargrupper 
föreföll vara passiva och ointresserade av samhällsfrågor. Små 
elitgrupper skapade opinion och konkurrerade om massornas stöd 
i allmänna val.
Beviset för att de västliga demokratierna styrdes av små, aktiva 
eliter som utgjorde mindre än 10% av befolkningen var obestrid-
ligt. En tvistefråga var däremot om eliterna var enhetliga och 
sammansmälte, som C Wright Mills (1956) ansåg, eller om de var 
pluralistiska och konkurrerande som hl a Dahl (1961) menade.
Många av'de amerikanska forskarna såg folkets "begränsade deltag­
ande som något positivt. De utgick från en funktionell, system­
bevarande syn på demokratin. Folkets deltagande sags inte. som 
mål i sig utan enbart som medel att upprätthålla de befintliga 
samhällsförhållandena. För mycket deltagande kunde öka konflikt­
er i samhället och därmed hota systemet (se t ex Milbrath, 1965). 
Schumpeter (19^3), Key (1961), McClosky (1969) m fl menade att 
ett ökat deltagande kunde vara farligt för demokratin eftersom 
massorna ansågs hysa extrema, odemokratiska åsikter.
Bachrach (1967) och i Sverige bl a Johansson (1971) och Börjes­
son (1972) ledde angreppet mot den elitistiska demokratisynen.
Man framhävde allas deltagande som ett centralt värde i demokra- 
tiidéalet, som bl a är nödvändigt för människans socialisering. 
Den extremelitistiska hållningen har sannolikt aldrig haft ett 
utbrett stöd i de nordiska länderna. Tonboe (197^) visar att 
deltagande tillmäts ett positivt värde i dansk lagstiftning och 
politisk debatt. Men även i de nordiska länderna har samhälls­
vetare varit oeniga om önskvärdheten av att maximera deltagandet. 
Tingsten (1937) såg ett värde i ett visst mått av passivitet. 
Westerståhl (1971) har varit mer intresserad av att förbättra 
"åsiktsrepresentativitet" än att maximera deltagandet,.
Johansson (l97l) påpekar skillnader i sättet att definiera poli­
tiska beslutsprocesser och folkets roll i dem (s 3å). Han hävdar 
att i Lewins modell (1970), medborgarna deltar i den politiska 
beslutsprocessen bara genom att rôîsÿa. Johansson å andra sidan 
förutsätter :
inte bara att man väljer mellan de alternativ som ställs upp 
vid valtillfällena i form av partiernas 'paket' av åtgärder 
utan att man själv deltar i och påverkar, utformningen av des­
sa paket och i någon mån också tillämpningen".
4.2 VEM DELTAR I VAD? NÄGRA EMPIRISKA RESULTAT
Miltrath (1965 ) delar upp den amerikanska "befolkningen i, 3 delar 
varav ca 1/3.kallas politiskt likgiltiga, dvs till största delen 
omedyetfiajapi: och utanför den politiska världen omkring dem. Den 
största gruppen:ca 60%, omfattar "åskådare", människor som är 
minimalt inblandade i någon eller några aktiviteter, som t ex 
att söka information, rösta, diskutera osv. En mycket liten 
grupp av politiskt aktiva "gladiatorer" (ca 5 - 7%) agerar på 
det politiska fältet.öDe besöker möten, deltar i kampanjer, sam­
lar in pengar och arbetar i den politiska administrationen. Ju 
högre upp i den politiska hierarkien man når, desto fler funk­
tioner tenderar man att ha.
I en andra utgåva av boken Political participation, How and Why 
Do People Get Involved in Politics? (19T7), nyanserar Milbrath 
och Goel bilden av politiskt deltagande; De tre allmänna kate­
gorierna "gladiatorer", "åskådare" och "passiva" gäller fortfa­
rande,, men man måste också ta hänsyn till de många olika former 
för deltagande som finns. Under i960- och 1970-talen har många 
olika aktionsformer blivit vanliga.
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Det är också viktigt att notera de stora skillnader som kan före­
komma mellan olika länder. I USA t ex är deltagande i lokala el­
ler kommunala frågor omfattande - ca 1/3 av "befolkningen - medan 
valdeltagandet är mycket lågt. I många europeiska länder är mot­
satsen. fallet;. I USA är klasskillnaderna mycket stora i fråga 
om graden av politiskt deltagande: Den övre medelklassen deltar 
mest och arbetarklassen deltar minst. Men i länder där de poli­
tiska partierna är klassbundna, som i många europeiska länder 
däribland Sverige, är klasskillnaderna i fråga om politiskt 
deltagande mindre. Men de förekommer. (Se Johansson, 1971.)'
Verba och Nie (1972) undersökte deltagande i alla former av po­
litiska aktiviteter i' USA. Fagence (1977■).-sammanfattar deras 
slutsatser :
1. 22? är helt pas siva,
2. 21? begränsar sitt deltagande till att rösta i allmänna val,
3. 19? deltar när de är provocerade,
å. 20? Har en generellt hög aktivitetsnivå,
5. 11? är "fullständiga" aktivister.
Verba och Nie finner att de politiskt aktiva (grupperna h och 5-);ï 
är i mycket hög grad människor med hög socio-ekonomisk ställning 
och längrlputbildning. Dessutom är män överrepresenterade. Dessa 
resultat bekräftas av många andra empiriska studier i USA.
I ett nordiskt sammanhang har Heikki Koski (1970) undersökt del­
tagande i kommunalförvaltning i Björneborg. (Se figur 17,7 Ta­
bellen är inte kumulativ pa individnivån, och det är därför svårt 
att dra slutsatser om individernas totala politiska aktivitet.
Det förefaller emellertid som om en ganska stor-procent (kanske 
uppemot 25?) av befolkningen är mer e|fLer mindre aktiv i kommu­
nalpolitiska frågor, t ex inom politiska partier. I Björneborg 
diskuterar 50 - 60? kommunalpolitik, och bara 18? underlåter att 
rösta.
Figur 17 Frekvenser av de till undersökningen hörande parti- 
cipationsformerna i Björneborg (% av de intervjuade)
Källa:
Frekvensen av de till undersökningen hörande participationsformerna i Björneborg (Ÿi av de intervjuade).
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Koski, H (197O): "Kommunmedlemmarnas deltagande i Kom­
munalförvaltningen", hämtad ur Aaltonen m fl (19T?|.
Den mest omfattande undersökningen av politiskt deltagande i Sve­
rige är låginkomstutredningen från 1968, som dock inte särbehand­
lar kommunalpolitik. Man avsåg att mäta dels röstningsbenägenhet, 
dels deltagande i opinionsbildande processer. Undersökningsre­
sultaten visar bl a att Sveriges internationellt sett mycket 
höga valdeltagande är ojämnt fördelat på socialgrupperna. Social­
grupp 3 uppvisar mycket mindre benägenhet att rösta.
Tabell 1. Andel av olika social- och yrkesgrupper i röstberättig 
ålder som ej var röstberättigad i valet 1968, som ej 
tänkte rösta respektive som tänkte 'rösta samt andel 














ta i c/r av de 
röstberättigade
Befolkningen f 1947-1892 5 297 000 2,3 12,9 84,4 13,2
Företagsledare, fria yrken 138 000 1,5 5,7- 92,9 5,8
Off anst högre tjänstemän 1 17 000 0,8 7,6 91,6 7,7
Hemmafruar 97 000 0,9 U 98,0 1,1
Universitetsstuderande 67 000 0,0 16,4 83,6 16,4
Pensionärer 37 000 0,0 5,6 94,4 5,6
Socialgrupp I, alla 455 000 0,8 6,8 92,4 6,8
Bönder och medhj hustrur 181 000 0,0 3,8 96,2 3,8
Småföretagare o medhj hustrur 258 000 0,4 9,6 90,0 9,6
Förmanspersonal 135 000 2,1 4,5 92,7 4,6
Tekniker o kontorspersonal 452 000 1,7 8,5 89,6 8,6
Off anst lägre tjänstemän 350 000 0,6 9,7 89,2 9,7
Hemmafruar 308 000 0,6 8,8 90,6 8,9
Gymn stud o motsv 39 000 5,6 15,3 79,1 16,2
Pensionärer 152 000 0,0 15,4 84,6 15,4
Socialgrupp II, alla 1 874 000 0,9 8,9 89,9 9,0
Småbrukare, fiskare, skogsarb 158 000 0,0 18,9 81,1 18,9
Arbetare i privata sektorn 1 046 000 4,7 13,9 81,1 14,5
Biträdespersonal i pr i v sekt 212 000 0,5 14,7 84,7 14,8
Off anst arbetare o biträden 398 000 1,8 11,3 86,9 11,5
Anställningslösa 81 000 3,7 25,7 69,3 26,4
Invalidiserade 75 000 31,1 40,7 23,6 59,1
Hemmafruar 543 000 2,3 17,0 80,7 17,4
Övr studerandekategorier 24 000 4,0 31,7 64,3 33,0
Pensionärer 430 000 1,7 19,7 78,4 20,0
Socialgrupp III, alla 2 968 000 3,3 16,4 79,8 17,0
Källa: Johansson (1971, s 50).
De opinionsbildande aktiviteter som mätts i undersökningen är:
"l. Medborgaren kan lägga fram sina synpunkter skriftligen i 
tidningar eller tidskrifter.
2. Medborgaren kan muntligen på möten i politiska föreningar 
och organisationer lägga fram sina synpunkter.
3. Medborgaren kan genom att vara medlem i en facklig eller 
politisk organisation uppdra åt denna att företräda hans/ 
hennes intressen.
4. Medborgaren kan genom att vara medlem oah delta i möten 
i politiska och/eller fackliga organisationer utän’:att 
själv argumentera muntligen eller skriftligen påverka ■
'ifaltemativen i valen genom att delta i kanditatnomfne- 
ringaroch omröstningar om programpunkter inom organisa­
tionens ram.
5. Medborgaren kan genom att delta i offentliga demonstra­
tioner verka opinionsbildande genom att dra uppmärksam­
heten till konkreta politiska frågor.
6. Medborgaren kan genom att ta personlig kontakt med per­
son (er) i ansvarig ställning söka påverka denne att 
handla på visst sätt".
Trots att undersökningsresultatetAsimrast överskattar deltagan­
det i opinionsbildande processer, Uprefaller inte deltagandet 
vara särskilt stort. (Se figur 18.)
Figur 18. Deltagande i opinionsbild'ningsprocesser.
Skriftlig argumentation Muntlig argumentation
n w 1 Hallil anförande
I Insändare 1 Gjorl diskussionsinlägg
Nej Nej
0 100% 100 %
Vtedlemsskap och aktivitet i politisk 
organisation
Medlemsskap och aktivitet i facklig 
organisation
I Förtroendeman Förtroendeman
Aktiv medlem I Aktiv medlem
1 Passiv medlem 1 Passiv medlem
Ne| Nej





Nej 1 i Ne> 1
0 100% 0 100%
Källa: Johansson (1971, s 50)..
Aven här är skillnaderna mellan socialgrupperna anmärkningsvärt 
stora. Det är bara i fråga om deltagande i demonstrationer och 
fackliga organisationer som socialgrupp 3 har högre deltagande,/ 
(Se:; tabell 2..)
Tabell 2. Socialgruppsskillnader i politiskt deltagande (Andel­




Skriftlig argumentation 100 240 660
Enbart artikel 100 300 1 350
Muntlig argumentation 100 188 350
Enbart anförande 100 229 557
Politiskt organiserade 100 131 188
Aktiva medlemmar 100 100 189
Förtroendemän 100 200 200
Fackligt organiserade 100 96 93
Aktiva medlemmar 100 77 62
Förtroendemän 100 122 111
Demonstrerat 100 75 75
1960 eller senare 100 67 83
Personlig kontakt 100 200 450
Källa: Johansson (1971> s JO ).
Vilka slutsatser kan dras av dessa empiriska studier av deltagan­
de i politiska processer? För det första kan konstateras att med­
an valdeltagandet är högt i Sverige, är mer aktiva former av del­
tagande inte vanliga. T ex är taraca 15% av iden vuxna "befolkning­
en medlemmar av politiska partier. Deltagande är dessutom socio- 
ekonomiskt skevt med arbetarklassen och andra resurssvaga grupp­
er kraftigt underrepresenterade' i de flesta former för medverkan.
Beträffande specifika försök att öka medverkan i planeringspro­
cessen är resultaten ofta mycket begränsade. Hoinville och Jowell 
(1972) sammanfattar resultaten avjförsök med ökad medverkan i 
Storbritannien. De anser att deltagandet inte har ökat nämnvärt, 
utan försöken har fått till följd att resursstarka grupper har 
förbättrat sina möjligheter att föra fram krav. Stringer och 
Ewens (1971*) uppskattar deltagandet i offentliga möten söm har 
anordnats för att diskutera planeringsfrågor i England- till mel­
lan 0,5 och 5% av den berörda vuxna befolkningen.
Dennis (1972) citerar några extrema exempel på lågt deltagande 
i England. I Speke (40 000 inv) nära Liverpool, kom 8 personer 
pa ett planeringsmöte trots omfattande annonsering. I London - 
stadsdelen Hackney deltog 0,0008$ av befolkningen.
I USA genomfördes omfattande försök att öka medborgarmedverkan 
inom ramen för Kriget mot fattigdomen.' Under 1966 anordnades val 
av grannskapsrepresentanter till "Community Action Program". Val­






Kansas City, Mo 5.0%
Huntsville, Ala 15.6%
Breitbart och Kasperson (197.4) menar att programmen nådde enhart 
en "elit" i de fattiga områdena.
I Sverige har deltagandet i försök med ökad' medverkan i plane­
ring varit relativt lågt. Enstaka möten, utställningar eller 
dylikt har i vissa fall kunnat samla ganska stora andelar av 
den berörda befolkningen (i t ex Birka i Stockholm kom 1 500 av 
områdets 6 000 invånare till ett inledande samrådsmöte), men ak­
tiviteter som innebär mer aktiva, tidskrävande insatser (som t 
ex deltagande i studiecirklar, samrådsgrupper eller referens­
grupper ) har i allmänhet samlat mycket små befolkningsandelar. 
Sällan har fler än 5 - 6‘Öp människor deltagit i sådana samman­
hang i Sverige.
Tabell 3. Deltagande i "medinflytandeförsök" i några svenska 
kommuner (enbart aktivt deltagande över en ..längre 
tid )
Försök Antal deltagare Procent av vux­
na befolkningen
Nacka 1971 25O: ‘ 1'0,7
Lidingö .1972 300 1,0
Märsta 1971 100 0,6
Stockholm, trafik 1973 600 0,15
Stockholm, Birka 1975 300 6,0
Huddinge, 1976 300 0,6
Kungälv, 1976 I66 0,8
Hedemora, 1975 “ 1977 700 5,2
Undersökningarna visar att deltagarsammansättningen i de allra 
flesta fall varit skev. Föreningsaktiva, medelålders män till­
hörande socialgrupp 1 och 2 har dominerat. Ungdomar, kvinnor, 
pensionärer och lågresursgrupper har saknats eller varit kraf­
tigt underrepresenterade.
Det finns emellertid några undantag, bl a samrådet kring områdes 
planeförslaget för Birka i Stockholm. Här var deltagarsamman­
sättningen ganska representativ för områdets befolkning. Vi 
tror att skälet var att den lokala hyresgästavdelningen deltog 
aktivt i en rekryterings- och organiseringsdrive hus för hus. 
Fragorna som aktualiserades var dessutom direkt hotande och re­
levanta för de flesta. Normalt kunde man vänta sig att högstatus 
invånarna hade varit överrepresenterade, men eftersom de bodde 
företrädesvis i bostadsrättslägenheter, var inte deras situation 
lika hotad som andra gruppers.
4.3 DELTAGANDE I SAMRÄDSFÖRSÖKEN I HEDEMORA
I samråd 1 vintern 1975 ~ våren 1976 deltog drygt 300 människor 
eller 2,3$ av-kommunens vuxna befolkning i studiecirklar och lik­
nande grupper. Värvning till cirklarna hade i stort sett lämnats 
at studieförbunden och andra organisationer (se avsnitt 3.4.1). 
Deltagarsammansättningen uppvisade den skevhet som är det vanli­
ga i sadana sammanhang. Två-tredjedelar av deltagarna var män, 
många var medelålders och många var föreningsaktiva. En stor 
andel av deltagarna hade förtroendeuppdrag i kommunen eller i 
politiska partier.
De mest välrepresenterade yrkesgrupperna var sådana, som har ett 
direkt ekonomiskt intresse av hur den fysiska planeringen utfor­
mas. T ex var företagsledare, handelsföretagare och lantbrukare 
de relativt sett bäst representerade grupperna. Å andra sidan 
saknades vissa yrkesgrupper och befolkningskategorier helt, t 
ex handelsanställda, yrkesarbetande ungdomar och invandrare. 
Hemarbetande kvinnor och industriarbetare var klart underrepre­
senterade .
Vi berättade i avsnitt 3.6.1 hur den sneda deltagarsammansätt­
ningen i den första samrädsomgången ledde till en mer aktiv, mål- 
gruppsinriktad värvning som byggde på direkt kontakt, inför den 
andra samrådsomgången. Med all sannolikhet var det dessa insat­
ser, som orsakade den annorlunda deltagarsammansättningen i sam­
råd -2, vintern 1976 - våren 1977- Milbrath och Goel (1977 s'1^6 ) 
anser att människor som kontaktas personligt är mer benägna att;hj 
delta i politisk verksamhet. De stödjer sig på ett stort antal 
empiriska studier. 55 grupper med drygt 500 människor deltog i 
den andra samrådsomgången, om man räknar med grupperna i Vikmans- 
hyttan som bildades i första hand för att diskutera den akuta 
krisen orsakad genom nedläggningen av stålverket.
I fråga om åldersfördelning var den andra samrådsomgången ett 
klart steg mot bättre representativitet med 9,0% av deltagarna 
under 20 år, jämfört med 8,5% av den totala vuxna befolkningen 
i Hedemora och 0,6% i samråd 1. Människor 65 år och äldre utgjor­
de l4% av deltagarna i samråd 2 (24% i kommunen och 17% av del­
tagarna i samråd l). En marginell förbättring av kvinnorepresen­
tationen inträffade jämfört med samråd 1, från 33 till 37%•
Figur 19. Jämförelse mellan Hedemora kommuns befolkningsstruk- 
5, itur och samrådsdeltagarnas .
fkde^nûr'A. kût+ltruw
Obs! JluU+vikttv i jfaUrr
15- /? år
Invandrare som nästan helt saknades i den första samrådsomgången 
utgjorde 6,6% av deltagarna i samråd 2 jämfört med 4,7% i kommun­
en som helhet. Yrkesarbetande och studerande ungdomar, industri­
arbetare sämt kvinnor inom barn- och åldringsvården har en bätt­
re reprÅfjentation i samråd 2 jämfört med den tidigare omgången.
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Tabell 4. Yrkesfördelningen i samråd 2 jämfört med kommunen'som 
helhet.
Yrkesgrupp Samråd 2 Kommunen







ESS» .pensionärer ) 33,5 42,5...
SUMMA 100,0 100, Q/V,-.
4.4 FÖRUTSÄTTNINGAR, MOTIV OCH HINDER FÖR DELTAGANDE 
I POLITISKA PROCESSER
Flera skäl varför det är viktigt att maxiifSlra deltagandet i po­
litiska processer har förts fram i avsnitt 4.1. Deltagande är 
utvecklande för individen, och ett sätt för individer och grupp­
er att hävda sina intressen. ;Pet är ett. mål i sig i ett demokra­
tiskt samhälle. Men empiriska studier visar att'de flesta männi­
skor står utanför politiska verksamheter och deltagarsammansätt- 
ningen är ofta skev. Varför är det så? Varför har man uppnått 
ett något "bättre resultat i Hedémora?
Vi-ssa forskare med en elitistisk demokratisyn tyder lågt deltag­
ande som tecken på människornas relativa tillfredsställelse med 
sin situation och med samhällsstyret. Enligt denna tolkning, som 
kallas "lyckans politik" av Breitbartioch Kasperson (1974, s 
11) är de flesta politiska frågorna redan avgjorda, och det 
finns bara några få problemområden, som är tillräckligt kontro­
versiella för att aktivera människor till att delta. Men’denna 
tolkning förklarar inte varför de som deltar så ofta tillhör de 
bättre ställda. Är dessa grupper mindre tillfredsställda än an­
dra? Vi tror istället att det är viktigt att- söka egenskaper hos 
individen och samhället som förklarar varför vissa människor del­
tar medan andra inte gör det.
7 - A3
Man väljer att delta eller att inte delta i en process mot bak­
grund av en värdering av de fördelar som kan vinnas jämfört med 
alternativa sätt att använda tiden.;h(Dahl, 1970 , s 4o). Valet 
påverkas också av individens bedömning av sina möjligheter att 
utöva inflytande. Individen måste ha vissa förutsättningar för 
att delta, bl a kunskap, tid. och ork. Han eller hon måste anse 
att deltagande är ett förnuftigt sätt att handla och deltagande­
processen måste erbjuda positiva värden av vilka det viktigaste 
är möjligheten att påverka beslut. Valet att delta äger rum inom 
ett samhälleligt sammanhang, som definierar utrymmet för poli­
tisk verksamhet, formar individens värderingar och påverkar hans 
eller hennes bedömning av handlingsalternativ.
Utifrån denna beskrivning, och med hjälp av Milbrath och Goel 
(1977) har vi ställt upp fem stora kategorier av faktorer, som 
påverkar benägenheten och möjligheten att delta... Dessa är:
1. egenskaper hos samhällssystemet,
2. individens resurser,
3. individens attityder och värderingar,
4. andra individegenskaper samt
5. deltagandeprocessens relevans och utsikter.
4.4.1 Egenskaper hos samhällssystemet
Människors benägenhet att delta påverkas på olika sätt av sam­
hällssystemet. Egenskaper hos samhällssystemet som är viktiga är 
bl a debpolitiska spelreglerna, graden av jämlikhet, detDgöliti- 
ska systemets effektivitet, motsättningarnas styrka samt före­
komsten av påtryckningsgrupper■
De politiska spelreglerna - lagar, förordningar och sedvänjor 
ÿpgKini'era utrymmet för deltagande. Olika politiska system er­
bjuder olika möjligheter för deltagande. Det svenska statsskick­
et utmärks å ena sidan av en välutvecklad offentlighetsprincip, 
ett omfattande remissförfarande och relativt starka garantier 
mot administrativ godtycklighet, men å andra sidan av svaga tra­
ditioner i fråga om medborgardeltagande. ( Se t ,ex L.ewin, 1977-)
Under senare år har vissa insatser gjorts från myndigheternas
sida för att skapa nya möjligheter för medborgare att delta - 
åtminstone vid diskussionsstadiet - i politiska processer. Hede- 
morasamrådet är bara ett exempel på en sådan insats. Men benägen­
heten att delta påverkas av'människors tidigare erfarenheter av 
medverkan iil;Pateman, 19TÖ;)i, och av samhällets krav och förvänt­
ningar på medborgarna. Om inte aktivt deltagande varit uppmunt­
rat av samhället tidigare, är det svårt att plötsligt skapa en­
tusiasm för deltagande.
Det är därför inte underligt att våra intervjuer med kommuninvå­
nare i Hedemora visar att de flesta inte betraktar deltagande 
i kommunalpolitik som något självklart och naturligt.
Graden av jämlikhet i ekonomiskt och makthänseende i ett samhäl­
le påverkar medborgarnas benägenhet att delta i politiska pro­
cesser.
"Bristen på jämlikhet påverkar inte enbart det politiska sy­
stemet, utan även tänkesättet hos de nedtryakta i samhället, 
som bibringas en negativ självuppfattning oeh rädsla för an­
svar ooh frihet, som är den självständiga medborgarens kän­
netecken" . (Breitbart och Kasperson, 197^, s 15-)
Bristen på ekonomisk jämlikhet i ett samhälle sammanfaller med 
bristande politisk jämlikhet. Ett mycket stort antal empiriska 
studier från olika länder visar att låg socio-ekonomisk status 
oftast är en väsentlig faktor bakom lågt politiskt deltagande. 
(Milbrath och Goel, 1977 och Johansson, 1971-) De mest nedtryck­
ta deltar minste.
Ytterligare en egenskap hos samhället som påverkar benägenheten 
att delta i politiska processer är.styrkan och effektiviteten 
hos det politiska systemet. Det politiska systemet är intressant 
som en arena för förändringsinriktad handling bara till den grad 
väsentliga skeendena i samhället påverkas av systemet. Några av 
vårajintervjupersoner i Hedemora tyckte att kommunens hapdlings- 
frihet är mycket begränsad, och att de viktiga besluten fattas 
av näringslivet och staten. Människor med denna uppfattning är 
ofta mindre intresserade av att försöka påverka den - i deras 
tycke ganska oviktiga - kommunala planeringsprocessen.
Milbrath och Goel ('m9T7 ) nämner också motsättningarna och kon­
flikterna i ett samhäl-le såsom en faktor som påverkar deltagande. 
Om motsättningarna är starka öph öppna, är motivationen att del­
ta ofta starkare. I ett komplext industrisamhälle är'motsätt­
ningarna . ofta komplicerade och svåra att identifiera. Man är 
medveten om.pr.öblem och hrister i samhället, men det är svårt 
att få en bild av hur saker och ting hänger ihop, eller vari mot­
sättningarna egentligen '’består.
Motsättningarna kan konkretiseras av de politiska partierna i 
sina respektive handlingsprogram och dagliga politik, men i Hede- 
mora har motsättningarna' oftast inte artikulerats i den kommuna­
la politiken. De flesta politikerna har eftersträvat kompromis­
ser och harmoni. Sällan har någon fråga orsakat partipolitisk 
strid. Detta förhållande har sannolikt verkat dämpande på benäg­
enhet en att delta i kommunal politik.
Slutligen kan nämnas, förekomsten av påtryckningsgrupper i ett 
samhälle som en förutsättning för deltagande. Grupperna utgör yt­
terligare en kanal för deltagande /Jtöver valdeltagande och par­
tiarbete. Milbrath och Goel (1977, s 1U3) uppskattar att drygt 
.1/3 av GS/lsgJbefolkning tillhör olika intressegrupper, jämfört 
med bara i - 5/ som är medlem i politiska partier.. I Sverige är 
drygt 15$ medlemmar i politiska partier och 55% är fackligt or­
ganiserade.
De flesta deltagandeprocesser i Sverige anordnas av eller isam- 
arbetetjied organisationer och föreningar. (Jämför Hedemorasamrå- 
det.) Föreningslivets styrka i det svenska samhället gör det 
till en viktig faktor bakom politiskétdeltagande. Det förefaller 
t ex som om ca 90% av samrådsdeltagarna i Hedemora var förenings­
medlemmar .
4.4.2 Individens resurser
Pickvance (1976, s 216) beskriver individens val att delta i 
termer av vinster och kostnader ("social exchange approach").
Den presumtiva deltagaren måste ha tillgång till vissa förutsätt*-
ningar, eller resurser, t ex kunskap, tid och- sociala färdighet­
er, som möjliggör för honom att delta i processen och få vinster­
na.
De resurser som sannolikt är de mest relevanta för deltagande- i 
politiska processer på kommunalnivå är kunskap och praktiska Jpör- 
utsättningar: Tid och ork. Kunskaperna som är viktiga är håde 
sakkunskap och mer allmänna kunskaper om samhället. Det är fråga 
om att förstå ett sammanhang och kunna koppla ihop den egna si­
tuationen med ett större system. Man måste t ex ha en idé om vad 
kommunalförvaltningen sysslar med och hur kommunala heslut kan 
Ipåverka den egna situationen för att man skall vara intresserad 
av att diskutera kommunalpolitik.
Det. är ofta omöjligt att mäta hur mycket kunskap en människa har 
i ett ämne. Det är lättare att ta reda på utbildningsnivån.
Ett mycket stort antal1 studier har gjorts i många olika länder, 
som stödjer hypotesen att människor med högre utbildningsijivå 
tenderar att delta oftare än de som har Mindre utbildning. Mil- 
brath och Goel (1977) nämner inte mindre än 3å studier, som kom 
till detta resultat.
I sin jämförande studie av medborgardeltagande i politiska pro­
cesser i 6 olika länder, har t ex Inkeles (19650 funnit att ut­
bildning är en av de allra viktigaste faktorerna för att sporra 
medborgarmedverkan (s 1139 ||| Campbell- (.1966 ) menar att utbild­
ningsnivån är den faktor som säkrast förutsäger graden av poli­
tiskt deltagande fjp 187 ).
■wjjåginkomstutredningen 1968, kom inte överraskande -fram till att 
hög utbildning korrelerar väl med valäéltagande och möjligheter 
att skriftligt och-.muntligt hävda siiia idéer och intressen. Om­
vänt röstade människigr med låg utbildningsnivå i mindre utsträck­
ning oeh-hade svårare att föra fram sina åsikter i tal Hh skrift. 
*’Poliiisk och facklig organisering är högst bland de högutbildade. 
(Johansson, 1971-)
Vi har inte tillgång tillhuppgifter om samrådsdeltagarnas utbild­
ningsnivå, men vi har kunnat- göra uppskattningar utifrån stati­
stiken öMbderas yrken. Det framgår att de akademiska yrkena inte
är överrepresenterade, men vii'vet inte säkert om deltagarnas ut­
bildningsnivå är representativJiför kommunens befolkning.
Aven sakkunskap och intresse spelar en viktig roll i att bestäm­
ma vem som kommer att delta. Den som känner till en fråga,pch 
tycker att dén är viktig och intressant är uppenbarligen mer 
benägen att ägna tid åt deri, ioch delta i diskussioner kring den 
än någon som är ointresserad! eller som inte vet vad frågan gäll­
er .
Våra intervjuer i Hedemora visar att kommunal planering1' är ett 
abstrakt begrepp för de flesta, som inte kopplas till den egna 
situationen. I intervjuerna med "icke-deltagare" kunde vi visa 
att det finns ett starkt samband mellan att ha kunskaper om kom­
munal planering och att ha hört talas om samrådet. Av de som 
jfisste något om kommunal planering, hade JJ% hört talas om sam­
rådet jämfört med' bara kb% av de som inte visste någct om plane­
ring. Kännedomiim samrådet är naturligtvis en förutsättning för 
deltagande.
Bland en grupp människor som kan förväntas ha. relativt god sak­
kunskap Och' stort intresse för sakfrågorna, nämligen de förtro­
endevalda, var deltagandenivån mycket hög. 300 personer har för­
troendeuppdrag i Hedemora kommun. 73 av dessa eller 1 av å del­
tog i samråd 2. De utgjorde li,5% av samrådsdeltagarna. De var 
klart överrepresenterade, men inte i lika hög grad som i samråd 
1 där 20% var förtroendevalda. >
Invandrare är en grupp som kan sakna både kunskaper om det sven­
ska samhället och svenska språkkunskaper. I Hedemora bor finska 
invandrare i första hand i bruksorterna Långshyttan och Vikmans- 
.hyttan. Totalt i kommunen år 1977 hade 3,7% av kommunens invåna­
re finskt medborgarskap. Ytterligare 1% hade annan nationalitet. 
I samråd 1 deltog praktiskt tagit inga invandrare, men i andra
*samrådsomgången deltog tre finländska grupper. 5,6% av samråds­
deltagarna var av finsk natiionalitpt och 1% var invandrare från 
andra länder. Förbättringen tror vi 'beror helt och hållet på den 
aktiva rekryteringen till samråd 2. Det hör också.till saken att 
de finska invandrarna i Hedemora har varit i Sverige tillräck­
ligt länge för att ha skaffat sig ganska bra kunskaper om sam-
hallet och om den egna orten. Det var i första hand språksvårig­
heter som hade hindrat deras medverkan, och samrådsmaterialet 
översattes till finska inför samråd 2.
Till resurser nödvändiga för deltagande i politiska processer 
hör också praktiska förutsättningar som t ex tid och ork. Dessa 
är beroende av människornas totala situation - familjeförhållan­
den, arbetstider och arbetsförhållanden, hälsotillstånd osv. En 
tänkbar hypotes är att människor med barn under 12 år kunde ha 
svårare att delta av praktiska skäl. Det visade sig dock i Hede- 
mora ätt 30% av samrådsdeltagarna tillhörde hushåll med hemma­
varande barn under 12 år. I kommunen har bara drygt 20% av hus­
hållen barn under 12 år. Att relativt många i samrådet har barn 
är i och för sig inte konstigt eftersom det är just människor i 
30 - 50 års ålder som deltar flitigast. 'Eftersom det oftast är 
kvinnan som får stanna hemma och passa barnen, kan detta förkla­
ra varför kvinnorna är kraftigt underrepresenterade i samrådet.
Ytterligare ett tänkbart praktiskt hinder för deltagande i stu­
diecirklar kan vara besvärliga arbetstider. I Hedemora kornmun 
förekommer rätt mycket skiftarbete vid stålverk, gruvor och vård­
institutioner. 33% av deltagarna i samråd 2 hade "varierande- ar­
betstider" och 3% hade kvälls- eller nattarbete. Dessa höga siff­
ror tyder på att besvärliga arbetstider inte varit ett oövervinn- 
ligt hinder för deltagande.
En huvudtendens i det moderna västerländska industrisamhället är 
specialiseringen och uppspaltningen av livet i olika funktionel­
la aktiviteter. (Se t ex Fromm, 1955.) Varje människas levnads- 
situation är splittrad mellan en mängd olika aktiviteter såsom 
boende, konsumerande, barnuppfostran och resande. Individen 
uppträder i ett stor antal olika roller, som t ex anställd, hy­
resgäst, förälder, elev, kommuninvånare, föreningsmedlem, bilist, 
vårdtagare. I detta samhälle är det hård konkurrens om människor­
nas tid.
Att uppbära de skilda rollerna kan vara psykiskt och praktiskt 
krävande. Man får ingen helhetsbild av livet eller den egna si­
tuationen. Att dessutom delta aktivt i de många beslutsprocesser­
na kan upplevas som ytterligare ett betungande krav.
När vi frågade ett urval av kommuninvånare varför de inte del­
tog i samrådet, svarade de flesta att de inte hadehtid, de hade 
så mycket annat att göra. Till denna grupp hörde förstås de, 
som var aktiva i något annat politiskt sammanhang, men även mån­
ga av dem som inte sade sig tillhöra någon förening eller dyliktSå, 
uppgav .tiden, som hinder.
Att man orkar delta i en verksamhet typ studiecirkel betyder att 
man har och anser sig ha fysiska och psykiska förutsättningar 
för det. De mycket gamla, sjuka och svårt handikappade är natur­
ligtvis oftast utestängda från en sådan verksamhet. Även andra 
människor med besvärliga levnadsvillkor, en tillfälligt pressad, 
situation eller tungt arbete kan säknä, ork för att delta i t ex 
en studiecirkel.
Låginkpmstutredningen visar en korrelation mellan dfiigt hälso­
tillstånd, fysiskt tungt arbete och/eller mycket hushållsarbete 
och låg grad av valdeltagande och organisering. (Johansson, 1971, 
s 1Ä9. ) Många äldre personer spin Vi intervjuade i Hedemora sade 
att de var för gamla för att delta. Vi vet också att t ex soci­
alt utslagna- människor är en ganska stor grupp,som inte finns 
representerad i Hedemorasamrådet.
Ytterligare en "resurs" ööHvändig för deltagande i politiska 
processer bör nämnas. Dft. är vissa personlighetsdrag. Flera stu­
dier visar att den aktiva deltagaren oftast är utåtriktad, säll­
skaplig och självsäker och har en känsla av personlig kompetens. 
Ä'Sei'Milbrath. och Goel, 1977 och Campbell m fl, i960. ) Det har 
påståtts att självsäkerhet och en känsla av personlig kompetens 
förekommer oftare-hos högresursmänniskor än hos andra. Om på­
ståendet är sant bidrar det till en snedvridning av deltagandet.
^! -4.3 Individens attityder och värderingar
Valet att delta eller inte delta i politiska processer påverkas 
starkt av individens syn på safrihället, på myndigheterna och på 
hans eller hennes egna möjligheter att påverka sin situation.
Det svenska samhället är ett komplext klassamhälle. De skilda 
klasserna oeh./befolkningsskikten har olika uppväxt- och levnads-
villkor, olika erfarenheter av samhället, olika förväntningar på 
vad livet kan ge. De utgör olika delkulturer med olika levnads­
vanor, språkbruk, världsbilder och attityder. (Se Daun, 1975.)
Att läsa dagstidningar, delta i möten, yttra sig offentligt är 
exempel på handlingar som kan vara främmande för vissa delkul—i 
turer.
I Hedemqra anordnades offentliga informationsmöten för att pre­
sentera samrådet. Inför den andra samrådsomgången användes dess­
utom skriftlig information (broschyrer, affischer och tidnings­
annonser) och personlig värvning. De skriftliga meddelandena 
och de offentliga mötena har säkerligen påverkat befolknings­
grupperna olika mycket. Vissa befolkningskategorier är vana vid 
att motta skriftlig information, ändra är det inte. Språket som 
används av myndigheterna skiljer • (f, från det som är van­
ligt hos stora grupper. Trots att ansträngningar gjordes i Hede- 
mora att undvika detta problem, kvarstår vissa språkliga skill­
nader .
Den valda arbetsformen för samrådet - studiecirklar - kan i sig 
ha blockerat människor som är ovana att studera och förknippar 
studier med skola och förhör.
Människor' har olika åsikter om hur man bör agera för att lösa 
problem. Sådana åsikter eller attityder är till viss del klass­
bundna. Arbetarrörelsen har en tradition av kollektiv handling, 
organisering och gruppsolidaritet för att åstadkomma förändring­
ar. Det kapitalistiska samhället uppmuntrar däremot individuella 
handlingsvägar. Genom den egna karriären, genom att agera på 
marknaden och genom "individuell klättring" mellan samhällsskikt­
en (Sandberg, 1975 s 44) förbättrar individen sin situation.
Sandberg hänvisar till den tyske 1930-tals sociologen Albert 
Hirschman som delar in handlingarna i "sorti", att fly ifrån 
problemen, och "protest", att stanna kvar och försöka lösa dem.
I ett samhälle som uppmuntrar individuella lösningar, väljer:
"de som har möjlighet att vara kräsna, de mest välbeställda" 
att flytta "från höghuset i den nya betongförorten till 
villan 'i trädgårdsstaden... Man väljer sorti om alternativet 
är lättillgängligt ooh attraktivt: om villabeskattningen är 
låg". ($id 44)
De som har resurser, tid och pengar, stannar inte kvar och för­
söker förändra situationen, utan flyttar. Man kan också fly 
från problemen genom att inte låtsas om dem och att intressera 
sig för något annat som är trevligare.
Om attityder till kollektiv contra individuell handling är 
klassbundna och om arbetarklassen har kollektiva handlingstra- 
ditioner, borde då inte arbetarklassen vara överrepresenterad i 
politiska processer? Det är snarast motsatsen som är fallet, 
och detta beror på de många faktorer som påverkar arbetarklass­
ens benägenhet att delta i negativ riktning. Vi tror dessutom 
att bara vissa delar av arbetarklassen har berörts nämnvärt av 
idéerna om kollektiv handling - i första hand anställda 'i 
branscher med starka fackliga traåijtioner. Detta kan vara .en 
förklaring till att industriarbetare är välrepresenterade i He- 
demorasamrådet medan serviceyrkena är dåligt representerade.
Attityder till myndigheter och det politiska systemet kan vari­
era från en mycket positiv tilltro till misstro och alienation.. 
Vissa studier visar att människor som misstror systemet ofta 
har en låg grad av deltagande. (Se t ex Almond och Verba, I963.) 
Många studier har försökt koppla attityder till myndigheter till 
socio-ekonomisk status, men resultaten är oklara.
Under 1950- och 19é0-talen var man i USA ganska säker på att 
tilltro till' myndigheter och systemet fanns oftare hos männi­
skor med hog socio-ekonomisk status. En positiv syn på samhället 
och dess styrning är att vänta från människor som själva har en 
priviligierad ställning i det. De är också vana vid att kunna 
komma till tals med och påverka myndigheterna. (Se Johansson, 
1971.) De delar oftast värderingar och: klassbakgrund med myndig­
hetspersoner .
Men frågan om attityder gentemot myndigheter och det politiska 
systemet är komplicerad. Förhållandena kan skilja sig från land 
till land och över tiden. I USA har stora delar av befolkningen 
- även de bättre ställda - blivit alienerade under i960- och 
19J0-talen. (Se tabell 5.)
Graden av politisk cynism i USA 196T - 197^-Tabell 5.
Percentage Who Feet That 1964 1966 1968 1970 1972* 1974*
Government in Washington can be 
trusted only some of the time 22 31 37 44 45 61
Government is run by a 
few big interests 29 34 39 50 53 65
People in government waste a 
lot of tax money 46 __ 57 69 66 74
Public officials don't know 
what they are doing 27 — 36 44 40 45
Quite a lot of public 
officials are crooked 28 — 25 31 36 45
Källa: Millrath och Goel (1977 s 70).
I Italien är det de universitetsstuderande, som idag är mest ne­
gativa gentemot det politiska systemet. Det långa socialdemokra­
tiska regeringsinnehavet i Sverige har säkerligen påverkat atti­
tydmönstret här. Förmodligen är vissa grupper hland småborger­
ligheten (t ex småföretagare) mer negativa mot myndigheterna än 
vad stora delar av arbetarklassen är. Det är emellertid vår hy­
potes att socialdemokratisk makt till trots, är misstro mot myn­
digheter utbredd bland arbetarklassen och motsvarande grupper.
En känsla av politisk effektivitet eller kompetens (engelska: 
"efficacy") anses av många vara en viktig förutsättning för poli­
tiskt deltagande. Politisk effektivitet definieras som:
"känslan att den egna politiska handlingen påverkar eller 
kan påverka den politiska beslutsprocessen. (Campbell, 
Gurin och Miller, 195^5 s 187.)
Människor som känner sig politiskt effektiva deltar oftare i po­
litiska verksamheter än andra. (Milbrath och Goel, 1977 s 58.)
Låginkomstutredningen visar att människor i socialgrupp 1 har 
mycket lättare att föra sin talan, påverka myndighetsbeslut och 
propagera för sina åsikter än vad människor i socialgrupp 3 
har. En större andel av socialgrupp 3 (22%) klassificeras av
utredarna som ''politiskt fattiga" jämfört med socialgrupp 1 
(k%). (Johansson, 1971 s 150.-) Ibjektivt sett är människor i 
socialgrupp I oftare politiskt effektiva, därför känner de sig 
oftare politiskt effektiva. (Se t ex Verta ochçHie, 1972.)
Känslan av politisk effektivitet bestämmer, tillsammans med in­
dividens attityder gentemot myndigheterna, vilken form av del­
tagande han eller hon väljer. Människor med tilltro till myndig­
heter och en känsla av hög politisk effektivitet deltar ofta 
aktivt i traditionella politiska verksamheter av typ partiarbe­
te. En känsla av hög politisk effektivitet kombinerad fried .miss­
tro ...mot myndigheterna kan istället leda till mer okonventionella 
politiska verksamheter som t e deltagande i utomparlamentariska 
aktiongrupper. (Se figur 20.)

















Källa: Milbrat, h och Goel (lQi^s 68)..
I våra intervjue.r med ett slumpmässigt urval av invånarna i He­
demora ställde vi vissa frågor som ger en antydan om känslan av 
politisk effektivitet. Särskilt bland äldre människor synes finnas 
en inpräntad känsla att myndigheters auktoritet inte skall ifråga­
sättas :
"De gör så gott de kan".
"De styrs av lagar oeh förordningar".
Det saknas , ' - a delar av befolkningen traditioner att ta
del av Idén politiska verksamheten. En pensionerad arbetare 
påpekade Ät : \
"Man är ju uppfostrad i en annan anda, van vid att andra be­
stämmer ".
Kvinnor kände ofta till samrådet, men kunde sällan tänka sig 
att vara med.
Vi tror att de grupper som har minst-känsla av politisk effekti­
vitet är bl a hemarbetande■och deltidsarbetande kvinnor, yrkes­
arbetande ungdomar och icke-föreningsanslutna människor över­
huvudtaget. Denna bristande känsla i kombination med misstro 
mot myndigheterna tror vi är en del av förklaringen till varför 
dessa grupper i så hög grad är politiskt passiva. (Se figur 20.)
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Andra typer av attityder som anses påverka benägenheten att del­
ta i ppjlitiska processer är känslan av medborgaransvar och käns­
lan av gruppidentitet. Människor med välutvecklade känslor av 
medborgaransvar eller av gruppidentitet anses delta oftare i po­
litiska verksamheter. (Milbrath och Goel, 1977.)
4.4.4 Andra individegenskaoer som påverkar deltagandet
Vi har diskuterat hur människors benägenfibt att delta i politi­
ska processer påverkas av samhällssystemet, av individens till­
gäng till nödvändiga förutsättningar eller resurser och av in­
dividens attityder till samhället och det politiska systemet.
I detta avsnitt visar vi hur olika demografiska egenskaper och 
individens ställning i samhället samvarierar med deltagandet.
Kön, ålder öqi| civilstånd: Studier visar entydigt att i nästan 
alla ländppi deltar kvinnor i mindre utsträckning än män i alla 
former av politisk verksamhet. Detta faktum antas bero på kvar-
levande könsrollstänkande, att politik är för karlar, och ätt 
kvinnor är mer hundna av eventuella tarn. Kvinnor tillhör orga­
nisationer i mindre utsträckning än män, och organisationsmed­
lemskap anses oka tenägenheten att delta. Kvinnor förekommer 
överhuvudtaget mindre i situationer där de utsätts för politiska 
stimuli. I Hedemora var tara 33% av deltagarna i den förstå sam-, 
rådsomgången kvinnor, och andelen ökade till 37% i samrad i.
Mot takgrund av ett stort antal studier har Milbrath och Goel 
(1977 s 144) formulerat ett påstående om ålder och politiskt 
deltagande;
"Deltagandet ökar ständigt med ålder tills det når en hög 
punkt i medelåldern och därefter minskar det långsamt".
Men det är inte åldern i sig som ligger takom utan snarare ställ­
ningen i livscykeln. De mest passiva ur politiskt deltagande syn­
punkt är de unga', ogifta, som ännu inte helt integrerats i lokal­
samhället. Även tland medelålders människor deltar gifta mer än 
ensamstående.
Resultaten från Hedemorasamråden följer samma mönster. I den 
förstå samrådsomgången var medelåldern starkt överrepresenterad, 
och de-unga och gamla var underrepresenterade. I samråd.2.blev 
åldersfördelningen något mer representativ. De unga ökade sind 
andelar.
Tabell 6. Åldersfördelning i samråd 1 och 2 och i Hedemora kom­
mun, 15 år och äldre, i procent.
Ålder Samråd 1 Samråd 2 ; Kommunen
15 - 30 i4% / <±9%' 25%
30 - 64 69% ";6:0f :é TSÅ1—1 Lf\
65 - H% 1—1 .24%
Ej svar 7 %
Summa 100lo 100% 10:0% ,
Samrådsdeltagare skiljer sig från kommunen som helhet teträffande 
civilstånd. :'80% av de vuxna (l8 år eller äldre) deltagarna var 
gifta eilet sammanboende, medan bara 60% av kommunens vuxnagije- ,
folkning är gifta. De ensamstående är således starkt underrepre- 
senterade.
Yrke: Erfarenheter från an<|ra försök att öka medverkan i kommu­
nal planering och från studier av politiskt deltagande överhu­
vudtaget visar entydigt att människor med akademiska yrken del­
tar mest - särskilt i vad Milbrath och Goel kallar för "gladia- 
toriska" aktiviteter - och arbetare deltar minstfjf’örsök har 
gjorts att förklara detta. Man' har pekat på egenskaper i arbets­
situationen, som kan ÿänkas öka respektive minska benägenheten 
att delta. Vissa arbetssituationer - först och främst tjänsteman' 
na yrken - kan tänkas utveckla intellektuella färdigheter, som 
skulle vara användbara i politisk verksamhet. Man kanske också 
får kunskap och information som kan användas i politik. (Jämför 
de relativt många kommunaltjänstemän som är politiskt aktiva.)
I vissa jobb utvecklas förmågan att framföra synpunkter i tal 
och skrift. Vissa tjänstemän har flexibla arbetstider, tillgång 
till telefon och andra praktiska förmåner, som underlättar poli­
tisk aktivitet. Dessutom tröttas man inte ut fysiskt av de fles­
ta tjänstemannayrken, så att: man inte orkar använda fritiden 
tij.1 politisk verksamhet.
I vissa arbetssituationer har politiska beslut en direkt och 
lättuppfattat samband med t ex den ekonomiska situationen, som 
gör deltagande lockande eller t en nödvändighet. Hästan 
samtliga ovannämnda egenskaper, som underlättar politiskt del­
tagande förekommer i tjänstemännens arbetssituationer, medan 
arbetarnas arbetssituation lägger snarare hinder i vägen för 
deltagande.
Man kan också förklara skillnaden i graden av deltagande uti­
från socio-ekonomisk status. Arbetare som grupp har lägre socio- 
ekonomisk status än akademiker, mindre utbildning och lägre lön­
er. De har 'sämre tillgång till resurser för deltagande, och 
deras attityder till deltagande i politiska processer är sanno­
likt mer negativa. ( Se avsnitt 4.4.2 och 4.4 .£§' ovan. )
I samråd 1 i Hedemora var deltagarnas yrkessammansättning skev 
pa sedvanligt sätt. De mest välrepresenterade yrkesgrupperna
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var sådana, söm.■■liar ett direkt ekonomiskt intresse av hur den 
fysiska planeringen utformas. Av hela den vuxna befolkningen del­
tog 2,3% i samrådet, men av Hedemoras handelsf,öretagare deltog 
19%, av företagsledarna 16,5% och av lantbrukarna 6%. Andra väl- 
representerade grupper var akademiska yrken - 8% av lärarna och . . 
5,5% av utredande personal deltog. Hemarbetande kvinnor, indu­
striarbetare och arbetang||;inom serviceyrkena var underrepresen- 
terade.
X den andra samrådsomgången lyckades man - genom den målgrupps- 
inriktade rekryteringen få med grupper som var kraftigt 'faM^er- 
representerade i left första samrådet. I genomsnitt deltog 3,8%' 
av Hedemoras vuxnå,* befolkning i samrad 2. Av kommunens järn­
bruks- och metallarbetare deltog 10,J% och av kvinnor i vård­
yrken deltog 7%.
Överrepresenterade var dock fortfarande handelsföretagare vilka 
fanns med tillÅl9%, lantbrukare som höjde sin representations­
andel till 12% samt utredande personal, 8%. Servicepersonal var 
liksom tidigare en grupp med få deltagare, procentuellt sett,
2,7% och post- och telearbetare saknades helt'‘liksom i det för­
sta samrådet. (Se figur 21.)
Figur 21. Samrådsdeiäagarnaprocent av respektive yrkes­
kategori i Hedemora kommun.
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Boende: Det finns två egenskaper i Boendet, som kan tänkas, på- 
verka benägenheten att delta, dels boendeformen, dels känslan 
av samhörighet med grannskapet. Vissa studier stödjer hypotesen 
att egnahemsägare är mer bénägna att delta. De är mer förankra­
de i samhället och har ett påtagligt ekonomiskt intresse i sam­
hällsutvecklingen, hävdas det.
69$ av deltagarna i samråd 2 i Hedemora bodde i eget hem jämfört 
med 1+8$ av samtliga hushåll i kommunen. Bara. h% bodde i bostads­
rätt slägenheter (kommunen som helhet: 11$ av hushållen) och 27$ 
i hyreslägenheter (kommunen som helhet: 1+1$ av hushållen).
Känslan av samhörighet är förmodligen viktigare än boendeformen. 
Milbrath och Goel (1977) tror att ett självständigt, välavgrän- 
sat grannskap har en högre grad av deltagande än sådana som är 
lösare och mer svår definierbara. I lokalsamhällen där människor 
har en stark känsla av samhörighet och där den interna kommuni­
kationen fungerar är deltagande högre än i områden där människor 
är anonyma och isolerade.
I Hedemora var de flesta kommundelarna representerade i samrådet, 
men graden av deltagande och den demografiska sammansättningen 
var olika från ort till ort. I centralorten Hedemora med ca 
5 9OO invånare 15 år eller äldre deltog 104 personer eller 1,8$, 
medan i bruksorterna Långshyttan (2 175 vuxna invånare), Vikmans- 
hyttan (960) och Finnhyttan (55<ff| deltog 70 respektive 8l och 
52 människor elleri3,2$, 8,1+$ och 9)5$- I de minsta orterna med 
färre än 200 invånare, som t ex Mordansjö, Norn, Rörshyttan, 
'Ingyallsbenning och Olshyttan var deltagarandelen betydligt 
•högre. T ex i Ingvallsbenning var det 20$.
8 - Ä3
Tabell 7. Samrådsdeltagande i skilda tätorter. Procentuell 








Mindre orter och glesbygden 8,6#
Kommunën i.genomsnitt 6,7#
Dessa resultat verkar stödja påståendet att självständiga, väl- 
avgränsade samhällen har högre deltagandegrad än mer anonyma 
områden. I de mycket små orterna känner alla varandra, befolk­
ningen är relativt stabil, och den interna kommunikationen fun­
gerar på ett helt annat sätt än i de större orterna. Människorna 
i de små orterna har lätt att identifiera sig med sin ort, och 
de känner väl till dess problem.
Det verkar vara en viktig förutsättning för deltagande, att man 
känner andra i gruppen i förväg. Våra intervjuer med samrådsdel- 
tagare visade att praktiskt tagit alla kände andra i sin studie­
cirkel i förväg.
Detta kan också fungera negativt i en liten ort där ingen männi­
ska är anonym. Det är svårt att frigöra sig ur sin position och 
själv ta initiativ till att vara med i ett gruppsammanhang,. om 
man inte blir tillfrågad. De. sociala relationer som existerar 
mellan enskilda och grupper av människor är i stor utsträckning 
styrda av tidigare händelser och bakomliggande förhållanden, 
som t ex klasstillhörighet, släktskapsförhållanden m m. Det 
finns osynliga regler för umgänge som kan utgöra hinder för del­
tagande .
Föreningstillhörighet: Medlemskap i'organisationer anses öka 
benägenheten att delta i politiska verksamheter. Medlemmar är 
mycket mer aktiva än icke-medlemmar. (Verba och Nie, 1972.) An­
delen av befolkningen som tillhör frivilliga organisationer är 
förvånansvärt hög, åtminstone bland män. I USA, Storbritannien,
Västtyskland och Sverige är 2/3 eller flera av männen förenings­
medlemmar. Kvinnor tillhör organisationer i mindre utsträckning. 
I Hedemora var de allra flesta medlem i någon förening. Drygt 
90% av deltagarna som hesvarade denna fråga var föreningsmedlem­
mar .
4.4.5 Deltagandeprocessens relevans och utsikter
I tidigare avsnitt har vi talat om förutsättningar och hinder 
för deltagande och varför vissa människor är mer benägna att 
delta än andra. Här diskuterar vi varför man deltar. Man deltar 
i en politisk process antingen för att uppnå någon vinst eller 
för att man är tvungen eller moraliskt:förpliktad att delta. 
Många känner t ex en moralisk förpliktelse att rösta i allmänna 
val. I Hedemorasamrådet var pliktmotivet säkert inte bland de 
viktigaste för deltagande. Det fanns eventuellt några enstaka 
kommunalpolitiker som kände sig förpliktade att vara med, men 
de utgjorde ett undantag.
De allra flesta deltog för att uppnå någon vinst, t ex att öka 
sina kunskaper, påverka ett visst beslut eller en viss policy, 
umgås med grannar, träffa nya människor eller bevaka ett visst 




De politiska vinsterna har med påverkan på beslut att göra. Ge­
nom deltagandet lyckas man påverka beslut i önskad riktning. En 
annan typ av politisk vinst är att man lyckas förstärka sin 
ställning inför framtiden.
Pedagogiska vinster som kan nås genom deltagande i politiska 
processer är nya kunskaper, kännedom om opinionsläget samt möj­
ligheten att "upplysa" tjänstemän, politiker och andra deltaga­
re. Känslomässiga vinster är "vänskap, beröm och självrespekt".''"
1) Weissman, H H 0-970): Community Councils and Community Control, 
The Workings of Democratic Mythology. University of Pitts­
burgh Press, Pittsburgh, citerad i Pickvance (1976) s 217-
Människors beslut aM% delta i en process fattas mot bakgrund av 
en "bedömning av huruvida man kan uppnå dessa tänkbara vinster, 
och till vilket pris. Man tar ställning till om frågorna som 
deltagandeprocessen gäller är relevanta och viktiga, och om pro­
cessen har utsikter att påverka frågorna eller ge andra belö­
ningar .
De känslomässiga och pedagogiska motiven bör absolut inte under­
skattas, men vi utgår ändå ifrån att politiska motiv - önskan 
att påverka beslut och skeenden - är de grundläggande. Många 
försök att engagera medborgare har misslyckats eftersom de frågor 
man behandlat bedömts :;åpm oväsentliga eller orelevanta, andra för 
att medborgarna inte tyckte att de hade möjligheter att påverka 
beslut.
P den mån Hedemorasamrådet är ett lyckat försök, har deltagarna 
Sjedömt frågeställningarna som viktiga och intressanta, och man 
har trott på möjligheterna att påverka planeringen. Känneteck­
nande för bägge samrådsomgångarna var att frågeställningarna 
var "öppna". Deltagarna kunde mer eller mindre välje ut vad de 
ansåg varä de viktigaste frågeställningarna på sin ort eller i 
kommunen.
Det fanns två skilda kategorier av deltagare1 i Hedemorasamrådet. 
Den ena var de, i vanliga fall aktiva, som av egen kraft tog 
initiativ till att delta. Dessa såg samrådét som en kanal att 
påverka utvecklingen i önskvärd riktning. Hit hör lantbrukarna, 
som bildade flera egna grupper, handelsföretagare som. bildade 
en särskild grupp, några grupper med fackföreningsaktiva samt 
de grupper som bildades inom' de politiska organisationerna.
Ben andra kategorin deltagare återfanns inom de grupper som till- 
ikÖBälit genom kommunens satsning på att värva deltagare. Bland 
tdessa grupper, Jiunde deltagarna sällan nämna några direkta skäl 
till varför man anslutit sigögill en samrådsgrupp. Man hade 
blivit nyfiken på vad samrådet handlade om eller övertalad av 
någon bekant att vara med. Endast ett par personer uppgav att 
orsaken var att man hade en speciell fråga attÿjlriva.
Det'jfanns också en skillnad i uppfattning om vilken effekt-tsam- 
rådsgruppernas synpunkter skulle få på den kommunala planering­
en. Deltagare som kommit med mer av en slump var ofta skeptiska:
"Nej* 3aQ har inte så stora förhoppningar. De erfarenheter 
jag'här fått här på jobbet., (kommunens förvaltning) ..Man 
ser hur litet man kan påverka".
"Nej, jag tror inte att vi kan påverka något. Stora Koppar­
berg rår över allt här".
En större tro på genomslagskraften av samrådsgruppernas arbete 
fanns bland den förstnämnda kategorin deltagare:
"Om det är en massverkan kanske det kan påverka något".
"Jag hoppas på det bästa".
"De tar väldigt stor hänsyn till synpunkterna".
Under cirkelarbetets gång har grupperna formulerat vilka problem 
och frågor som var angelägna att bearbeta, pch även deltagare 
som från början inte hade något sarskJf mötiv för sitt delta­
gande hade blivit medvetna' ;<am vilka huvudproblem som fanns för 
respektivfbfgrupp/ort under arbetets gång.
4.5 SAMMANFATTNING
Människors deltagande i politiska beslutsprocesser är en viktig 
och omdebatterad fråga i demokratisk teori. Under 1950- och 
lpjaO-talen dominerade en elitistisk demokratisyn bland västliga 
samhällsforskare, som betraktade folkets deltagande i politiska 
beslutsprocesser som ett underordnat, problem. Peter Bachrach i 
USA och i Sverige bl a Sten Johansson angrepp den elitistiska 
demokratisynen. De framhävde allas deltagande som ett centralt 
värde i demokratiidéalet.
Låginkomstutredningen och andra empiriska studier visar att 
medan valdeltagandet är högt i Sverige äriper aktiva former av 
deltagandg;1 inte vanliga .fpeltagandet är dessutom socio-ekono- 
miskt skevt med arbetarklassen och andra resurssvaga grupper 
kraftigt undferrepresenterade i de flesta former för medverkan.
Vi har ställt upp tre stora kategorier av faktorer, som påver­
kar benägenheten och möjlighèé'eh att delta, nämligen:
1. Egenskaper hos samhällssystemet,
2. Individens resurser, attityder och personegenskaper,
3. ‘ùPeitàgandeprocessens relevans och utsikter.
Dessa faktorer förklara de demografiska och socio-ekonomiska 
skevheter som förekommer i deltagarsammansättningen i Hedemora- 
samråden.
I den första samrådsomgången i Hedemora deltog 300 människor 
eller 2,3? av kommunens; vuxna befolkning. Deltagarsammansätt- 
ningen uppvisade den skevhet som är det vanliga i sådana samman­
hang. Två tredjedelar av deltagarna var män, många var medelåld­
ers och många var föreningsaktiva. De mest välrepresenterade 
yrkesgrupperna var sådana, som har ett direkt ekohöimiskt intres­
se av hur den fysiska planeringen utformas. Å andra sidan var 
handelsanställda, yrkesarbetande ungdomar, invandrare, hemarbe- 
tande kvinnor och industriarbetare klart underrepresenterade.
Med all sannolikthet var det den aktiva, målgruppsinriktade 
värvpingen som förbättrade deltagarsammansättningen i samråd 2. 
500 människor■deltog och representativiteten förbättrades mycket 
i fråga om invandrare, ungdomar och industriarbetare.
5 PEDAGOGISKA EFFEKTER
Samråd, som ordet antyder, har med överläggning och rådfrågning 
att göra. Samråd kan innehära att förhandlingar förs mellan par­
ter, men det är oftast fråga om utväxlande av information, syn­
punkter eller råd. I detta kapitel betraktar vi Hedemorasamrådet 
som en pedagogisk process där kunskaper alstras och utväxlas.
Ett antal frågeställningar om samrådets effektivitet ur pedago­
gisk synpunkt diskuteras.
5.1 INLEDNING
Allt alstrande av kunskap är pedagogiska skeenden. Hela samråds- 
projektet kan ses som en pedagogisk process. Be pedagogiska ef­
fekter som kan komma ut av samrådet är att:
1. kunskaper utvecklas,
2. kunskaper utväxlas,
3. kunskaper tillgodogörs!, så att de: 
a. förändrar attitydér
B. underlättar handling
Här man kommer till att handlingen genomförs, är vi inne på poli­
tiska effekter. Ibland är det svårt att avgöra när den pedago­
giska handlingen slutar och den politiska vidtar.
Figur 22. Samrådet som pedagogisk process.
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Den eçentliga starten för :samrådsproj ektet i Hedemora var när en 
tjänsteman anställdes för att arbeta fram ett underlagsmaterial. 
(Al). Bet var fråga om ett kunskapsinhämtande (inventeringar), 
som sammanställdes i rapporten Hedemora - Vår kommun, del 1 (Bl). 
Genom att studiecirklarna i sämråägl. arbetade med materialet (Cl), 
utvecklades ytterligare kunskaper, ochidessa återfördes genom 
(cirklarnas skriftliga svar (Dl), till kommunens tjänstemän och 
piffiitiker. En bearbetning skedde inom den kommunala förvaltningen 
(A2), och åtgärdsförslag framställdes i rapport 2, vilka blev 
föremål för cirkelarbete i samråd 2.
Under hela processen sker utväxling av kunskaper dels mellan 
tjänstemän och politiker, dels mellan dessa och invånarna, delV
i cirklarna mellan enskilda invånare, dels mellan skilda cirklar 
och slutligen har tidningarna parallellt medverkat (E), genom 
att ägna samrådet uppmärksamhet och skriva om det.
Hur väl har denna process fungerat? Har det varit effektivt jäm­
fört med andra tänkbara sätt att utveckla och utväxla kunskap? 
För att kunna belysa och bedöma de pedagogiska effekterna av 
samrådet har vi gjort intervjuer med deltagare och icke-deltaga- 
re i samrådet och med tjänstemän och politiker, organiserat 
gruppdiskussioner mellan cirkelledarna, analyserat samrådsmate- 
rialet och cirbelrapporter och granskat de tidningsartiklar som 
skrivits i samband med samrådet. Vi försöker här besvara följan­
de frågor:
Hur påverkades kommunens beslutsunderlag genom att samråds 
materialet arbetades fram?
- Hur effektivt var samrådet som informationsspridare om kom 
munens planering?
Hur effektiv var studiecirkeln som arbetsform?
Hur användbara var synpunkterna för kommunen?
5.2 HUR PÅVERKADES KOMMUNENS BESLUTSUNDERLAG GENOM 
ATT SAMRÅDSMATERIALET ARBETADES FRAM?
I kapitel 1 redogör vi för hur den översiktliga planeringen 
startades i Hedemora år 1973. Inventeringar av mark, bebyggelse, 
kommunikationer, och service genomfördes, men de kom inte till 
konkret användning.'När samrådsprojektet kom igång år 1975> kun­
de man utnyttja de gjorda inventeringarna som utgångspunkt att 
göra ortsbeskrivningar i ett diskussionsunderlag,- inventering­
arna. kompletterades med mer detaljerade uppgifter som togs fram 
om de olika orterna.
Tidigare hade inte något förvaltningsövergripande material sam­
manställts i kommunen. Förvaltningarna behandlade sina sektorer 
relativt skilt från varandra, och det var svårt att få en hel­
hetsbild av läget på de olika orterna, IJtarbetande av samråds- 
materialet bidrog till samordning av kunskaperna.
Efter den förstå samrådsomgången hade man dessutom invånarnas 
synpunkter att arbeta med. Tjänstemännen tog fram förslag till 
åtgärdsprogram för de skilda orterna. Politikerna tog föga del 
i detta arbete utöver att besluta om ett grovt utvecklingsalter­
nativ för kommunen. Underlagsmaterialet för den andra samråds­
omgången var därför till största del en tjänstemannaprodukt. 
Politikernas synpunkter begränsade sig huvudsakligen till mate­
rialets utformning och omfattning. Andå ïèkedde en kunskapspro­
cess på sammanträden där tjänstemän och politiker utbytte kun­
skaper och en dialog började uppstå. Hur denna dialog har ut­
vecklats efter avslutat samråd redovisas i kapitel 6,V POLITISKA 
EFFEKTER, eftersom det är fråga om förändringar som har åstads- 
kommits i planeringsprocessen.
Samrådsprojektet har rent praktiskt bidragit till att förbättra 
kommunens planeringsunderlag genom att resurser har tillhanda­
hållits så att underlaget kunde tas fram. Att underlaget skulle 
användas i ett samråd har givit arbetet en klar och tydlig in­
riktning.
En fördel med att arbeta fram ett material, som kommer att an- 
vändasfhuvudsakligen i ett samråd är att mer uppmärksamhet ägnas 
åt pedagogiska aspekter. Detta är särskilt viktigt i en liten 
kommun med deltidspolitiker, vilka också är betjänta av ett pe­
dagogiskt upplagt planeringsmaterial. De har kunnat använda sam- 
rådsmaterialet som informationskälla ,ji skilda sammanhang..
5.3 HUR EFFEKTIVT VAR SAMRÅDET SOM INFORMATIONS- 
SPRIDARE OM KOMMUNENS PLANERINO?
Ett syfte med samrådet var att väcka intresse hos invånarna och 
engagera dem mer i den kommunala planeringen. Att definiera kom­
munal planering är inte enkelt, inte ens för dem som arbetar med 
delar av den inom kommunens förvaltningar. Man ser ofta bara 
den bit man själv kommer i kontakt med, och det är svårt att få 
en överblick över hela sammanhanget. Detta blir tydligare ju 
längre ner i hierarkin man befinner sig.
5.3.1 Kunskap om kommunens planering
Genom våra intervjuer med ett urval samrådsdeltagare och icke­
deltagare kunde vi skaffa oss en bild av kunskaper om kommunal 
planering bland kommuninvånare. Ett fåtal av de intervjuade kun­
de sägas vara insatta i kommunens planering. Vi hade en hypotes 
om att människor i allmänhet associerar till 'den del av kommun­
ens verksamhet som man själv kommit,i kontakt med, t ex genom 
att man anmält sig till daghemskön eller bostadskön, sökt bo­
stadsbidrag, kommit i kontakt med åldringsvården, fritidsverk­
samheten eller gatu- och anläggningsarbeten osv.
Det visade sig dock i våra intervjuer med icke-deltagare att 
uppfattningen om kommunens verksamhet är relativt abstrakt. Få 
har konkreta exempel att ge, man känner sig inte själv berörd.
På frågan: "Vet du något om kommunens verksamhet, vilka'frågor 
kommunen har ansvar för?" fick vi många olika svar. En del sva­
rade :
"Det där vet jag inte nåt om!"
Många säger något allmänt såsom:
- "Miljön",
- "Nya områden, bostäder",
- "Kommunikationer",
- "Var man ska bygga nytt",
- "Allt möjligt för alla människor".
Att daghem är en kommunal angelägenhet är känt för de flesta, 
och det nämndes som exempel på kommunens verksamhet av flera 
unga människor. Att man tog upp frågor som man själv kommit i 
kontakt med gällde mest om man verkligen arbetat med problemet.
I det nya bostadsområdet Svedjan har de boende bildat en arbets­
grupp som tagit kontakt med kommunen om planering av lekplatser 
och trafiklösningar. Ett par av de intervjuade personerna bodde 
i detta område och nämnde också dessa saker som exempel på kom­
munala frågor. Vi kunde notera att skillnader i ålder, kön och 
yrke avspeglade sig i vilka kunskaper man hade om kommunens 
verksamhet. Medelålders män i tjänstemannaställning var en grupp
som kunde ge ett utförligt svar' på frågan, utan att de nödvän­
digtvis själva haft någon direkB .beröring med den kommunala appa­
raten. De som sade att de inte visste någonting var framför­
allt kvinnor, de icke yrkesarbetande, samt alla män under 20 år 
i vårt urvaîi De som var aktiva i någon förening var ofta insät­
ta i ämnet.
Deltagarna i samrådet har överlag större kunskaper om kommunal 
planering än de som inte deltagit. Huruvida kunskaperna är för­
värvade genom studiecirkelarbetet, vet vi inte. Ett tydligt; ex­
empel-på sådana skillnader, som vi kunde konstatera, och som 
kan vara en effekt av deltagande i samrådet, var att deltagarna 
hade en riktigare bild av vilka personer i kommunen som inne­
hade skilda funktioner och vilka persoher som hade det mesta 
ÏJhflytandet. Vi ställde samma fråga såväl till deltagare som 
till icke deltagare om vilka personer, som de uppfattade hade 
stort 1 inflytandé-pöver kommunala beslut. Samrådsdeltagarna visste 
ganska väl vilka politiker eller tjänstemän som ansvarade för 
skilda frågor.
De kommuninvånare som ej deltagit i samrådet nämnde oftast poli­
tiker som det skrevs mycket om i tidningarna. Man hade inte alls 
klart för sig. skillnaden mellan att t' ex sitta med i kommunsty­
relsen och påverka beslut eller att endast vara med i fullmäkti­
gegruppen. Personer som omskrivs i tidningarna är ofta de som 
skriver motioner eller deltar i debatter, men de behöver ej alls 
sämmanfalla med att de verkligen har inflytande över de beslut 
som fattas.
5.3.2 Samrådets informationsspridning
Har samrådsprojektet kunnat väcka ett intresse och förbättra de 
allmänt dåliga kunskaper om kommunal planering, som vara inter­
vjuer uppdagade? Om man mäter effekten av samrådet som informa- 
tionsspridare med hur många människor som deltog kan man anse 
att försöket var misslyckats eftersom det är en liten andel av 
kommunens totala befolkning som deltagit. Be T cirkeldeltagar­
na kanijj^lt&aktas som förstahandsmottagare av information och 
kunskaper om kommunens planering.
Samrådets effektivitet som informationsspridare "begränsar sig 
emellertid inte enbart till den relativt lilla skaran av första- 
handsmottagare. Många andra har fått viss information om kommun-' 
ens planering i andra hand som effekt av samrådet. De har del­
givits information via bekanta som deltog i samrådet, via orga­
nisationer eller via massmedia.
Det visar sig att två-tredjedelar av de intervjuade personerna 
som inte deltagit i samråd 2 kändéitill att det pågått. Närmare 
hälften av dessa hade läst om det i tidningarna. 10? kunde på­
minna sig hushållsbroschyren. 14? av de intervjuade kände någon 
som varit med i samrådet. Ytterligare 7? hade pratat med någon 
om det som inte själv deltagit. Vi kunde skönja en tendens till 
att ju mindre ort man bor i, desto större var chansen att man 
skulle ha hört talas om samrådet. Av de intervjuade personer 
som var bosatta i. glesbygd hade 80? kännedom om det.
Tabell 8. Kännedom om samrådet efter källa.
Män Kvinnor Samtliga
Kände till samrådet 55? 79? 67?
därav via:
tidningar 26? 37? : os?/-
broschyren 11? 9? 10?
bekanta 16 i 26? i—1CVI
övrigt 2% 7? 4?
Kände ej till samrådef 45? 21? 33?
Summa 100? 100? .
5.3.3 Tidningarnas roll
De lokala.tidningarnas stora betydelse för spridning av infor­
mation om' kommunal planering har undersökts av Stringer (l9j|;|i:, 
Han påpekar att :
"Den lokala tidningen är djupt integrerad i det lokala sam­
hällets struktur och den är en välkänd del av vardaqslivet". 
(s 2) '
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Därför är lokala tidningar mer effektiva som medel att informe­
ra om planering jämfört med offentliga möten och utställningar 
som är relativt dyra, tar lång tid och är otekanta för huvuddel­
en av hefolkningen.
Lokala tidningars täckningsgrad är vanligtvis mycket hög. I He- 
demora har 75? av hushållen tillgång till den största lokala 
tidningen, 15? av hushållen har tillgång till två av de tre lo­
kala tidningarna. Men tillgång till en tidning är inte detsamma 
som ätt läsa och komma ihåg. En undersökning i England visade 
att medan 75? av de 20 000 hushållen i området köpte de lokala 
tidningarna, efter en månad kunde tara 28? av hushållen minnas 
att de hade sett en särskild planeringssida i tidningen, och 
tara 6? kom ihåg något om innehållet. (Stringer och Plumridge, 
1974 s 6. )
I Hedemora har tidningarna medverkat i den pedagogiska processen 
under hela samrådsproj ektet. Kommunen har i olika skeden av pro­
jektet samlat de tre lokaltidningarna Södra Dalarnes Tidning, 
Dala-Demokraten och Falu-Kuriren till informationer och i övrigt
sett till att tidningarna fått ta del av material som "berör sam­
rådet .
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Inför samrådsstarten annonserade kommunen i tidningarna, för­
utom de broschyrer som delades ut och de affischer som sattes 
upp. Tidningarna skrev egna artiklar om samrådet som en ny före­
teelse i den kommunala demokratin och läsarna uppmuntrades att 
delta. Men även skepsis fanns till försöket.
Under samrådets gång har Södra Dalarnes Tidning skrivit b2 ar­
tiklar och Dala-Demokraten 23 artiklar om skilda händelser i 
samrådsprojektet. Artiklarna har berättat om informationsmöten 
söm kommunen anordnat, det har varit reportage från cirkelträffar, 
från demonstrationer eller dylikt samt referat av studiecirklar­
nas rapporter.
Aven utan samrådet, har det länge förekommit en mycket noggrann 
bevakning av lokala nyheter, särkilt i Södra Dalarnes Tidning, 
men det förefaller som om samrådet har lett till att ännu större 
utrymme givits åt kommunala frågor. Fallet Fridhem, t ex bevaka­
des av Södra Dalarnes Tidning i 10 artiklar utöver de artiklar 
som refererade samrådsgruppernas agerande i frågan, men det var 
just samrådsgruppernas agerande som gjorde frågan till nyhets­
stoff.
Ålderdomshemmet Fridhem i Guri>eid>eru 
ned i höst. Sociala centralnämnden i llede 
priser si" inte knnnu/sUföluH^unmunfidlmid
väntan pä nya temporära åldringshostäder. Il 
atl ue apn Fridlunn fattades av nämnden ef 
limmary\ku/ \ i vilken äi/\ hrnn/\d.
Mest intresserade är tidningar givitvis när de kan få spännande 
eller provocerande rubriker. "Var första delrapport i utvärde­
ringsprojektet refererades t ex, och där slog man i rubriken 
upp:
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I S.iinlndlstonlmre om samrM»(:
; Del blev fler brav än problem
j Tjmslenrån rao! ruedLorgaro^nverkan
i I><•! li-adcs . n (( niîfiis uti krrv i ( !or ait redtipira för ]>rn!i!o:n inom dt! studie-
■ e'rUl.v i Hs-d.-n-.ira *im ;: i îi'Tâ -iv.it kofciinaiKtl pi:<n<>ri:n>. ï)o». mi<:h»ilt'.r Ulla
i lî. : .ch 1. Mi:'- r vi.. iV'uiil.-.;:.. !::• la uvdrhmig för s.:mh:;ils!'\vr.nul i en förstai ui ; m'.icri,:;; sar.ir.uUnr-.iviitct i Hcdcioira. Nyii.-t, d.v.a. ätt fa frunï sanstrianhän^ande. pro-
i'Bietta var en ren feltolkning 'av vår text, och tidningsartikeln 
gav senare i texten en riktig version.)
Andra exempel-där tidningarna kunde få rubriker var när samrads- 
gruppen i Nordansjö i sin slutrapport kritiserade kommunens 
tjänstemän för att ha gjort-ett slarvigt' underlag. Många artik­
lar skrevs dock utan sensationellt innehåll, söm rena beskriv­
ningar av.Skilda händelser inom ramen för samrådet.
dskrav i Västerby:
Ü2 expansion, bevarad miljö,
sgård
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Nedläggningen av Vikmanshyttebruk omskrevs naturligtvis av tid­
ningarna i ett flertal artiklar. En hel del handlade om samråds- 
gruppernas arbete där, men Södra Dalarnes Tidning skrev ytterli­
gare 20 artiklar och Dala-Demokraten 17 artiklar under den tid 
vi bevakat om Vikmanshyttan. Denna fråga är så viktig för kommun­
en att den säkerligen fått stort utrymme även utan samrådet.
Tidningarnas insändarspalter utnyttjades till att framföra åsik­
ter om frågor som togs upp i samrådet. Inför starten skrevs en 
insändare av en Garpenbergsbo som ville att de skilda cirklar 
som bildats i Garpenberg skulle samarbeta sinsemellan. Under 
samrådets gång har insändare skrivits bl a om stadskärnans res­
taurering, om konsekvenserna av nedläggningen i Vikmanshyttan och 
om den farliga trafikplats som kallas Qussarvskorsningen.
5.3.4 Vilka kände till samrådet?
Tvärtemot vad vi hade väntat oss visade det sig att kvinnorna i 
betydligt större utsträckning än männen hört talas om samrådet. 
79% av kvinnorna men bara 55% av männen hade kännedom om samrå­
det. Bland männen var det framförallt de medelålders, medan 
kvinnor i alla åldrar kände till att studiecirklarna funnits. 
Sämst informerade var ungdomar.
Tabell 9. Kännedom om samrådet i olika åldrar i procent.
Kön Män Kvinnor
ålder -20 21-65 66- Alla -20 21-65 66- Alla
Hört talas om 
samrådet 0 45 10 2 56 21 79
Inte hört talas 
om samrådet 10 ' - ■ 9 45 2 l4 5 21
Summa 10 71 19 100% 4 70’ 26 \00%
Samrådet är välkänt även bland kvinnor med låg socio-ekonomisk 
status. Praktiskt tagit samtliga yrkesarbetande kvinnor hade 
hört talas om det, och flertalet av de pensionerade och hemarbe- 
tande kvinnorna kände också till det.
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Bland männen var mönstret mer vad man kunde vänta sig, och följ­
de socio-ekonomiska skiljelinjer. De som är direkt berörda av 
planeringen, t ex markägare, visade sig vara'niest intresserade. 
Samtliga lantbrukare i urvalet kände till samrådet. Likaledes 
var det känt bland människor med "manschettyrken". Bland arbe­
tarna hade knappt hälften av männen hört talas om samrådet.
En hypotes om varför så pass många kvinnor kände till samrådet 
är, att kommunikationsnätet är till viss <J$L* könsbundet. Kvinnor 
pratar mest med kvinnor och män med män. Samrådet har uppmärk­
sammats och pratats om av kvinnor som en social aktivitet.
Frågan är emellertid huvudvida kännedom om samrådet är förknip­
pad med ökad kunskap om eller intresse! för kommunens planering. 
Vi frågade intervjupersonerna om de visste vad samrådet handla­
de om. De flesta av de män som hade hört talas om samrådet hade 
en relativt god uppfattning om dess innehåll. Av de kvinnor som 
hört talas om samrådet visste dock färre än hälften något om 
vad det handlade om. Av de förvärvsarbetande kvinnorna var det 
de med tjänstemannayrken som var mest insatta.
Det är ingen tvekan om att de som har kunskaper om kommunens 
verksamhetri mycket högre grad kände till vad samrådet handlade 
om, än de som inte var insatta i kommunala frågor. Denna skill­
nad märks redan när det gäller att överhuvudtaget uppmärksamma 
att samrådet existerade. Av de som visste något om kommunal pla­
nering, hade 77% hört talas om samrådet jämfört med hk% av de 
som inte visste något om planeringen.
Intervjuerna visade också att trots den omfattande kännedomen 
om samrådet, var det få kvinnor som kunde tänka sig att själva 
delta. Man måste dock hålla i minnet att steget till aktivt del­
tagande är stort. Att folk inte själva vill eller vågar delta är 
inte bevis för ointresse.
En genomgående positiv inställning till samrådet fanns hos näst­
an alla som vi intervjuade, såväl deltagare som icke deltagare. 
En deltagare sade:
'Man går omkring oeh funderar på säker oeh undrar om det är 
någon annan som gör det. Sen visar det sig att det är många 
som funderar på samma sätt".
En icke-deltagare sade :
"Det måste ju vara bra att de vanliga människorna som sliter 
oeh jobbar får lite makt".
5.4 HUR EFFEKTIV VAR STUDIECIRKELN SOM ARBETSFORM?
Studiecirkelformen valdes för Hedemoras medborgardeltagandeför- 
sök av olika skäl, men många andra met'oäer finns som man hade 
kunnat använda sig av. Sewell och ^oppä^k. (1977) nämner tolv 







6. Insändare eller brev till myndigheter,
7. Hamnlistor eller andra grupphemställan,




li. Arbetsgrupper" (s 3)
Studiecirkeln har emellertid flera fördelar som gör att den an­
sågs lämplig för Hedemoraförsöket. För det första erbjuder stu­
diecirkeln ett forum för utväxlande av information och kunskap. 
Detta var nödvändigt eftersom de kommunala myndigheterna ville 
dels informera om kommunens planering, dels få synpunkter på si­
na förslag och dels införskaffa invånarnas'’lokalkunskap, önske­
mål och förslag.
För det andra utgör studiecirkeln en form för strukturerad dis­
kussion kring ett ämne, som av många anses vara en fördelaktig 
pedagogisk form jämfört med individuell inlärning. Ett tredje;:':' 
skäl för väljande av studiecirkelformen var praktiskt. För kom­
munen innebar det att det organisatoriska arbetet kunde överlå-
tas på studieförbunden och att statliga subventioner fanns att 
tillgå för ledararvoden och studiehäften.
I det:följande diskuteras studiecirkeln som arbetsform. Beskriv­
ningen -ty cirklarna i Hedemorasamrådet grundar sig på våra obser­
vationer vid '-'be'sök i cirklarna, vårt regelbundna deltagande %-en 
cirkel, diskussioner med cirkelledare vid cirkelledarträffarna 
samt intervjuer med-ett urval samrådsdeltagare. För en beskriv­
ning av våra. undersökningar se IBLEDNING.
Studiecirkeln har funnits sedan mitten av l800-talet och har un­
dan för undan utvecklats och anpassats efter olika behov, men 
grunddragen är fortfarande desamma. En faV de första svenska 
studiecirklarna, Stockholms Bildningscirkel, från 1845, tillkom 
mot bakgrund av den försämring av arbetskraftens levnadförhall- 
anden som orsakades av skråväsendets upphörande.
På -1.880-talet invigdes Stockholms Arbetareinstitut, som drevs 
av frisinnade.-liberaler. Dessa ville föra ut sina kunskaper till 
arbetarö (därför att de ansåg privilegiesamhället orättvist och 
ineffektivt. Deras idealistiska recept för en förändring av sam­
hället- var:
"Lär bort konsten att tänka, lyssna och läsa - ooh fattigdom­
en försvinner". (Byström, 1976, s 32)
Kring 1900 började den socialistiska arbetarrörelsen engagera 
sig i vuxenutbildning genom studiecirklar. Man var kritisk 
den liberala bildningstraditionen, som:syftade till en utslät- 
ning av problem och konflikter. Arbetarnas bildningsförbund (ABF) 
bildades år 1912.
Idag finns ett flertal olika metoder för studiecirkelpedagogik, 
men det finns en gemensam grundsyn på studiecirkeln som arbets­
form, och den har behållit grunddragen från de första studiecirk­
larna., Enligt Byström (1976) har dessa grunddrag utvecklats ur de 
villkor arbetarutbildningen verkade under, t ex begränsad till­
gång till studiematerial, inga lärare och deltagarnas bristande
skolbakgrund.
Studiecirkeln sågs som en process där deltagarna kunde "bidra 
med sina livserfarenheter och i dialog med varandra utveckla 
sina kunskaper. Freires lära om en medvetandeprocess genom fri­
görande pedagogik har vissa likheter med arbetarrörelsens stu­
dietraditioner. Freires (1972) pedagogik bygger på deltagarnas 
egna livserfarenheter och en kritisk betraktelse av världen och 
den egna situationen i dialog med andra.
5.4.1 Cirkelledarens roll
"Vissa villkor måste uppfyllas om studiecirkelns pedagogiska 
principer skall kunna förverkligas.Bl a1 ställs vissa fundamen­
tala krav på cirkelledaren. Generellt kan sägas om studiecirkel­
formen att den gör det möjligt att förmedla en omfattande och 
innehållsrik information. Den relativt långa tidsperioden med 
återkommande möten ger deltagarna tillfälle och motivation att 
grundligt sätta sig in i frågorna. I en fungerande cirkel"kan en 
dialog utvecklas. Kunskaperna tas inte passivt emot utan delta­
garna bygger på varandras inlägg, invänder och kompletterar.
Man prövar sina idéer i diskussionen och reviderar ogenomtänkta 
synpunkter.
Men det är svårt att få till stånd en sådan fungerande dialog. 
Det förutsätter antingen att gruppen har stor samarbetsförmåga 
och gemensamma pedagogiska målsättningar eller att det finns en 
pedagogisk skicklig cirkelledare. Han eller hon måste förmå sty­
ra diskussionen utan att dominera och kunna dra med blyga eller 
osäkra deltagare. Den viktigaste egenskapen hos ledaren är inte 
omfattande ämneskunskaper utan denna pedagogiska förmåga. Detta 
kan sägas gälla i särskilt hög grad för Hedemorasamrådet, där 
ämnet - den egna orten och kommunen - var välkänt för de flesta, 
och där alla hade egna erfarenheter och åsikter att bidra med.
Efter den första samrådsomgången uppgav cirkelledarna att de 
känt sig dåligt förberedda. Många ledare -ser ju på sin roll som 
lärare. Några känner sig säkrare med ett informationsövertag 
gentemot de övriga deltagarna. Eftersom cirkelledaren är arvo­
derad, kan man förmoda att många ledare anser att de bör vara 
väl insatta i ämnet för att göra sig förtjänta av pengarna.
Tjänstemännen ochitorskarna ansåg inte att ledarna behövde om­
fattande ämneskunskaper, men man-tyckte det vore en fördel om 
de åtminstone var "bekanta med studiehäftets uppläggning. Inför 
den andra samrådsomgången anordnades en träff med viss introduk­
tion i ämnet. Studiehäftet genomgicks, men den största delen av 
tiden ägnades' åt pedagogiska metoder. Det är emellertid svårt 
att vid ett enda tillfälle och utan några praktiska övningar 
introducera nya metoder. Cirkelledarna lyssnade nog intresserat, 
men hade knappast stora möjligheter att i cirkeln genomföra des­
sa idéer utan egen vidare förkovran.
I Hedemora fanns flerabalika typer av ledare. Några var vana 
cirkelledare och hade tidigare arbetat i studieförbunden med oli 
ka slags cirklar. En del var skollärare, andra politiker, men 
många var helt nya i rollen och hade utsetts inom den grupp som 
bildat studiecirkeln. En del cirklar utgjordes av grupper som 
redan hade en "naturlig" ledare, t ex en arbetsgrupp, en in­
tresseförening eller en politisk förening. Det fanns sålunda en 
mängd olika situationer och kombinationer ledare - deltagare.
Nackdelen med att en person som i vanliga fall har någon sorts 
ledarskap i gruppen också blir cirkelledare för gruppens studier 
har vi funnit-vara, att de övriga deltagarna är vana att denne 
driver frågor och är den som,-far initiativ till olika kontakter 
och dylikt.
Stockfelt (l9Ti) oerör risken med att en alltför aktiv och ;,väl- 
insabt person, "fixare", gör de andra deltagarna till pa's kiva 
mottagare. Från början är kanske båda parter lika aktiva, ,men 
när fixaren gjort sina första insatser i-bör jar de andra att visa 
sympati för detta. Den aktive personen, upptäcker att det är en­
klare att utföra saker och ting själv än att övertala andra att 
handla. Dessutom får man erkänsla för det. Till slut kan gruppen 
komma till ett stadium där deltagarna i cirkeln är extremt akti­
va respektive passiva.
Det kan tvärtom vara en fördel att ledaren inte egentligen har 
mer kunskaper än de övriga deltagarna. Med liknande bakgrund har 
cirkelledaren större förutsättningar att avgöra vilka kunskaper 
som det är angeläget att inhämta. Givetvis behöver gruppen
hjälp av personer som är insatta i ämnet, men den informationen 
kan man söka tillsammans. I Hedemora fanns det möjligheter att få 
sådan hjälp av tjänstemän och politiker.
Många personer med politiska förtroendeuppdrag deltog i studie­
cirklar. Genom deras inlägg fick mer oerfarna deltagare bättre 
möjligheter att ta ställning till besvärliga frågor. De förtro­
endevalda å sin sida fick ta del av andras syn på frågorna. 
Hågra deltagare uttryckte sin uppskattning över att förtroende­
valda deltog.
"Det var bra att B. från Byggnadsnämnden var med. Han hade 
myaket intressant att berätta".
"Cirkelledaren är med i kommunfullmäktige och kunde berätta 
hur det gick till där. Vi fick olika politiska uttalanden 
om hur partierna hade tänkt sig".
En deltagare i en annan cirkel tyckte emellertid att det var en 
nackdel att cirkelledaren var med i kommunfullmäktige.
"Det är klart att när man har varit med i politiken, då vill 
man försvara vad man hccr varit med och beslutat om".
Vi kunde notera att många av cirkelledarna var onödigt domine­
rande när vi besökte studiecirklarna. Det var dock svårt att1 av­
göra i vilken grad vår närvaro störde cirkelns arbete och gjorde 
cirkelledaren nervös. Ofta hade vi intrycket av att cirkelleda­
ren tog på sig rollen av läraren och gärna ville vara den som 
visste mest om olika frågor. Risken är härvidlag att det är cir­
kelledarens åsikter mer än hela cirkelns som kommer fram.
De cirkeldeltagare som vi intervjuade uppgav i de allra flesta 
fall att alla i cirkeln kommit till talspoch att cirkelledaren 
fungerade bra. Det är dock en känslig fråga att besvara och mån­
ga vill kanske inte av lojalitetsskäl framföra kritik.
Att låta cirkelledarsysslan cirkulera visade sig svårt. I en del 
cirklar turades man om att skriva protokoll, men ofta uppfattade 
cirkelledaren det som ett krav att han skulle fullgöra sina 
plikter som han ju uppbar arvode för.
Vi har här uppehållit oss kring protlemet att inte ledaren ska 
falla in i en lärarroll och studiecirkeln bli skola. Men det 
omvända problemet finns naturligtvis också, nämligen att samman­
komsterna urartar till kafferep eller att det terapeutiska syf­
tet får övertaget. Byström säger om problemet med kafferepsSitua­
tionen :
"Den demokratiske ledaren skall inte sitta passiv i gruppen. 
Ledaren har till att bärga med samma rätt ooh skyldighet 
som övriga deltagare att medverka ooh ta ansvar för verksam­
heten. Men ledaren har dessutom yttersta ansvaret för att 
det bedrivs studier. En "låt gå"-ledare fyller inte denna 
funktion utan försvårar istället genom sin passivitet ut­
vecklingen mot studiecirkeln". (s 270)
Vi har observerat några cirklar i Hedemora med passiva eller 
ineffektiva ledare. Man förmådde inte styra diskussionen, och 
gruppen fungerade inte som en enhet. Deltagarna gjorde osamman- 
hängande och ofta ovidkommande inlägg och pratade förbi varandra. 
Studiehäftet blev inte genomgånget och cirkeln förmådde inte ut­
veckla en gemensam syn på frågorna. Cirkelns svar i dessa fall 
utgjordes till stor del av ledarens personliga synpunkter.
Vittror attybnbârt ett fåtal cirklar fungerade så pass dåligtyt 
som de; pvan't>eskrivna. Många ledare var pedagogiskt skickliga.
Çn av dessa hade'tio olika cirklar. Även många av cirklarna med 
mindre erfarna;ledare fungerade tillfredsställande tack vare att 
deltagarna kände varandra så pass väl.
5.4.2 Cirkelarbetet
I de flesta grupper säger man sig vara nöjd med kommunens studie­
häfte. Långshyttecirklarna tyckte dock att en del kartor var 
svåra att tyda. Många har förberett sig för cirkeldiskussionerna 
genom att läsa igenom det hemma. Endast i ett par grupper gjorde 
man från början upp en studieplan som man försökte följa. I åt­
minstone en av dessa grupper upplevde deltagarna att diskussion­
erna blev alltför styrda. Det vanliga var att man från gång till 
gång bestämde sig för hur man skulle fortsätta.
Det diskussionsunderlag med åtgärdsförslag, som utarbetades till 
den andra omgången innehöll inga frågor. Man ville inte från kom­
munens sida styra diskussionerna utan hade ambitionen att göra 
invånarnas problem till planeringsproblem. Bristen på stödfrågor 
har lett till att olika cirklar har behandlat olika typer av 
problem. En del viktiga frågor t ex om hela kommunens utveck­
ling på längre sikt, blev inte besvarade av många grupper. Några 
grupper sade sig sakna frågor som stöd för diskussionerna, medan 
andra kände sig fria att ta upp det man tyckte var viktigt.
I den mån studiecirklarna har fungerat, har deltagarna kunnat 
få en relativt gedigen information om kommunens planering. I in­
tervjuerna med samrådsdeltagarna har vi frågat om deras egen 
uppfattning om huruvida de lärt sig något nytt. De flesta tyckte 
att de fått nya kunskaper även om de hade svårt att precisera 
dem.
"Jag fick reda på en hel del som jag inte kände till efter­
som jag inte är infödd Hedemorabo".
"Man blev insatt i saker på ett helt annat sätt. Det var bra 
att några från kommunfullmäktige var med i gruppen".
"Vi fick se hur det arbetas och planeras för en kommun".
Flera cirklar utnyttjade möjligheten att bjuda in tjänstemän 
eller förtroendevalda till sina sammankomster, och fick på det 
sättet information om planeringen.
"Kanslichefen var där en gång. Man fick veta sånt som man 
inte visste förut. Vem som gör vad i kommunen. Det har ju 
varit så mycket förändringar".
5.4.3 Utvidgat cirkelarbete
En modell för cirkelarbete som vi fann värdefull var när en cir­
kel i en ort anordnade ett möte med övriga invånare i orten, 
som av olika skäl inte kunde eller ville delta regelbundet. Ge­
nom sådan rapportering kan det undvikas att det bildas en lokal 
elit i planeringsfrågor.
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I Olshyttan har man i en större ortsgrupp rapporterat om studie­
cirkelns arbete och efter avslutat samråd i den större gruppen 
bildat mindre arbetsgrupper med skilda uppgifter, t ex att or­
ganisera upprustning av gemensam lokal för trakten, att utreda 
Konsumbutikens framtid, att göra iordning en bra busshållplats, 
för skolbarnen och att anlägga en isbana.
I några fall samarbetade flera cirklar på en ort, och anordnade 
gemensamma möten. Detta förekom t ex kj Garpenberg, Ingvallsben- 
ning, Vikmanshyttan och Eörshyttan-St järnsund. ;:1 Vikmans hytt an 
där ett tiotal cirklar arbetade med samma cirkelledare hade de 
olika cirklarna sina speciella infallsvinklar och intresseområ­
den. Dessa kunde sedan samlas till en helhetssyn på samhällets 
utveckling.
5.4.4 Andra arbetsformer
Andra former än studiecirkelarbete som förekom inom samrådet var 
t ex att ortsbefolkningen träffades någon enstaka gång och blev 
informerade om kommunens planering av någon ansvarig politiker 
eller attçstyrelsen i en intresseförening under ett sammanträde;-" 
enades om ett gemensamt .uttalande. Man bör vara uppmärksam på 
skillnaden mellan detta arbetssätt och att arbeta regelbundet 
i en mindre grupp under en längre tidsperiod.
5.5 HUR ANVÄNDBARA VAR SYNPUNKTERNA FÖR KOMMUNEN?
I detta avsnitt redovisar vi samrådssynpunkterna, och gör ett 
försök att bedöma deras användbarhet för kommunens tjänstemän 
och politiker. Synpunkterna som framförs av cirklarna är av oli­
ka slag, och de kan vara användbara på olika sätt. ‘Vissa av syn­
punkterna kan betraktas som rena faktauppgifter/upplysningar om 
lokala problem eller förhållanden. Ungefär 8 ? av de 190.0. samråds- 
synpunkterna var av denna typ. I den mån kommunens företrädare 
inte tidigare kände till sådana faktauppgifter kan de vara vik­
tiga tillskott till planerings- och beslutsunderlaget.
Andra typer av synpunkter som har lämnats av cirklarna gäller 
deltagarnas värderingar och önskemål. Man:■ har uttryckt hur man 
ser på förhållanden i kommunen och hur man Ställer sig till den 
förda politiken och till de'planerade åtgärder som presenteras i 
studiehäftet. Dessutom har man framfört egna önskemål, förslag 
och krav teträffande kommunens eller den egna ortens framtida 
utveckling. 8 % av samrådssynpunkterna gäller deltagarnas åsik­
ter teträffande förhållanden i kommunen, 12■% deltagarnas syn 
på kommunens politik och förslag ojjä}72 % deltagarnas önskemål 
och krav. Dessa sista - deltagarnas egna önskemål - dominerar så 
ledessamrådssynpunkterna.
Innan vi börjar diskutera användtarheten, ger vi här-én inne­
hållslig tild av synpunkterna från studiecirklarna. Här det gäl­
ler tostadstyggandet kom flera synpunkter fram som torde kunna 
ingå i förutsättningarna:' för kommunens tostadstyggnadsprogram.
I samrådsmaterialet fördes diskussioner dels om avvägning mellan 
flerfamiljshus och villatetyggelse, dels om lokalisering till 
större eller mindre tätorter, dels om former för utbyggnad, i 
större eller mindre enheter. Behov av flerfamiljshustetyggelse 
framfördes t ex från centralorten och en av de övriga större 
orterna, Garpenberg. Kommunen har varit mycket restriktiv när 
det gäller uppförande av kommunala hyreslägenheter de senaste 
åren. Skäl kan anses ha framkommit genom samrådet för att kommun 
en omprövar sin politik i denna fråga.
Lokaliseringen av nybebyggelse, såväl villa- och flerfamiljshus- 
bebyggelse, sker framförallt till de större tätorterna. I det 
senaste bostadsbyggnadsprogrammet föreslås att endast 50 av 
1 QQCt lägenheter på 5 år skall fördelas mellan sju mindre orter 
i kommunen. I samrådet har framkommit starka krav på att mer be­
byggelse tillkommer i de mindre orterna. ■■ Det råder således en 
konflikt mellan rådande markpolitik och samrådssynpunkter. Kom­
munen säkerställer för närvarande inte en utbyggnad i de mindre 
orterna.pHär har kommunen väl underbyggda önskemål från invånar­
na och har att ta ställning till om dessa skall påverka kommun­
ens planer för utbyggnad.
Det framgar i samrådssvaren att motiven för att bygga i småor­
terna är att man har släkt där, att det finns en fin social
miljö, goda rekreationsmöjligheter och att det behövs tillskott 
av bostäder för att upprätthålla ett svikande befolkningsunder­
lag för servicen. De flesta orter i Hedemora kommun är gamla 
boplatser'och många samrådsgrupper framhåller att hänsyn skall 
tas till kulturbygden, både ur bevarandesynpunkt och vid nybe­
byggelse- i några orter önskar man ingen nybebyggelse alls. Där 
ser man inte några möjligheter att få någon service utan att 
offra den miljö man vill slå vakt om. Detta är t ex i den gamla 
hyttorten Kora, samt i jordbruksbyarna Myckelby och Nordansjö.
I bruksorten Kloster och i jordbruksbyn Nås kan man tänka sig 
enstäka nybebyggelse som ansluter till den befintliga.
Värdefullt för kommunen var att få veta var behov av upprust­
ning och underhåll fanns. I Hedemora, Långshyttan och Vikmans- 
hyttan efterfrågar samrådsgrupper en saneringsplan för kommunens 
egen bebyggelse, Genom samrådet fick man också en bild; av hur 
efterfrågan på kommunens sociala serviceutbud, dvs åldringsvård 
och barntillsyn, fördelar sig. Givetvis är inte samrådsmaterial- 
et tillräckligt för att ligga till grund för ett socialt program, 
utan det måste kompletteras: fiited mer noggranna undersökningar.
Kommunens passiva näringslivspo litik tas upp av flera studiecirk­
lar. 'Man önskar en framförhållning från kommunens sida för att 
säkerställa sysselsättningsmöjligheterna i framtiden. Idag finns 
ingen markreserv för industribebyggelse eller planlagd mark för 
eventuell nyetablering annat än i centralorten. I samrådet pekar 
man även på behovet av kompletterande industrier, t ex i Finn- 
hyttan, där de enda kvinnliga arbetstillfällena är sonr-ekonomi- 
personal vid gruvan och i skolan. I Grådö önskar man att befint­
lig industri och hantverk stöds. I Smedby vill man att kommunen 
skall medverka till etablering, av mindre hantverk och industri 
)som komplement till jordbruket. Övriga orter som vill ha arbets­
tillfällen är Ingvallsbenning/Turbo, Västerby, Vikmanshyttan och 
Svinö.
Från några orter framförs krav på planering av fritidsbebyggel­
se och rekreaktionsområden, t ex Norn och Intrånget, där goda 
förutsättningar finns i form av bad-och fisk<|f,jöar och lämplig 
mark. Samrådsgruppen i Intrånget ger även förslag på att out-
nyttjade lägenheter skulle kunna rustas upp till fritidsstugor.
Vi tedömer synpunkternas användbarhet enligt tre kriterier, näm­
ligen:
1. Relevans: Är synpunkterna av det slag som tjänstemännen och 
politikerna efterfrågade? Är de konkreta och'relevanta för 
kommunens verksamhet?
2. Hya kunskaper: Tillför synpunkterna kommunens planerings- 
och beslutsunderlag nya kunskaper?
3. Representativitet: Är synpunkterna representativa, dels i 
fråga om de problem de identifierar, dels beträffande de 
åsikter eller förslag de framför?
5.5.1 Var synpunkterna konkreta och relevanta för 
kommunens verksamhet?
Hågra av de ansvariga efterfrågade genom samrådet egentligen syn­
punkter av övergripande karaktär. Man önskade höra invanarnas 
synpunkter i vissa "policyfragor", t ex om hur koncentrerad re­
spektive decentraliserad kommunens utbyggnad bör vara på sikt, 
och vilka orter man bör satsa på. Materialet lades emellertid 
upp så, att det utgick ifrån de enskilda orterna, och detta 
styrde cirklarna mot att framhålla önskemål i närmiljön (38 % 
av samrådssynpunkterna). Det är ju också sådana som de flesta 
människor har mest kännedom om.
Aven om mångfalden av synpunkter gällde närmiljön, så fanns i 
materialet också mycket som handlade om långsiktiga frågor, t 
ex bostadsbyggande, sanering, kulturfrågor, sociala servicefrå­
gor, kommunikationer, planering av industriområden och av rekrea­
tionsområden. 34 % av synpunkterna var förslag eller krav he-"- 
träffande "policyfrågor".
Huvudparten av synpunkterna var konkreta, och gällde förhållan­
den som kommunen kan påverka genom sin verksamhet. Att synpunkt­
erna betraktas som relevanta och användbara av kommunens tjänste­
män och politiker vittnar det faktum att det pågående planerings­
arbetet utgår från samrådssvaren. (Se figur 23.)
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Figur 23. utdrag ur Hedemora kommunens planeringsmaterial :
Förvaltningarnas gemensamma diskussioner om Hede- 
moras kommundelar, nov - dec 1977 (PM 1977~12-2l).
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5.5.2 I vilken utsträckning tillförde synpunkterna 
nya kunskaper?
En tjänsteman har granskat hela samrådsmaterialet och diskuterat 
detjîied de olika förvaltningarna. Han uppskattar att huvudpar­
ten av frågorna var kända för förvaltningarna, men vikten av 
dem hlev beskriven genom samrådssynpunkterna.
Det är svårare att bedöma hur klar bild kommunens företrädare 
hade av invånarnas värderingar och önskemål. Tjänstemännen som 
vi diskuterade detta med anser att förvaltningarna och respek­
tive nämnder hade en ganska bra uppfattning om invånarnas önske­
mål redan tidigare, bl a därför att kommunen är liten. Systema­
tiseringen av synpunkterna i samrådet har ändå haft flera posi­
tiva effekter.
Det har inte tidigare funnits någon sammanställning av invånar­
nas önskemål och värderingar. Varje enskild tjänstemans och po­
litikers bild av problem och behov i kommunen var nödvändigtvis 
ofullständig. Tjänstemannen sem;håller på med avloppsfrågor t ex 
kanske visste om att det fanns avloppsproblem på en viss ort, 
men det är into'säkert att politikerna eller tjänstemännen i en 
annan förvaltning kände till det. Bristen på överblick kan ha 
bidragit till den känsla som finns hos en del tjänstemän att be­
slut om olika åtgärder har fattatajpå ett högst tillfälligt sätt
Sammanställningen av uppgifter, värderingar och önskemål från 
samrådet innebär en systematisering av beslutsunderlaget på ett 
helt annat sätt än tidigare. Den kan göra det möjligt att få 
överblick över behovssituationen, så‘att politikerna kan väga 
olika önskemål mot varandra och göra politiska bedömningar. 
Dessutom sker dessa bedömningar på ett mer öppet sätt än tidi­
gare med mer insyn för invånarna.
5.5.3 Var synpunkterna representativa?
Synpunkterna som framfördes av studiecirklarna står enbart för 
deltagarnas räkning förutom i de fall deltagarna ordnade speci­
ella arrangemang för att samla in synpunkter från en större 
krets. (Detta gjordes bl a i Garpenberg och Olshyttan.) Här det 
gäller synpunkter av typen faktauppgifter, spelar det ingen roll 
hur många som står bakom synpunkterna. Men beträffande synpunkt­
er som uttrycker värderingar, åsikter eller önskemål är det vä­
sentligt att ha en uppfattning öm synpunkternas förankring i den 
berörda gruppen.
För att bedöma huruvida problem som tas. upp i samrådet är såda­
na som är relevanta för många i kommunen har vi ställt frågor 
om problemsyn till invånare som inte deltagit i samrådet.
Vi tycker att intervjuerna visade, att de flesta problem som tas 
upp av samrådsgrupperna är väl förankrade bland kommunens invå­
nare. I intervjuerna ställde vi frågor om vilka problem som den 
intervjuade själv skulle ha tagit upp, om han eller hon delta-
git i samrådet. De problem som nämndes vid intervjuerna hade 
till största delen täckts in av studiecirklarna, men givetvis 
förde samrådet fram även kontroversiella frågor, eller frågor 
som vinklades ensidigt från en viss intressegrupp.
Ett annat isätt att närma sig frågan om åsiktsrepresentativitet 
är att jämföra deltagargruppen med hela kommunens befolkning.
Det har vi gjort i kapitel A och funnit att deltagarsammansätt- 
ningen uppvisar viss skevhet i fråga om yrkes- och åldersfördel­
ning (t ex är servieeanställda underrepresenterade medan köpmän 
och lantbrukare är överrepresenterade). Skevheten är större be­
träffande kön - kvinnor utgör bara 37% av deltagarna - och ännu 
större när det gäller politisk aktivitet och föreningstillhörig- 
het (politiskt förtroendevalda och föreningsmedlemmar är överre­
presenterade ).
Denna skevhet leder förmodligen till att synpunkter som förknip­
pas med de underrepresenterade grupperna finns med i för liten 
utsträckning. T ex kan deltidsarbetande kvinnor och hemmafruar 
ha synpunkter på problem och behov i kommunen, som inte alls 
har kommit fram. En minoritetsgrupp som t ex djjj socialt utslag­
na är inte representerade i samrådet, och deras problem saknas 
därför i materialet.
Det bör observeras att deltagande graden och representativiten 
var mycket högre i små orter än i de större. Därför kan det an­
tas att även åsiktsrepresentativiteten är högre beträffande syn­
punkter från studiecirklar i dessa orter.
5.6 SAMMANFATTNING
Vi har undersökt hur effektivt samrådet har varit- som ett sätt 
att utveckla, utväxla och tillgodogöra kunskaper. Effekter för 
kommunens företrädare såväl som för cirkeldeltagarna och övriga 
invånare belysas.
Hur påverkades kommunens beslutsunderlag genom att samråds-
materialet arbetades fram? Behovet av att sammanställa ett
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studiehäfte för samrådsgrupperna ledde till att planerings- ' 
underlaget förbättrades, samordnades ochgavs en pedagogisk 
utformning. Arbetet orsakade också diskussioner om planerings­
frågor bland tjänstemän och politiker.
Hur effektivt var samrådet som informationsspridare om kom­
munens planering? De TOO cirkeldeltagarna i samråd 1 och 2 
kan ses som förstahandsmottagaré av information och kunskaper 
om kommunens planering. Samrådets effektivitet begränsar sig 
emellertid inte enbart till denna relativt lilla skara. Många 
andra har fått viss information om kommunens planering i an­
dra hand som effekt av samrådet. De har delgivits informa­
tion via bekanta, organisationer eller via massmedierna-.
Enligt vår undersökning kände två-tredjedelar av kommunens 
invånare till att samrådet pågått. Många hade läst tidnings­
artiklar där det-berättades ganska ingående om vilka frågor 
som diskuterades. Många invånare blev uppmärksamma på hur 
deras bekanta och andra kommuninvånare engagerade sig i pla- 
neringsdiskussionerna. På längre sikt kan detta påverka atti­
tyder mot deltagande i positiv riktning, och göra folk mer 
benägna att själva söka upp information om planering.
Hur effektiv var studiecirkeln som arbetsform? Studiecirkeln 
valdes som arbetsform för samrådet, som ett bra forum för ut­
växlande av information och kunskap/'pe cirkeldeltagare som 
vi intervjuade uppgav i de allra flesta fall att alla i cir­
keln kommit till tals och att cirkelledaren fungerade bra.
Ti har emellertid observerat flera cirklar som inte fungerade 
tillfredsställande ur pedagogisk synpunkt. De flesta tyckte 
att de fått nya kunskaper även om de had,® svårt att precisera 
dem.
Hur användbara var synpunkterna för kommunen? 1900 synpunkter 
framfördes av studiecirklarna. De allra flesta, c:a 70-80 %, 
gällde lokala förhållanden och 20-30 % tog upp mer övergripande 
frågor. Gruppernas önskemål och egna förslag utgjorde 72 % av 
synpunkterna, 42 % var åsikter om kommunens förslag och den 
förda politiken, 8 % gällde gruppernas åsikter om lokala för­
hållanden och slutligen var 8 % av synpunkterna upplysningar om 
lokala förhållanden.
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Många av synpunkterna terör förhållanden som var kända i 
förvaltningarna. Ändå fyller de en viktig funktion genom att 
de utgör en systematiserad sammanställning av invånarnas vär­
deringar och önskemål. Synpunkterna är till sÿ#s?sta del kon­
kreta och herör i huvudsak förhållanden som är relevanta för 
kommunens verksamhet. Det faktum att de ligger till grund 
för det vidare planeringsarbetet talar för att de är relevan­
ta och användbara.
Synpunkterna är säkerligen inte helt representativa eftersom 
samrådéfp- deltagarsammansättning var något skev. I de minsta 
orterna var skevheten emellertid mindre, och därför antar vi 
att åsiktsrepresentativiteten är hög beträffande synpunkterna 
från småorterna.
6 POLITISKA EFFEKTER
I föregående kapitel diskuterades kunskap i samrådsprocfssen. Det 
andra huvudbegreppet i en sådan process' är inflytande. Vanliga 
kommuninvånare skall ges en möjlighet att utöva inflytande över 
skeenden och beslut. Men vilket utrymme finns det egentligen för 
ökat inflytande från invånarnas sida?
I detta kapitel diskuterar vi dessa frågor och vi försöker att 
belysa samrådets politiska effekter som kan utläsas i föränd­
ringar i verkligheten, i planering och beslut och i fördelar 
eller nackdelar för de olika parterna.
6.1 INLEDNING
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I detta kapitel diskuterar vi politiska förändringar och makt 
förskjutningar som har orsakats av samrådet. Vi delar de poli­
tiska effekterna i:
1. förändringar i verkligheten,
2. förändringar i planering och heslut,
3. förändringar i parternas villkor och inflytande.
Innan vi telyser Hedemorasamrådets politiska effekter, tycker vi 
att det är nödvändigt att på ett mer allmänt plan diskutera 
frågan pm inflytande över planering.
Den kommunala planeringen definieras och tegränsas av existeran­
de lagstiftning, regelsystem och maktförhållanden i samhället. 
Faktorer som kommunal- och byggnadslagstiftningen, ägoförhållan­
den, partierna och det parlamentariska systemet, samhällsekono­
min och sociala relationer sätter ramar för kommunens planering, 
och bestämmer hur inflytande är fördelat mellan parterna i pro­
cessen.
Förändringar i detta komplicerade system är svåra att åstadkom­
ma, och det räcker inte bara att utropa "samråd". Å andra sidan 
är ett planeringssamråd med flera hundra deltagare en potenti­
ellt mäktig kraft, särskilt i en liten kommun som Hedemora - en 
kommun som ännu inte hunnit bygga upp och etablera fasta plane­
ringsrutiner .
För enkelhetens skull begränsar vi vår diskussion om påverkan 
genom samråd till de frågor som kommunen i någon mån kan bestäm­
ma över, dvs till kommunens egen verksamhet och reglering av 
markanvändningen. I figuren nedan visas hur den kommunala be­
slutsprocessen påverkas av olika organisationer och grupper. 
Förhållandena är egentligen alltför komplexa att kunna redovisas 
i en enkel modell, men vi försöker bara antyda omfattningen av 
påverkan på den kommunala beslutsprocessen.
Pilarnas tjocklek symboliserar graden av påverkan. Således re­
presenterar de tjockaste pilarna auktoritativa ålägganden från 
en överordnad myndighet (staten) eller från "folkviljan" (all-
männa val). Andra pilar visar svagare former för inflytande, t 
ex anvisningar, investeringsbeslut eller besvärsrätt, och de 
smalaste pilarna representerar försök till övertalning, förhand­
ling osv, dvs opinion i vid bemärkelse från organisationer, indi­
vider och tidningar.





Samrådsförsöket i Hedemora skulle i figuren representeras av en 
smal pil, alltså en opinionsyttring. Samrådet gäller översiktli­
ga planer för orternas och hela kommunens utveckling. Sådana 
"utvecklings"- eller "kommunplaner" ärijén ny planform som inte 
regleras av byggnadslagstiftningen. Följaktligen är inte heller 
samrådet reglerat av byggnadslagstiftningen. Kommunen har ingen
laglig skyldighet att samråda med invånarna om utvecklingsplane- 
ringen. Man har heller inte skyldighet att ta hänsyn till syn­
punkterna som kommer fram.
Samrådet är'således tara ett forum för utväxling av information 
och åsikter. Det spelar ingen formell roll i beslutsprocessen.
En annan är t ex situationen beträffande de samrådsrutiner, som 
har börjat byggas upp av Stockholms förortskommuner med fastig­
hetsägare inom s k förtätningsområden. Det är områden i lägen 
som är intressanta för bebyggelse och där bosättning redan finns, 
relativt glest, i form av enstaka villor eller fritidshus på 
stora tomter. Här blir det en fråga om partsförhandlingarifer 
fastighetsägaren har en förhandlingsposition på grund av sitt 
ägande.
Det är en väsentlig skillnad mellan ett samråd där deltagarna 
har en förhandlingsposition och ett samråd, typ Hedemora, med 
förutsättningslösa, till intet förpliktande' diskussioner. I det 
senare fallet omfattas visserligen samhällsplaneringen mer i 
sin helhet, men det ligger helt på den initiativtagande myndig­
heten att avgöra om samrådssynpunkterna skall få någon effekt 
på planeringen.
Två problem kan uppstå om kommunen trots allt tillmäter samråds- 
'synpunkterna stor vikt. För det första representerar de förtro­
endevalda i allmänhet partier med väljare från hela kommunen.-..
De är tvungna att se till hela kommunens intressen medan en sam- 
rådsgrupp kanske bara befattar sig med en kommundel. För det an­
dra kan samråd aldrig garantera representativitet. Samrådskraven 
kan i olyckliga fall gå tvärt emot flertalets intressen. Dessa 
problem gör det svårt för de förtroendevalda att formulera en 
klar, fast policy för hur samrådssynpunkterna skall behandlas, 
och hur mycket inflytande samrådsdeltagarna skall få.
6.1.1 Del tagandestrategier
Planeringssamrådet har kommit till och utformats under medverkan 
av många människor - tjänstemän, politiker, studieförbundsperso- 
nal och utomstående forskare. Det har funnits olika motiv och
olika syn på samrådets roll. Fyra olika deltagandestrategier 




3. sätt att försvaga påtryckningsgrupper,
1+. verklig medverkan i beslutsprocessen.
1. De förtroendevalda såg deltagandet huvudsakligen som en "mark­
nadsundersökning" (se Dennis, 1972 s 251*). Deltagarna betrak­
tades som konsumenter (av kommunens service och planering).
De uppmanades att lämna synpunkter och förslag, som kunde för­
bättra myndighetens serviceutbud-éöh planering. Att syftet 
med samrådet var att få fram kommuninvånarnas synpunkter och 
värderingar var alla ansvariga politiker överens om. Folkpar­
tiets representant i planeringskommittén menade att:
"Materialet borde kunna vara en konkret och realistisk 
vägledning både för tjänstemän och politiker".
Kommunalrådet (s) framhöll att samrådet dessutom var en möj­
lighet för beslutsfattarna att säga sin mening och att få 
till stånd en dialog. Däremot uttalades klart att samrådet 
inte skulle rucka på det representativa beslutssystemet. Kom­
munalrådet menade att man så långt möjligt skulle ta hänsyn 
till samrådssynpunkterna, men:
"det beror förstås på om de har fastnat på sin ort eller 
sett det i ett vidare perspektiv... Det går ju inte att 
göra allt för alla".
Moderaternas representant gjorde ett liknande uttalande:
"Vi måste själva göra en bedömning av vad som är vettigt 
och inte vettigt... Allt kan inte beaktas".
2. En annan deltagandestrategi har figurefat i Hedemora mest 
som ett spöke för politikerna och vissa tjänstemän, nämligen 
deltagande som "partsaktion". Det är fråga om deltagande i
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planeringsprocessen genom kollektiv aktion för att försvara 
ett visst värde eller åstadkomma en viss förändring. Påtryck­
ningsgrupper och ad hoc-aktioner typ Almarna och kvarteret 
Mullvaden i Stockholm och Haga och Kungstorget i Göteborg är 
exempel på denna strategi.
Målet är inte deltagande i den institutionaliserade besluts­
processen i sig utan hävdande av ett visst intresse. Strate­
gin utgår från ett konfliktperspektiv, 'ö;ch gruppaktion är 
sett som ett angrepp på byråkratisk dominans eller som en 
form för klasskamp. En central fråga i denna strategi är hur 
en grupp kan utöva inflytande på beslutsfattarna genom olika 
aktioner. (Se t <e;x Burke, 1968, och Dennis, 1972.)
S,» Påtryckningsgrupperna i Hedemora är varken talrika eller 
'.starka, men av olika anledningar finns det en rädsla för dem 
hos politikerna. En deltagande strategi som spelade en, visserligen 
liten, men dock roll i Hedemorasamrådet var deltagande som ett 
sätt att försvaga påtryckningsgrupper. Många kommunala samråd är 
en reaktion mot påtryckningsgruppernas snabbt växande aktivitet.
Man anordnar egna deltagandeprocesser för ättdiijotverka grupper­
nas ökande inflytande. En sådan strategi är "co-optering" (Burke, 
1968):
"att infånga och neutralisera oppositionella grupper ge­
nom att få med dem i deltagandeprocessen".
Genom att acceptera deltagande i ett samråd avsäger sig grupp­
en delvis rätten att agera fritt i enskilda frågor. Man för­
pliktar sig att avvakta resultatet av den parlamentariska 
processen. Påtryckningsgruppens energi och aggressivitet ka­
naliseras och sugs upp i en institutionaliserad process. Det 
finns också andra sätt att försvaga misshagliga grupper ut- 
- över att få med dem i en deltagandeprocess. I Hedpmora sågs 
samrådet delvis som en möjlighet att aktivera de politiska 
föreningarna som motvikt till fristående grupper.
k. Den fjärde deltagandestrategin är deltagandfe- som verklig med­
verkan i beslutsprocessen. Det var framförallt vissa tjänste­
män 0:gh samrådsdeltagare som såg Hedemorasamrådet på detta'
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sätt. Men hur skulle detta kunna gå till? Man skulle kunna 
tänka sig någon form av delegerat beslutsfattande, t ex i 
form av kommundelsråd. Sådana har också föreslagits av de 
borgerliga i Hedemora, men de ville begränsa ansvarsområdet 
till närliggande "trivselfrågor". Kommunalrådet (s) håller 
fast vid det nuvarande representativa systemet:
"Allt skall gå via de politiska organisationerna... Kom­
mun fullmäktige är beslutande... ".
6.1.2 Vägar till påverkan
Vi konstaterade ovan att Hedemorasamrådet inte spelar någon 
formell roll i den kommunala beslutsprocessen men vi sade ock­
så att samrådet är en potentiellt mäktig kraft. Det utgör en ny 
möjlighet för kommuninvånare att utöva inflytande. Figuren nedan 
visar hur deltagarna i samrådet har kunnat framföra sina syn­
punkter och krav till beslutsfattarna i kommunledningen, och 
försöka påverka dem.
Figur 25. Samrådsdeltagarnas vägar till påverkan.
1. I' studiecirklarna har sämrådsdeltagarna dels kunnat påverka 
varandra dels resonera jfel tjänstemännen och politikerna 
som "besökte cirkeln. Varje cirkel fick besök av tjänstemän 
eller politiker vid något tillfälle.
2. Många cirkeldeltagare var medlem i någon förening, ofta en 
politisk organisation, och en del utnyttjade kontakter inom 
föreningen att framföra synpunkter till förtroendevalda.
3. Cirklarna sammanfattade sina synpunkter i rapporter som 
tillställdes tjänstemännen och politikerna för behandling.
å. Vissa cirklar anordnade gemensamma ortsmöten för att fram­
föra krav, och bjöd in politiker och tjänstemän. Aktioner, 
t ex demonstrationer, genomfördes av några cirklar för att 
- understryka sina krav.
C. Mötena och", aktionerna fick större verkningsgrad genom att 
tidningarna skrev om dem. Tidningarna också rapporterade om 
arbetet i några av cirklarna. (Se vidare kapitel 5 PEDAGO­
GISKA EFFEKTER.)
Enskilda deltagare i ett samråd har således möjlighet att genom 
sina skilda roller utöva inflytande från olika håll. Samma in­
divid kan uppträda som enskild kommuninvånare i t ex en orts- 
grupp, framföra synpunkter genom ett politiskt parti och genom 
intresseföreningar och andra medlemsorganisationer. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att tillgång till Olika kanaler varierar 
starkt mellan befolkningsgrupper.
Det har konstaterats :S1 a i Låginkomstutredningen att just dé .v 
människor som har det sämst ställt är sällan medlemmar i orga­
nisationer. De mest resursstarka däremot, kan ha ett flertal 
kanaler att framföra sina synpunkter genom. Som exempel, avböj­
de en stor markägare i Hedemoratrakten inbjudan att delta i sam­
rådet med :
"Jag har mina egna hontakter i kommunen".
6.2 FÖRÄNDRINGAR I VERKLIGHETEN
Vi stöter på flera svårigheter när vi försöker bedöma vilka ef­
fekter samrådet haft. För det första maste vi försöka avgöra vad
som skulle skett även utan samrådets existens, och vilka nya 
frågor som samrådet har aktualiserat. Den bedömningen gör vi 
mot bakgrund av hur vi vet att kommunen fungerat tidigare, och 
med hjälp av intervjuer med politiker och tjänstemän. En annan 
svårighet är att vi känske inte får reda på alla frågors behand­
ling. En del påverkan sker under hand och ibland är inte heller 
parterna medvetna om orsakssamband. Den tredjejévårigheten, 
slutligen, är att det är för tidigt att veta alla effekter som 
samrådet kan få i fortsättningen. I skrivande stund är kommunen 
i ett begynnelseskede av sitt planeringsarbete och i färd med 
att bearbeta samrådssynpunkterna i samband med sin översiktliga 
planering.
En del av samrådssynpunkterna gällde värderingar, eller åsikter, 
andra var önskemål beträffande kommunala åtgärder eller kommunal 
policy. Det är bara synpunkter av typen önskemål om olika åtgär­
der, som kan leda till snara förändringar i miljön eller i kom­
munens verksamhet. Dessa synpunkter gällde:
1. underhåll, upprustning av mindre omfattning,
2. mindre investeringar för förbättringar,
3. omfattande upprustning som kräver politiska beslut,
4. större investeringar iienstaka projekt,
5. större investeringar som kräver samordning.
Åtgärder som faller inom punkt 1 och 2 har i vissa fall redan 
kunnat genomföras, i den mån de kunnat bekostas inom ramen för 
gällande budget och om de ligger i linje med respektive förvalt- 
ningsverksamhetsprogram. Åtgärder inom punkt 3, ^ och 5 kräver 
politiska beslut och långsiktliga bedömningar. Vid tiden- för den 
här rapportens avslutande, februari 1978, har endast åtgärder av 
det första slaget kunnat förverkligas .-
I samband med den första.samrådsomgången vintern 1975 - våren 
1976 framfördes t ex önskemål om ändring av busstrafiken i ett 
par orter, vilket ledde till att en bättrét anpassning till be­
hoven kunde göras. En ändring av bussturerna kan tyckas vara en 
marginell fråga, men har ändå stor betydelse för den enskildéyHi 
invånaren, eftersom kommunikationerna bestämmer handlingsutrym­
met och möjligheterna till olika aktiviteter.
Andra åtgärder som genomfördes är t ex anläggning av lek- och 
bollplaner i Vikbyn och Västerby, där kommunen har lämnat bi­
drag till anläggningen och arbetet utförs av ortsborna själva. 
Vidare har vissa trafiksäkerhetsåtgärder vidtagits som en följd 
av påpekanden från samrådsgrupper. En hastighetsgräns på gamla 
Sätervägen, som går igenom Västerby, har flyttats. Samrådsgrupp- 
en i Olshyttan gjorde kommunen uppmärksam på att skolbarnen fick 
stå och vänta på skolskjutsen i ett trafikfarligt läge. Det har 
lett till att en omformning av busshållplatsen och en omläggning 
av bussens färdväg genomförts.
I Vikmanshyttan hade- samrådsgrupper synpunkter på att infarten 
skulle omformas och föreslog att den gamla järnvägsbanken skulle 
utnyttjas härför. Kommunens byggnadskontor fann förslaget mycket 
intressant och medverkade till att projektet påbörjades snabbt. 
Vägförvaltningen arbetar nu med genomförandet.
Fritidsnämndens verksamhet går i mycket ut på att stödja olika 
föreningar med lokaler och anläggningar. Genom samrådet har någ­
ra bygdeföreningar bildats, vilka lovats bidrag när det gäller 
upprustning av lokaler för gemensamma aktiviteter. Vidare har 
kommunen påskyndat upprustningen av badplatser i en del fall, 
efter påpekanden från samrådsgrupper.
Ett flertal frågor som grupperna tagit upp i samrådet hör inte 
direkt till kommunens ansvarsområde. Ibland har kommunen kunnat 
förmedla kontakter med andra myndigheter, och kommunen har i 
vart lilail kunnat upplysa samrådsdeltagare vart de skall vända 
sig i skilda frågor. I Kloster t ex vände sig samrådsgruppen 
till landstinget och lyckades få igenom en ändring av indelning­
en i upptagningsområden för distriktssköterskemottagningen. Den 
tidigare indelningen var en rest från den gamla kommungränsen 
och föga funktionell.
Ett annat exempel är att de tre samrådsgrupper som arbetade i 
orten Ingvallsbenning, samlade sig till en gemensam kontakt med 
Stora Kopparberg, som lämnat efter sig gamla bristfälliga an­
läggningar, vilka inte underhållits efter det att företaget lade 
ned sin verksamhet. Bl a fanns risk för att en damm i dåligt 
skick skulle rasera och ge upphov till översvämningar. Stora
Koppar "berg har åtgärdat problemen genom att låta friställda ar­
betare från Vikmanshyttan utföra rivningsarbeten och uppröj­
ningar i trakten.
Frågor som ännu inte åtgärdats, men som samrådet skapat ett 
"tryck" på, är t ex trafiklösningar i centrum och i en olycks- 
drabbad korsning med riksvägen, stadskärnans restaurering, kol­
lektivtrafiken i stort, kommunala hyreslägenheter, områden för 
bostadsbebyggelse, lösningen av vatten och avloppsfrågor, samt 
kommunala servicefrågor som daghem och åldringsbostäder. Dessa 
frågor har fått ökad aktualitet genom samrådet, och de har varit 
föremål för tidningsartiklar och opinionsyttringar, t ex offent­
liga möten och insändare.
6.3 FÖRÄNDRINGAR FÖR PLANERING OCH BESLUT
I kapitlen 1 och 3 berättade vi hur samrådsprojektet användes 
för att skapa intresse och få fram resurser för den avstannade 
översiktliga planeringen. Behov i samband med administrerandet 
av samrådsprojektet bidrog senare till att en planeringskommitté 
tillskapades under kommunstyrelsen, som hade ansvar både för sam­
rådet och för den översiktliga-planeringen.
Samrådssynpunkterna inkom till kommunen och sammanställdes våren 
1977- Enligt det ursprungliga programmet skulle samrådsprojektet 
avslutas i och med det, men kommunstyrelsen beviljade resurser 
ett år framåt för vidarebearbetning av svaren och för att planer 
skulle tas fram. Två extra anställda tjänstemän arbetade halvtid 
och kommunkansliets utredningssekreterare avsatte ca en tredje­
del av sin arbetstid för detta arbete.
Dessa tre benämndes "arbetsgruppen för planering" (här fortsätt­
ningsvis endast kallad arbetsgruppen), och deras uppgift var 
att utarbeta utvecklingsplaner för de olika kommundelarna mot 
bakgrund av samrådssynpunkterna. Tillsättandet av denna grupp 
är en av de viktigaste effekter för kommunens planering, som 
har åstadskommits av samrådet.
Vi visade i inledningen till detta kapitel att graden av hänsyns­
tagande till samrådssynpunkterna är helt "beroende av politiker­
nas goda vilja. Det har alltså inte varit självklart att syn­
punkterna skulle komma att få en gedigenbehandling. Därför be­
rättar vi nu något detaljerat om behandlingen av samrådssynpunk­
terna i kommunens planeringsprocess, som vi anser vara en av sam­
rådets största framgångar.
Bearbetningen av svaren skedde i flera steg.
1. Samrådssynpunkterna strukturerades av arbetsgruppen och- efter 
åtftrremiss till studiecirklarna för godkännande skickades 
synpunkterna vidare till de olika kommunala förvaltningarna. 
Dessa uppmanades att under hösten 1977 inkomma med sina ställ­
ningstaganden eller kommentarer.
2. De bedömningar som tjänstemännen i det här läget, utan några 
politiska direktiv, ansåg sig kunna göra var av två slag.
Det första var att bedöma om en fråga faller inom förvaltning­
ens gällande verksamhetsplan och i så fall kunde bli föremål 
för åtgärder. Exempel på sådana frågor har gjorts i föregåen­
de avsnitt. Det andra var att bedöma om frågan skulle inne­
bära sådana genomgripande förändringar att det krävdes poli­
tiska beslut. I sådana fall har förvaltningarna i sina kom­
mentarer svarat att frågan kräver utredning.
3. Arbetsgruppen intervjuade förvaltningarna om förutsättningar­
na för deras respektive verksamhet för att kunna sätta in 
samrådssynpunkterna i ett sammanhang. Det visar sig att de 
skilda förvaltningarna har olika förhållningssätt'gentemot 
samrådssynpunkterna beroende på i vilken grad deras verksam­
het regleras av andra, t ex statliga direktiv.
Sålunda är man inom skolväsendet mycket återhållsam när det 
gäller att ta intryck av samrådet, då man menar att skolans 
verksamhet redan är helt bestämd i fasta verksamhetsplaner.
I andra kanten ligger fritidsnämnden som mottar idéer och 
uppslag från invånarna för "att kunna inrikta sin verksamhet 
på angelägna objekt.
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4. En sk "förvaltningsgrupp" med. representanter från de skilda 
förvaltningarna har träffats regelbundet för att förbereda 
arbetet med ortsplanerna.'îfetta har varit ett innovativt och 
verksamt sätt att skapa överblick och samarbete mellan för­
valtningarna, -och att integrera den översiktliga planeringen 
i kommunens verksamhetsplanering.
Förvaltningsrepresentanterna har fått en kort presentation 
av de problem samrådsgrupperna framfört för respektive ort, 
så som arbetsgruppen tolkat dem. Därefter har frågan gått 
runt till de olika mötesdeltagarna, och dessa har givit sina 
kommentarer till problemställningarna. Sammanfattande anteck­
ningar från dessa möten skickas sedan runt till mötesdeltagar­
na och till ledamöterna i berörda nämnder. Se figur 26.
Figur 26. Utdrag ur underlaget för förvaltningsdiskussioner.
PM 1977-12-21.
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5. Nästa skede - utarbetande av ortsplaner - har ännu inte påbör­
jats, utan det kommer att genomföras under våren 1978. Till 
grund för planerna skall ligga de resultat man kommer fram 
till i förvaltningsgruppen och planeringskommittén.
Kontinuerliga möten med planeringskommittén har förekommit minst 
en gång i månaden under hela bearbetningstiden. I och med att 
politikerna blivit väl insatta under hela processen har de kun­
nat delta aktivt i diskussionerna.
När det gäller t ex utformningen av Finnhyttans centrum har det 
varit fråga om aktivt -'arbete i planeringskommittén och samarbete 
med ortsborna även efter avslutat samråd. Planeringskommitténs 
status av icke beslutsfattande organ gör dock att man inte nödgas 
ta ställning i skilda frågor. Besluten fattas fortfarande i kom­
munstyrelsen.
Sammanfattningsvis kan sägas om samrådets effekter för kommunens 
planering att :
1. Samrådet varit ett sätt att få igång en stagnerande över­
siktlig planering,
2. Behovet av att administrera samrådet bidragit till skapan­
det av en ny planeringsorganisation med planeringskommitté 
och arbetsgrupp,
3. Behovet av att behandla samrådsgruppernas synpunkter har bi­
dragit till samordningen av förvaltningarnas planering och 
till aktivering av politikerna.
Utöver dessa effekter för kommunens planering påverkades också 
planer och beslut av samradet. Ett planerat bostadsområde, Back 
liden i Långshyttan, har t ex fått vissa förändringar. Nya tips 
på placeringen av ett planerat Folkets Hus övervägs. Fritids­
verksamhet för ungdomen i Ingvallsbenning planeras. Inplacering­
en -av en planerad ICA-hall i Vikmanshyttans centrum har påverkats 
av samrådssynpunkterna.
En mängd frågor som framkommit genom samrådet är av närmiljöka- 
raktär. Dessa kan vara till nytta för förvaltningarnas kortsik­
tiga, underhållande verksamhet, t ex, för byggnads- och gatu­
kontoret, fastighetskontoret och elverket. Här föreligger dock 
en risk att samrådssynpunkterna på ett felaktigt sätt påverkar
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förvaltningarnas prioriteringslistor. Om en ortsgrupp i samrådet 
tagit upp en viss fråga, t ex "behov av vägbelysning, kan detta inte 
tas till intäkt för att det är mer angeläget där än i en ort 
där' man inte tagit upp frågan. Eftersom man för samrådet valde 
en öppen form utan styrande frågor, vet man dock inte om en frå­
ga är medvetet utelämnad eller om den bara glömts bort. Vad är 
angelägenhetsgraden i en ort som inte hade någon samrådsgrupp?
6.4 FÖRÄNDRINGAR FÖR OLIKA PARTER I SAMRÅDET
Vi har tidigare behandlat de förändringar som samrådet har bi­
dragit till när det gäller faktiska åtgärder, planering och be­
slut. I detta avsnitt gör vi ett försök att bedöma samrådets 
konsekvenser för de olika parterna.i Det är helt enkelt fråga om 
en bedömning av vem som har vunnit och vem som har förlorat på 
samrådet. En viktig aspekt är förskjutningar i makt som kan ha 
inträffat och förändringar i parternas möjligheter att hävda 
sina intressen.
Ett viktigt och svårt problem är att definiera de olika grupper 
eller parter som berörs av samrådet. Vi gör det mot bakgrund av 
intressegemenskap och motsättningar inom kommunen. För att komma 






Figur 27 Olika partsindelningar för Hedemora kommun
n - Ä3
6.4.1 Klassmässig indelning
:Den mest grundläggande motsättningen i samhället härör frän 
människors förhållanden till produktionsprocessen, och ut­
trycker sig i samhällsklasser. Vanligt är att "medelklass"- 
grupper - tjänstemän och småföretagare - utnyttjar former av 
aktivt politiskt 'deltagande för att påverka politiska heslut. 
Sett i termer av individers deltagande, hade lantbrukare och 
småföretagare mycket god representation i samrådet. Arbetare 
som klass var den största gruppen av deltagare, men deras an­
del var mindre än deras andel av befolkningen.
Hur mycket inflytande en viss grupp fåf-genom sitt deltagande 
kan inte mätas enbart genom antalet deltagare. Människor som 
är vana vid att delta i möten, att uttrycka sig om politiska 
frågor eller som är personligt bekanta med tjänstemän, poli­
tiker eller journalister har stora möjligheter att påverka. 
Medlemmar i en organisation som målmedvetet deltar i samråd 
för att bevaka sina intressen kan förmodligen uppnå mer med 
sitt deltagande än oorganiserade individer. I Hedemoraubilda- 
de LRF - som kan sägas vara en klassorganisation för bönder­
na - egna cirklar för att föra fram synpunkter i frågor som 
berör medlemmarna.
Samråd kan också mobilisera oorganiserade människor för poli­
tisk aktion. I Vikmanshyttan deltog tidigare passiva männi­
skor ur arbetarklassen, och utvecklades genom cirklarna till' 
en stark opinionsbildande kraft. Även på andra orter har ar­
betare deltagit i större1utsträckning än vad som är vanligt 
i sådana sammanhang, och därigenom sett till att arbetar­
klassens problem och erfarenheter finns- med i samrådssvaren.
6.4.2 Ideologisk indelning
Samrådet har aldrig varit en öppen partipolitisk tvistefråga 
i Hedemora, men det har haft vissa konsekvenser för partierna 
I kapitel 3 berättade vi om diskussionerna om samrådets ut­
formning. Socialdemokraterna var intresserade av att knyta 
samrådet till partiföreningarna, medan de borgerliga önskade
blandade grupper. Kompromissen med studiecirklar har betytt 
att många grupper har rekryterat sina deltagare helt eller 
huvudsakligen bland ett partis medlemmar.
I samråd 1 bestod sex stycken oeh i samråd 2 tre stycken av 
dessa grupper enbart av aktiva partimedlemmar, och de funge­
rade som arbetsgrupper för utarbetande av partiets kommunal- 
politiskta program. Det var främst folkpartiet som använde 
cirklar på det sättet.
Socialdemokraterna hoppades att samrådet skulle intressera folk 
att gå med i de politiska organisationerna.- Några direkta tecken 
när det gäller ökad partiorganisering som en effekt av samrådet 
har vi inte kunnat konstatera. Ett par äv de för projketet 
ansvariga politikerna, särskilt kommunalrådet, hade uttryckt 
sådana förhoppningar. De partipolitiska grundorganisationer­
na har dock inte aktivt gått in för ätt i samrådssammanhanget 
värva nya deltagare och kan därför inte heller påräkna några 
sådana effekter. Genom att samrådsdeltagarna genom cirkelar­
betet förvärvat nya kunskaper kan de bättre bedöma hur skilda 
partier för fram deras krav. En indirekt partipolitisk ef­
fekt kan uppstå genom att invånarna har större förutsättning­
ar att ta ställning politiskt.
En händelse med allvarliga följder för partierna inträffade 
i Garpenberg (se nedan sid 165). Förargelse över vad man på 
orten upplevde som ett dåligt och orättvist beslut om ned­
läggning av ett ålderdomshem ledde till gemensam aktion från 
fem studiecirklar. Det fanns tidvis en risk för att missnöje 
med det egna partiet och det starka inslaget av ortspolitik 
skulle leda till en avideologisering av debatten och bädda 
för missnöjespartier. Inom såväl socialdemokraterna, center­
partiet, folkpartiet som moderaterna skedde partisplittringar 
med anledning av ålderdomshemsfrågan.
6.4.3 Juridisk indelning
Byråkratisk makt är ett centralt problem för samrådet. Abra- 
hamsson (1974) definierar byråkratiproblemet som "motsätt-
ningen mellan de två svårförenliga målen (a) administrativ 
effektivitet och (b) representativ administration". Enligt 
demokratisk teori skall de förtroendevalda verkställa folkets 
vilja, men organisationer (som t ex kommunala förvaltningar) 
tenderar att utveckla egna mål. "Byråkratisk makt" ökar medan 
"folkmakt" finns mest bara i teorin. Detta förhållande ligger 
bakom motsättningarna mellan invånarna och de styrande. I det 
följande undersöker vi hur samrådet kan ha gagnat eller ska­
dat parterna: Kommunens politiker, kommunens tjänstemän samt 
övriga invånare.
Politiker
För kommunledningen har samrådet inneburit både politiska vinst­
er och förluster. Vilka som väger över är mycket svårt att säga. 
Mycket har skrivits om samrådet i pressen, och huvudparten har 
varit i positivt ordalag. Kännedom1om samrådet var, som vi 
nämnde i kapitel 5, mycket omfattande.. Cirka två-tredjedelar av 
kommunens invånare kände till att samrådet pågick. Våra inter­
vjuer med både samrådsdeltagare och icke-deltagare gav vid hand­
en att attityder mot samrådet var övervägande positiva.
Det faktum att de flesta kommuninvånare kände till samrådet och 
var positivt inställda till det kan tänkas ha gagnat kommunled­
ningen. Deras "image" kan ha blivit förbättrad eftersom de var 
ansvariga för samrådet. Man ser att de "gör något" och man får 
en känsla av att de bryr sig om vad invånarna tycker. Det är 
inte ovanligt att myndigheter använder medborgardeltagande åt­
minstone delvis som ett sätt att skapa positiva attityder till 
.myndigheten och dess arbete. I Huddinge kommun var ett av de 
uttalade motiven bakom ett medinflytandeförsök att skapa en po­
sitiv inställning till kommunens planering. (Se Kullgren och 
Lövheim, 1976.)
Strax innan samrådsproj ektet kom igång i 1975> fanns det en lo­
kal påtryckningsgrupp i bruksorten Långshyttan, som i fräna or­
dalag kritiserade kommunledningens planering av orten. (Se kapi­
tel 3. ) Kommunledningen kände sig mycket besvärad av gruppens 
agerande. Genom att mobilisera andra grupper på orten och inter-
nalisera debatten, bidrog samrådet till att göra påtrycknings­
gruppens situation ohållbar och den löstes upp.
Dessa effekter av samrådet kan betraktas som politiska vinster 
för kommunledningen, men andra händelser kan ha blivit till 
nackdel för dem. I åtminstone ett fall resulterade samrådet i 
att aktioner organiserades mot ett beslut som kommunledningen 
hade fattat. I Garpenberg protesterade de fem studiecirklarna 
där över kommunens beslut att lägga ned ålderdomshemmet på orten. 
Ett offentligt möte anordnades där de ditbjudna politikerna fick 
ta emot hårda ord. Synpunkterna framfördes också genom demonstra­
tioner, motioner och andra skrivelser.
Kommunledningens agerande ifrågasattes, och de förlorade en vo­
tering i ärendet i kommunfullmäktige. Konsekvenserna av denna 
händelse har blivit en minskad tilltro till kommunens politiker, 
och försvagning av partilojaliteter.
I en annan, mycket liten ort, Nordansjö ledde missnöje med sam- 
rådsunderlaget till allmänt ifrågasättande av kommunens plane­
ring. Angreppet beskrevs i||n längre tidningsartikel, och kan ha 
bidragit till en negativ bild av planeringen och av kommunled­
ningens syften.
Tjänstemän
Har samrådet underlättat eller försvårat tjänstemännens arbete? 
Det är inte ovanligt att tjänstemännen, genom att de kommit in 
i vissa arbetsrutiner, avskärmar sig från den komplexa verklig­
heten. Att kommuninvånarna skall lägga synpunkter på deras arbe­
te upplevs mest som "käppar i hjulet" och en ineffektivisering 
av en process, som fått ett egenvärde i sig:
"Tjänstemännen kan bli. en tröghets faktor genom sin trohet 
till rutinen3 till de inrotade vanorna, till regler och 
paragrafer" (Abrahamsson, 19T^5 s 5.)
Ofta innebär ett medinflytandeprojekt en ökad arbetsbelastning 
för tjänstemän, som redan är ansträngda av löpande arbete. Sam­
rådet innebär att en massa synpunkter och krav kommer in till
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förvaltningarna.jBeslut kan fördröjas och därmed förrycka för­
valtningarnas arbetsplanering.
För att tjänstemännen skall vara positiva till samråd, måste de 
vara införstådda med dess syfte, och det måste kunna ge dem kon­
kreta resultat, användbara i det dagliga arbetet. I Hedemora 
genomfördes samrådet sont #tt mer eller mindre fristående projekt 
utan någon större kontakt med förvaltningarna. Det har bidragit 
till att göra vissa tjänstemän skeptiska till dess värde'-. v
Vi vet att många tjänstemän länge betraktade samrådet- som en 
onödig övning som försenade planeringsprocessen och hindrade 
dem från att få de ' fasta beslut och klara direktiv som de behöv­
de. Hågra ansåg också att samrådet var onödigt dyrt. Andra 
tjänstemän, bl a de som själva deltog i samrådet, var bättre in­
förstådda med målet. I dag när samrådssynpunkterna används på 
ett konkret sätt i arbetet med utvecklingsplaner för orterna, 
har flera tjänstemän blivit positiva i sina inställningar.
Inom förvaltningarna kan samrådet ha lett till att förvaltnings­
chefens informationsövertag minskats eller försvann. Tidigare 
var det oftast bara förvaltningschefen som hade överblick och 
som kunde se förvaltningens arbete i ett sammanhang p g a sina 
kontakter med beslutsfattarna och med de övriga förvaltnings­
cheferna. Samrådet har bidragit till att även andra tjänstemän 
har fått överblick. En del tjänstemän har själva deltagit i stu­
diecirklar. Andra har fått information'om hur de andra förvalt­
ningarna arbetar genom att de har varit med i ortsplanearbetet.
Invånare
En aktör i en process har makt om han/hon kan få sin vilja ige­
nom trots motstånd från andra aktörer. (Weber, 1947.) Makten 
att bestämma över en kommuns verksamhet innehas av en elit bland 
politikerna tillsammans med några tjänstemän i nyckelställning.
Dessa påverkas i sin maktutövning i större eller mindre grad av 
andra makthavare och av meniga kommuninvånare. Auktoritativ 
folkmakt existerar i vårt samhälle enbart vid parlamentariska 
val.
Dennis (1977) kallar alla andra försök från icke-beslutsfattare 
att påverka "beslut för inflytande. Samrådet erbjuder en möjlig­
het till ökat inflytande för meniga invånare gentemot eliterna. 
För det första har deras möjligheter för övertalning ökats. Syn­
punkter och krav ha förts fram till kommunledningen och deras 
referensopinion i cirklarna och i möten, i de skriftliga svaren, 
via organisationer, genom demonstrationer och andra aktioner 
samt i tidningsartiklar. (Se vidare kap 5 .) För det andra har 
invånarnas insyn ökats. När en stor grupp invånare aktivt följer 
kommunledningens agerande, minskas därigenom möjligheterna för 
byråkratisk diskretion.
Samrådet kan ha fått ytterligare en effekt för invånarna. Elit­
ens makt gentemot folket kan ökas genom försvagning av eventu­
ell opposition eller avledning av konflikter. I Hedemora har 
samrådet använts delvis som ett sätt att försvaga oppositionella 
grupper, men för de flesta invånarna synes möjligheterna att på­
verka beslut ha ökats.
6.4.4 Geografisk indelning
Det är inte ovanligt att det uppstår motsättningar mellan kom­
mundelar i en kommun som nyligen skapats genom sammanslagning. 
Ortshierarkin i kommunen ger orterna olika förutsättningar. Ut­
vecklingen på senare år har ofta betytt att mycket av- den kommu­
nala servicen koncentreras till centralorten. Konkurrens kan 
förekomma om begränsade kommunala medel.
I Hedemora har vissa av de mindre orterna känt sig orättvist be­
handlade av kommunen. Ifrån t ex Långshyttan och Garpenbergs 
sida har man menat att kommunen skulle kunna göra mer för dessa 
orter. Av olika skäl har människor i de mindre orterna deltagit- 
i samrådet i större utsträckning än invånarna i centralorten 
Hedemora. På, vissa av orterna har samrådet lett till ett sam­
arbete mellan flera cirklar på orten för att med större kraft : 
hävda ortens sak.
I Garpenberg enades de fem cirklarna där om några krav som man 
drivit effektivt. I Ingvallsbenning, Stjärnsund - Rörshyttan,
Smedby och Olshyttan har samrådet haft en liknande effekt. Män­
niskor har aktiverats och har samarbetat för att föra fram ort­
ens krav till kommunledningen.
I;de största orterna - Hedemora och Långshyttan - har samrådet 
inte haft denna effekt. I Långshyttan uppstod motsättningar 
mellan olika studiecirklar i en planfråga som hade aktualiserats 
av samrådet. I Hedemora är problemen för- diversa ç'çh grupperna 
för olika för att ett samarbete skulle verka självklart.
Samrådet kan sägas ha stärkt småorternas ställning gentemot 
centralorten genom att invånarna har aktiverats och behov och 
krav har formulerats och förts fram av stora grupper. En fara 
i detta är att de geografiska motsättningarna framstår för in­
vånarna som överordnade de politiska.
6.5 SAMMANFATTNING
För de politiskt ovana är ett samråd som det i Hedemora inte ett 
effektivt sätt att skaffa sig inflytande över kommunens agerande. 
För det första utnyttjas samråd mest och bäst av den organiserade 
medelklassen, och för det andra är samråd i sig självt inte ett 
maktinstrument. Det är bara ett forum för utväxlande av informa­
tion och åsikter. Jämfört med en motion lagd av en ledamot i kom­
munfullmäktige, vilka obligatoriskt behandlas politiskt spelar 
samrådet ingen formell roll i beslutsprocessen, utan det försig­
går helt enligt spelregler uppställda av myndigheterna.
På grund av dess omfattning utgör samrådet en potentiellt mäktig 
kraft i kommunalpolitiken, men främst då för de som redan är in­
flytelserika. För organisationer och individer med etablerade 
maktställningar i kommunen, har samrådet varit användbart som 
ett bra tillfälle att utveckla och formulera krav, som sedan 
backas upp av organisationens resurser.
Samrådsdeltagarna lämnar förhoppningsfullt sina synpunkter till 
kommunledningen för beaktande, men utan makt- eller förhandlings- 
resurser är samrådsdeltagarna helt beroende av kommunledningens 
goda vilja. I Hedemora har några tjänstemän haft till uppgift
att lotsa fram samrådsgruppernas synpunkter. Samrådet har därför 
haft större effekt än det kanske annars hade fått. Det har haft 
effekter som kan utläsas i genomförda åtgärder, i kommunens 
planering och i förändringar i makt och inflytande.
Samrådet har redan lett till genomförandet av ett antal åtgärder 
av mindre omfattning, t ex anläggandet av bollplaner, omlägg­
ningen av bussfärdvägar och reparationen av dammanläggningar. 
Samrådet har också givit upphov till förändringar i planer och 
beslut. Ett exempel är förändringar i ett planförslag för ett 
bostadsområde. Ändå viktigare tror vi att samrådet har varit 
för kommunens planeringsprocess. Det har varit ett sätt att få 
igång en stagnerande planering, och det har bidragit till skap­
andet av en ny planeringsorganisation och till samordningen av 
förvaltningarnas planering.
Samrådet har haft effekter för olika parters villkor och infly­
tande. Det har bidragit till att skapa positiva attityder till 
kommunledningen, och vissa kritiska röster har tystats. Â andra 
sidan har tilltro till kommunens politiker minskat på en ort - 
Garpenberg - och partilojaliteter har försvagats där som en 
konsekvens av samrådet.
Några av tjänstemännen har tidigare irriterats av att samrådet 
var dyrt och försenade arbetet, men nu när samrådssynpunkterna 
används på ett konkret sätt i arbetet med utvecklingsplaner för 
orterna, är de flesta tjänstemännen positivt inställda till sam­
rådet. På sikt kan samrådet underlätta deras arbete genom att de 
får klarare direktiv och bättre överblick över hela den kommuna­
la verksamheten.
För invånarna har samrådet betytt ett effektivt sätt att föra 
fram synpunkter och större kontroll över kommunledningen och 
kommunbyråkratin genom ökad insyn. En nackdel kan dock vara att 
deltagandet, som endast är rådgivande, kan skapa falska illusion­
er om möjligheter till påverkan.
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Samrådet har spelat en viktig roll i motsättningen mellan små­
orterna och centralorten i kommunen. Det kan sägas ha stärkt 
småorternas ställning gentemot centralorten genom att deras be­
hov och krav har formulerats och förts fram. En fara i detta är 
att de geografiska motsättningarna kan framstå för invånarna 
som överordnade de politiska.
7 SAMMANFATTNING
7.1 BAKGRUND
I Hedemora kommun har ett omfattande samråd med kommuninvånare 
kring planerings- och utvecklingsfrågor ägt rum i flera etapper 
sedan 1975- Samrådet har Bedrivits i form av studiecirklar på 
ett flertal olika orter i kommunen. Samrådet syftar hl a till 
att öka och förbättra kunskapsutbytet mellan kommuninvånare och 
kommunledningen, och till att förbättra den översiktliga plane­
ringen i kommunen.
Hedemora kommun har ca 17 000 invånare. Den skapades under 1950- 
och 1960-talen genom sammanslagningen av den gamla handelsstaden 
med omkringliggande landskommuner med sina bruksorter. Efter 
1970 har kommunen tvingats av samhällsutvecklingen och av olösta 
utbyggnadsfrågor att initiera en översiktlig planering. Den kom­
munala verksamhetens expansion och statliga krav på utredningar 
var bidragande orsaker.
I slutet av 1960-talet upplevde hela västvärlden en idémässig 
reaktion mot efterkrigstidens samhällsutveckling. Man reagerade 
bl a mot koncentrationen av makt och beslut. Deltagande och med- 
inflytande blev viktiga begrepp. Den svenska planeringsdebatten 
påverkades av andra länders diskussion och försök med ökat med- 
borgardeltagande. Särskilt viktiga var de amerikanska och de 
engelska erfarenheterna.
Med början kring 1970 bildades aktionsgrupper och byalag över 
hela landet, och myndigheterna'initierade ett stort antal "med- 
inflytandeförsök". Parallellt med dessa händelser utvecklades 
en annan form av medborgardeltagande - samhällsarbete.
När den nystartade översiktliga planeringen i Hedemora, mötte 
svårigheter under 197^+> försökte den ansvarige tjänstemannen 
att få igång verksamheten igen med hjälp av ett "medinflytande- 
försök". Försöket hade med all sannolikhet inte satts igång om 
inte medborgardeltagandet just då varit aktuellt i samhällsde­
batten.
Det dröjde flera månader innan enighet kunde nås i kommunled-
ningen 'beträffande formerna för samrådet. De borgerliga politi­
kerna tyckte att allsidigt sammansatta "kommundelsgrupper" vore 
ett bra forum för samrådsdiskussioner, men socialdemokraterna 
ansåg att "blandade" kommundelsgrupper kunde ge upphov till av­
politisering och bytänkande. Den första samrådsomgången kunde 
genomföras först när det från tjänstemannahåll gjordes ett kom­
promissförslag till samråd med studiecirklar i studieförbundens 
regi.
Synen på vilka frågor som skulle diskuteras i samrådet förändra­
des och utvecklades genom diskussioner. I stället för att ta 
ställning till långsiktiga utbyggnadsalternativ för hela kommun­
en, skulle grupperna koncentrera sig på den egna ortens problem 
och utveckling på både kort och lite längre sikt.
7.2 UTVÄRDERINGENS SYFTE
Det har funnits ett stort intresse för att dokumentera försöket 
och analysera vad som hände. Som utvärderare har vi ansett att 
bedömningen av samrådets effektivitet måste göras utifrån de 
olika parternas synpunkter - politikernas, tjänstemännens, de 
berörda invånarnas och våra egna.
Vi försöker därför dels att redovisa processens förlopp och ef­
fekter så fullständigt som möjligt, som underlag för parternas 
egna bedömningar, dels att själva uttala värdeomdömen om samrå­
det och dess effekter. Frågeställningarna som vi behandlar gäll­
er :
1. samrådets förhållande till kommunens planeringsprocess,
2. vem som har deltagit i samrådet,
3. samrådets effekter för kunskapsutveckling och kunskapsut- 
växling,
4. samrådets politiska effekter som kan utläsas i genomförda 
åtgärder, i kommunens planering och i förändringar i makt 
och inflytande.
En bredare frågeställning har legat bakom hela arbetet, nämligen 
Vilka hinder finns det i samrådet, i den kommunala planerings-
prö'cessen och i samhället som helhet för ' resurs svaga grupper 
att skaffapsig'inflytanäe ■ över den kommunala, planeringen?
Utvärderingen har tagit nästan .två år. Vi har intervjuat berörda 
pjänstemän, politiker och invånare, deltagit 'i studiecirklar, 




Människors deltagande i .politiska;bepiutsprocesser är en viktig 
och omdebatterad fråga i demokratisk teori. ‘Xåginkomstutredning- 
en pöh andra empiriska studier visar att medan valdeltagandet 
är högt i Sverige är>mer aktiva förmer av deltagande inte van­
liga. Deltagandet är dessutom socpö-ekonomihkt skevt med arbetar­
klassen och andra resurssvaga grupper kraftigt underrépresente- 
rade i de flesta former för medverkan.
Vi har ställt upp tre stora kategorier av faktorer, söm påverkar 
benägenheten och'möjligheten att delta, nämligen:
1. egenskaper hoSgsamhällssys'temet,
'2. individens resurser, attityder öch personégehskaper,
3. deltägandeprocessens relevans och;utsikter.
Dessa faktorer förklarar de demografiska och sop i o-ekonomi ska. 
skevhh&r som förekommer i deltagarsammansättningen i Hedemora- 
samråden.
I.den första samrådsomgången i Hedémora deltog iOoinäririi skor el­
ler 2,3% av kömmunens vuxna befolkning. Deltagarsammansättning­
en uppvisade den skevhet som är det vanliga i sådana sammanhang. 
Två-tredjedelar av deltagarna var män, många var medelålders 
och många var föreningsaktiva. De mest välrepresenterade yrkesg 
grupperna var sådana, söm har ett;direkt ekonomiskt intresse av 
hur den fysiska planeringen utformas. Â andra sidan' var handels- 
anställda, yrkesarbetande ungdomar, invandrare, hemarbetande .
kvinnor och industriarbetare klart underrepresenterade.
Med all sannolikhet var det den aktiva, målgruppsinriktade värv­
ningen som förbättrade deltagarsammansättningen i samråd 2.
500 människor deltog i 55 cirklar och representativiteten förbätt 
rades mycket i fråga om invandrare, ungdomar och industriarbetare 
Sammanlagt har drygt JOO eller 6% av Hedemoras vuxna befolkning 
deltagit i de två samråden.
7.3.2 Kunskap
Vi har undersökt hur effektivt samrådet har varit söm ett sätt 
att utveckla, utväxla och tillgodogöra kunskaper. Effekter för 
kommunens företrädare såväl som för cirkeldeltagarna och övriga 
invånare belysas .
Hur påverkades kommunens beslutsunderlag genom att samråds-
materialet arbetades fram? Behovet av att sammanställa ett 
studiehäfte för samrådsgrupperna ledde till att planerings­
underlaget förbättrades, samordnades och gavs en pedagogisk 
utformning. Arbetet orsakade också diskussioner om planerings­
frågor bland tjänstemän och politiker.
Hur effektivt var samrådet som informationsspridare om kom­
munens planering? De 700 cirkeldeltagarna kan ses som första 
handsmottagare av information och kunskaper om kommunens pla­
nering. Samrådets effektivitet begränsar sig emellertid inte 
enbart till.denna relativt lilla skara. Många andra har fått 
viss information om kommunens planering i andra hand som 
effekt av samrådet. De har delgivits information via bekanta, 
organisationer eller via massmediarna.
Enligt vår undersökning kände två-tredjedelar av kommunens, 
invånare till att samrådet pågått. Många hade läst tidnings­
artiklar där det berättades ganska ingående om vilka frågor 
som diskuterades. Många invånare blev uppmärksamma på hur si­
na bekanta och andra kommuninvånare engagerade sig i plane- 
ringsdiskussionerna. På längre sikt kan detta påverka atti-
tyder mot deltagande i positiv riktning, och göra folk mer 
"benägna att själva söka upp information om planering.
Hur effektiv var studiecirkeln som arbetsform? Studiecirkeln 
valdes som arbetsform för samrådet, som ett bra forum för ut­
växlande-av information och kunskap. De cirkeldeltagare som 
vi intervjuade uppgav i de allra flesta fall att alla i cir­
keln kommit till tals och att cirkelledaren fungerade bra.
Vi har emellertid observerat flera cirklar som inte fungerade 
tillfredsställande ur pedagogisk synpunkt. De flesta tyckte 
att de fått nya kunskaper även om de hade svårt att precisera 
dem.
Hur användbara var synpunkterna för kommunen? 1900 synpunkter 
framfördes av studiecirklarna. De allra flesta, c:a 70-80 %, 
gällde lokala förhållanden och 20-30 % tog upp mer övergripande 
frågor. Gruppernas önskemål och egna förslag utgjorde 72 % av 
synpunkterna, 42 % var åsikter om kommunens förslag och den 
förda politiken, 8 % gällde gruppernas åsikter om lokala för­
hallanden och slutligen var 8 % av synpunkterna upplysningar om 
lokala förhållanden.
Många av synpunkterna berör förhållanden som var kända i förvalt­
ningarna. Ändå fyller de en viktig funktion genom att de utgör 
en systematiserad sammanställning av invånarnas värderingar och 
önskemål. Synpunkterna är till största del konkreta och berör 
i huvudsak förhållanden som är relevanta för kommunens verksam­
het. Det faktum att de ligger till grund för det vidare plane­
ringsarbetet talar för 'att de är relevanta och användbara.
Synpunkterna är säkerligen inte helt representativa eftersom 
samrådets deltagarsammansättning var något skev. I de minsta 
orterna var skevheten emellertid mindre, och därför antar vi att 




För de politiskt ovana är ett samråd som det i Hedemora inte ett 
effektivt sätt att skaffa sig inflytande över kommunens agerande. 
För det första utnyttjas samråd mest och bäst av den organiserade 
medelklassen, och för det andra är samråd i sig självt inte ett 
maktinstrument. Det är bara ett forum för utväxlande av informa­
tion och åsikter. Jämfört med en motion lagd av en ledamot i kom­
munfullmäktige, vilka obligatoriskt behandlas politiskt spelar 
samrådet ingen formell roll i beslutsprocessen, utan det försig­
går helt enligt spelregler uppställda av myndigheterna.
På grund av dess omfattning utgör samrådet en potentiellt mäktig 
kraft i kommunalpolitiken, men främst då för de som redan är in­
flytelserika. För organisationer och individer med etablerade 
maktställningar i kommunen, har samrådet varit användbart som 
ett bra tillfälle att utveckla och formulera krav, som sedan 
backas upp av organisationens resurser.
Samrådsdeltagarna lämnar förhoppningsfullt sina synpunkter till 
kommunledningen för beaktande, men utan makt— eller förhandlings— 
resurser är samrådsdeltagarna helt beroende av kommunledningens 
goda vilja. I Hedemora har några tjänstemän haft till uppgift 
att lotsa fram samrådsgruppernas synpunkter. Samrådet har därför 
haft större effekt än det kanske annars hade fått. Det har haft 
effekter som kan utläsas i genomförda åtgärder, i kommunens 
planering och i förändringar i makt och inflytande.
fgamrådet har redan lett till genomförandet av ett antal åtgärder 
av mindre omfattning, t ex anläggandet av bollplaner, omlägg­
ningen av bussfärdvägar och reparationen av dammanläggningar. 
Samrådet har också givit upphov till förändringar i planer och 
beslut. Ett exempel är förändringar i ett planförslag för ett 
bostadsområde. Ändå viktigare tror vi att samrådet har varit 
för kommunens planeringsprocess. Det har varit ett sätt att fa 
igång en stagnerande planering, och det har bidragit till skap­
andet av en ny planeringsorganisation och till samordningen av 
förvaltningarnas planering.
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Samrådet harihaft effekter för olika parters villkor och infly­
tande. Det har "bidragit till att skapa positiva attityder till 
kommunledningen, och vissa kritiska röster har tystats. Å andra 
sidan har tilltro till kommunens politiker minskat på en ort - 
Garpenberg - och partilojaliteter har försvagats där som en kojl- 
sekvens av samrådet.
Några av tjänstemännen har tidigare irriterats av att samrådet 
var dyrt och försenade arbetet, men nu när samrådssynpunkterna 
används på ett konkret sätt i arbetet med utvecklingsplaner för 
orterna, är de flesta tjänstemännen positivt inställda till sam­
rådet. På sikt kan samrådet underlätta deras arbete genom att de 
får klarare direktiv och bättre överblick över hela den kommuna­
la verksamheten.
För invånarna har samrådet betytt ett effektivt sätt-' att föra 
fram synpunkter och större kontroll över kommunledningen och 
kommunbyråkratin genom ökad insyn. En nackdel kan dock vara att. 
deltagandet, som endast är rådgivande, kan skapa falska illusion 
er om möjligheter till påverkan.
Samrådet har spelat en viktig roll i motsättningen mellan små­
orterna och centralorten i kommunen. Det kan sägas ha stärkt j 
småorternas ställning gentemot centralorten genom att deras be­
hov och krav har formulerats och förts fram. En fara i detta är 
att de geografiska motsättningarna kan framstå för invånarna 
som överordnade de politiska.
Generellt kan man vänta sig - och detta bekräftades i Hedemora 
- att ett medinflytandeprojekt kommer att leda till ökad aktivi­
tet bland befolkningsgrupper i kommunala frågor. Vissa konflikt­
er kan därmed lösas, medan andra, tidigare dolda motsättningar 
kommer upp till ytan' med en skärpt debatt som följdk; Detta kan 
på kort sikt upplevas som besvärligt av kommunledningen, men i 
längden tror vp; att. det är positivt. Samråd kan medverka till 
att ge fler invånare en klarare bild av den kommunala verklig­
heten med dess problem, motsättningar och positiva utvecklings­
möjligheter. Ökad medverkan från invånarnas sida bör vara ett 
mål i sig och kan på sikt leda till en bättre kommunal planering
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Genomgång av elva utvärderingar
Vi har gjort en metodologisk och innehållsmässig genomgång av 
elva aktuella uppföljningsstudier av försök att öka medverkan i 
planeringsprocesser. En av utvärderingarna är dansk och de övriga 
är svenska. Vi tror att de utgör huvuddelen av studier gjorda 
inom detta ämne. De elva studierna är:
1. Ek, K och Svennilsson;B. (1971): Skev opinion om Nackablocket. 
Utvärdering av informationskampanj kring blockplaneringen.
2. Häggroth,S och Wallin,S (1973):Vidgat medborgarinflytande vid 
generalplanering: Utvärdering av försöksverksamhet i Lidingö kom­
mun 1972-73.
3. Becker, I och Fried, R (1975): Samråd - uppföljning av trafik­
samrådets arbetsformer (Stockholm).
4. Miller, T och Österberg, R (1977): Medborgarinflytande i kom­
munal planering - ett försök till utvärdering av trafiksamrådet
i Stockholm 1973-74.
5. Stockholms fastighetskontor (1975): Uppföljning av plansamrå­
det i Birkastaden 1975.
6. Ahlgren, B och Miller, T (1975): Conflict and Participation 
in a Renewal Process in Stockholm (Birkasamrådet).
7. Kullgren,M och Lövheim,A (1976): Info kring skiss till general­
plan för Huddinge kommun - Intervjuundersökning 1976.
8. Johansson, I (1975): Sanering på de boendes villkor? Slut­
rapport - Försök med boendeinflytande i den kommunala planering­
en. (Lidingö)
9. Sölvesson, C (1976): Kommundelsstämmorna i Kungälv - ett sätt 
att fördjupa den kommunala demokratin?
10. Tonboe, I m fl (1977): Regionplandebat - en sociologisk under- 
sögelse på Bornholm 1976—76.
11. Löfberg, A (1976): Sättet att göra arbetsmiljöprogram? Peda­
gogisk utvärdering av ett planeringsproblem. (Studiecirklar på 
Arla).
Genomgången har gällt följande punkter:
1 Vad är det för verksamhet som studeras och vad är dess 
syfte?
2 Vem är initiativtagare till verksamheten?
3 Vilket förhållande har utvärderaren till verksamheten och 
till de berörda parterna?
4 Vilka frågor behandlas i utvärderingen?
5 Vilka metoder används?
6 Vilken typ av bedömningskriterier används?
Det visar sig att tio av de elva verksamheterna initierades av 
myndigheter medan en - Arla studiecirklarna - startades av 
forskare. Utvärderingen av detta försök är därför rätt så olik de 
övriga, men för den sakens skull är den absolut inte mindre in­
tressant eller relevant för oss.
Ariaförsöket skiljer sig också från de övriga i fråga om syftet, 
som var att utveckla en pedagogisk process som kunde ge de an­
ställda inflytande över sin arbetsmiljö. De myndighetsinitierade 
försökens huvudsyfte var genomgående informationsförmedling - 
invånarna skulle informeras om planeringen och kommunen skulle ta 
del av deras synpunkter.
De övriga punkter som har genomgåtts presenteras i tabellerna 1 
och 2. I tabell 1 redovisas vilken roll utvärderaren har haft 
i de olika försöken och vilka metoder och bedömningskriterier 
som kom till användning i utvärderingarna. Tabell 2 visar vilka 
frågor som har behandlats i de olika studierna.
En slutsats som kan dras är att medan alla behandlade den lätt 
mätbara frågan om vem som deltog, var det relativt få som in­
gående behandlade försökets sammanhang och effekter. Ett skäl 
till att man inte behandlade effekterna var tiden - undersökning­
arna gjordes för tidigt för att kunna utläsa effekterna. Vi tror 
dessutom att många har bedömt frågan om försökets effekter som 
för svår att tackla.
Tabell 1 Utvärderarens roll och metoder i utvärderingarna
utvärderarens roll metoder
1 Ek utanför enkät
2 Häggroth utanför enkät, dokumentgranska 
intervjuer, pressgranska
3 Becker tjänsteman enkät , intervjuer
4 Miller utanför delt. obs, 
granskning
inter.protokoll-
5 Fastighk. tj änstemän enkät
6 Ahlgren deltagare,utanför delt, obs.
7 Kullgren utanför enkät
8 Johansson proj ektledare delt, obs, dokumentgransk-
ning
9 Sölvesson utanför delt. obs, enkät, inter-
vjuer
10 Tonboe utanför delt. 
vjuer
obs, enkät, inter-
11 Löfberg samarbetar med 
projektledare
delt. obs, intervjuer













2 Häggroth X X X X
3 Becker / X X X
4 Miller X X X X X X X
5 Fastighk. x(1) X X
6 Ahlgren X X
7 Kullgren X
8 Johansson / X X X X /
9 Sölvesson / X X X X
10 Tonboe X X X X X X X
11 Löfberg x(2) X X X X
X = omfattande behandling; / = frågan berörs
(1) Samrådet dokumenteras i en särskild rapport
(2) Sammanhanget beskrivs i Steen och Ullmarks projektredovisning
Intervjufrågor till förtroendevalda och tjänstemän
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2. Vilka frågor är viktiga planeringsfrågor?
3. Tjänstemännens, politikernas, kommuninvånarnas roller?
4- Hur ska samspelet fungera?
5- Hur fungerar beslutsprocessen?
6. Behöver beslutsprocessen förändras?
7. Syftet med samrådet?
8. Förväntningar på samrådet?
9. Är kommuninvånarnas medverkan kärnan eller ett komplement till 
tjänstemännen/politikerna?
10. Vad tycker du om förra samrådet?
11. Hur aktivt skall man rekrytera?
11 a) Vilka grupper är speciellt viktiga att få med?
12. Hur var underlaget i Samråd 1? Samråd 2? Tjänstemannaprodukt? 
13* Var Du med i förra samrådet? Ska Du vara med nu?
14* Hur ska grupperna bildas?
15* Hur ska .materialet från studiegrupperna behandlas?
Enkät till deltagare i Samråd 2, Hedemora - Vår kommun. Bilaga 3
STUDIECIRKELDELTA GA. RE
De här frågorna vill vi be Dig, som deltagit i studiecirkel om 
kommunal planering eller Vikmanshyttan att svara på. Svaren skall 
vi sammanställa för att få en uppfattning om vilka som deltagit 
respektive inte deltagit i den här verksamheten. Förut har det 
visat sig att vissa grupper inte varit med i någon större ut­
sträckning, bl a kvinnor, ungdomar, industriarbetare och skift- 
arbetande. Det är för att belysa detta som vi ber Dig att fylla 
i det här formuläret.
Vi, som frågor, följer Hedemoraförsöket och är knutna till Tekniska 
Högskolan i Stockholm.









Namn... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Aider.............
Bor Du i eget hem □ bostadsrätt □ hyresbostad □ ’
Yrke ............................. 5* Arbetsplats .............
Arbetstid} Dagtid □ Kvällstid □ Varierande □
Är Du gift/sammanboende l_J eller ensamstående Q ,
Har Du hemmavarande barn under 12 år? Ja □ Nej □
Tillhör Du någon förening? Ja i | Nej □




Brev till intervjupersoner, som inte deltagit i samrådet i
Hedemora.
Du har kanske hört talas om de studiecirklar, som under 
våren har lämnat synpunkter på Hedemora Kommuns planering.
Det har varit en sorts "samråd" mellan kommunen och in­
vånarna. Det är viktigt att få reda på vilka effekter 
samrådet får och om invånarna i allmänhet känner till det.
Vi undertecknade, arbetar med dessa frågor. Vi har pratat 
med studiecirkeldeltagare och vi vill nu ställa några frågor 
till personer som inte varit med. Vi har därför lottat fram 
120 personer av invånarna i Hedemora kommun, och där kom 
Du med. Vi skulle vilja få ett kort samtal med Dig, för att 
höra bl a om Du känt till att samrådet pågått.
Någon av oss kommer att ringa upp Dig för att prata om detta 
Det skulle vara mycket värdefullt om Du ville medverka.'
Med vänlig hälsning
Ulla Burell och Tom Miller 
Tekniska Högskolan i Stockholm
Intervjufrågor till "icke-deltagare" i samrådet Hedemora - Vår
kommun. Bilaga 5 191
1. Hade Du hört talas om att det pågått ett samråd med studiecirklar som 
studerar kommunal planering innan Du fick vårt brev'.'1
Om ,ja : fortsätt med fråga 3- 
Om nej :
2. Hur skulle man ha annonserat för att Du skulle få reda på det 
^________Fortsätt med fråga 8.
3. Hur fick Du reda på det? (av vem eller var?)
4. Vet Du vem som står bakom samrådet?
5. Vet Du vad det handlar om? Vilka frågor som diskuteras? Vad cirkelarbetet 
ska leda till?
6a. Känner Du någon som är med?
Om ne,i : fortsätt med fråga Ja.
Om ,ja :
6b. Har ni pratat om vad som tas upp i studiecirkeln?
6c. Har Du framfört några synpunkter till cirkeln genom henne/ 
honom/dem?—j
sP----
7?a ■ Har Du funderat på att vara med själv?
Om ja;
7b. Varför blev det inte av?
Qm nej :
7c. Varför inte?^ k'--- r.8. Okulle kommunen pa nagot sätt kunnat underlätta för Dig/ intressera 
Dig för att vara med? (alt efter orsak till att personen ej varit med)
9. Studiecirklarna har studerat den kommunala planeringen. Har Du någon upp­
fattning om vad kommunal planering är, vilka frågor kommunen har ansvar för?
10. Vilka problem tycker Du finns i din ort?
11. Vad tycker Du bör göras åt de här problemen? (om det inte redan sagts)
12. Vilka problem känner Du till i kommunen som helhet, resten av kommunen?
13. Vad tycker Du bör göras åt de här problemen? (om det inte redan sagts)
14. Vad gör kommunen åt de problem som vi har talat om?
15. Vad kan invånarna själva göra för att problemen ska bli åtgärdade?
T ex arbeta i såna här studiecirklar som i samrådet?
politiska partierna?
intresseföreningar? Hem o skola, LRF, Pensionärsfören, Hyresgästfören .. 
byalag?
16. Kan Du tänka. Dig att själv göra det?
K0MPLETTERING3FRÅG0R:
Yrke Arbetsplats Arbetstid
Bostad Förenings tillhörighet Barn under 12 år
Intervjufrågor till deltagare i Samråd 2, Hedemora - Vår kommun. Bilaga 6 19?
1. Använde ni häftet: HEDEMORA - VÅR KOMMUN i din cirkel?
a) Hur?
b) Kommer du ihåg om det var något ni var särskilt nöjda 
eller missnöjda med?
c) Använde ni andra skrifter eller häften? Vilka?
2. Fungerade cirkeln väl?
a) Var diskussionerna givande? Deltog alla?
b) Vilka problem eller diskussioner var mest intressanta 
för dig?
c) Hade ni en bra cirkelledare?
d) Var det svårt att ordna lokal?
e) Tog ni reda på saker mellan mötena? Exempel?
3. Kan du nämna de viktigaste positiva erfarenheter du har av 
cirkelarbetet? Neggtiva erfarenheter?
4. Har du pratat .med ändra utanför cirkeln om cirkelarbetet?
a) Berättade du vad ni höll på med för släktingar eller 
grannar?
b) Vidarebefordrade du synpunkter från andra till cirkeln?
5- Hur kom det sig att du ville vara med i cirkeln?
a) Hur fick du reda på cirkeln?
b) Kände du de andra i förväg?
c) Fanns det någon särskild fråga eller problem som du 
ville ta upp?
d) Tycker du det finns andra problem på din ort som man 
borde diskutera? I resten av kommunen?
6. Vad tror du kommer att hända med de synpunkter ni lämnade in?
a) Tror du att de kommer att påverka kommunens beslut?
b) Kan du nämna några personer i kommunen, som enligt din 
uppfattning har mycket att säga till om?
7. Kommer du i fortsättningen att intressera dig för sådana här 
frågor?
a) Kan kommunen göra något mera för att människorna skulle 
kunna" påverka, planeringen?
b) Vad bör partierna göra för att intressera folk för kommu­
nalpolitiska frågor?
Anm.
t ex kartorna, fel­
aktiga uppgifter, 
svårt att förstå?
t ex lärde något 




sammans, eller tog 
för mycket tid, kom 
inte fram till ngt
t ex kommundelsråd
Information från kommunen till cirkeldel tagare
om studieförbundens cirkel temata. “ Bilaga 7 193
DET HÄR ÄR NÅGRA fcXtttP'EL 
PÅ STUDIECIRKLAR. I STUDIEFÖR­
BUNDENS REGI , SOM KAN FUN - 
GERA^ SOM KOMPLEMENT T\LL
sam rads diskussionerna. OM
DU AR INTRESSERAD , TA DA 
KoNTAKT_ MED DET AKTUELLA 
STUDIEFORbUNDET.
ARBETSCROPPEM RÖR övfcR.S>\KVU6, 




Skolliagor oeroi mie bara larare och elever 
Skolans utbyggnad och tunktion får mte isole
En levande skola ar en samhällsservice
En sluten skola ar verklighetsfrämmande
.■mot av oss utanför '
SO och 60 talets reformer ar steg framåt 
lunga steg for konservatismen. Men mdivi
tål mte bil på stallet marsch 
Stall krav stall upp
FRAMTIDEN I
vAra händer
Framtiden i våra hander är inget in­
lägg i debatten bland intellektuella 
utan vill nå OSS vanliga människor. 
Boken ar aktuellt skriven och vänder 
sig mte bara mot det som ar galet i 
världen utan ger positiva förslag och 
impulser till handling for en bättre 
framtid med storre solidaritet, an 
svarstagande och tillfredsställelse
DET ONDA OCH DET GODA
Vi tetkutetåt k©mm«t*iat<S»n*n i vårt samhal 
K> Om våtå b*hov och om konstrue
rate tetav. Hur VI Wir tarante och påverka 
te mwi ifte tiMtågåte.
Vr fcråtutar taka emråten: 
pna*, ta* Mate* ta*\ad te* ftrta arbete ota 
Quitta ■
©et ar rrrte bara v. som «våtvttet. ww tat 
■ét%atta %L*ta tntrdsamaggtaiv^r vardtaw 
% % V åte åker te ktau%èllèh 
ktais-ve err weiten «rawövte ar tasta rfcte 
tet mot kwwiersvåtwhtervs åwgate* tat 
çfe diskatera
på ' frigörande pedagogik"
KVINNOR OCH ARBETE
Kursen tar upp de hemarbetande kvinnor­
nas problem och behandlar bl.a. frågorna: 
Hur är arbetsfördelningen i hemmet, vilka 
arbetsvillkor har kvinnorna pä arbetsmark­
naden, vad kan kvinnorna göra för att för-
Omfattning: 21 studietimmar
RÄTTIGHETER ELLER




rådslag kring ekonomisk demokrati.
KÄNN DITT LAND —
DIN STAD
Kursen handlar om Hedemora, dess historia 
frän dåtid till nutid. En kurs för alla som 
vill lära sig mer om sin hembygd. 
Omfattning: 21 studietimmar 
Avgift: 75 kr
HEDEMORA
Kursnr: 504. Lokal: Vasaskolan 
Dag och tid: tisdagar kl 18.30 
Start: 6 alt 20 sept 
Ledare: Per Andersson
KOMMUNAL EKONOMI
Kursen ger breda baskunskaper om de 
olika former av planering som förekommer 
inom den kommunala verksamheten på 
läng och kort sikt.
Omfattning: 21 studietimmar 
Avgitt: 120 kr
HEDEMORA
Kursnr: 202. Lokal: Vasaskolan 
Dag och tid: måndagar kl 18.30 




Studera Din hembygd och upptäck att i 
det förgångna ligger fröet till framtiden. 
Omfattning: 24 studietimmar 
Avgift: 50 kr
HEDEMORA




Kursnr: 006. Lokal: Skolan 
Dag och tid: måndagar kl 18.30 
Start: 5 alt 19 sept 
Ledare: Bo Nyberg
LANGBH YTTAN
Kursnr: 007. Lokal: Jonsboskolan 
Dag och tid: tisdagar kl 18.30 





Den byggda miljön i dessa olika aspekter behandlas av 11 fram 
stående forskare, arkitekter, sociologer, psykologer, kulturgeogra 
1er. biokemister. Vissa avsnitt, t ex om Miljögestaltningen 
1"20-1970 av universitetslektor Olle Svedberg, är rikt illustrera 
de. Boken är redigerad av arkitektprofessorn Carl Axel Acking. 
För övrigt medverkar bl a Gösta Ehrensvärd. David Ingvar och 
Carin Boalt.
007331 Studieplan av Carl Axel Acking .......................... 12:-
8199" 2 Bvgg mänskligt. Red av Carl Axel Acking.
Askild & Kärnekull ............................................................... 52: -
ENERGI TILL DODS AA
Vi maste ändra vårt handlande och tänkande om vi ska ha någon 
chans att överleva, säger författarna. Vi har gett oss in på en tek 
msk utveckling som vi inte kan kontrollera.
Intresset i studiematerialet koncentreras till fissionsreaktorns 
avigsidor. Speciellt avfallsproblemet är utförligt behandlat. Vidare 
diskuteras problemen med plutoniumproduktion i stor skala, alter 
nativa energiformer, besparingsåtgärder etc.
83400 2 Studieplan av Sture Korpås ................................. II:-
83410-6 Energi till döds av Hannes Alfven mil.
Larsons förlag ...........................................  39:
SAGAN OM MÄNNISKORS LYCKA
iStressamhället — myten om högenergi, stordnft och människors
1W A
Några rubriker ur materialet: Samhället, stressen och människan. 
Människan i arbete. LivskvaJité och normtänkande. Människan 
intör miljöhotet.
Materialet belyser orsak - verkan och diskuterar förändringar 
som kan göras i planering och organisation for att minska stress 
faktorerna vid arbete och boende.
00783-8 Studieplan. Stress-samhället av Nils-Erik Landell
och Lars Gunnar Johansson ............................................. 24:-
86217-7 Stress i arbetslivet, av Nils-Erik Landell.
Aldus ....................................................................................... 21:50
86208-8 Hallonbergen av Nils-Erik Landell. Aldus....... 21:50
I OCH VÄR kommun A
n utförlig kurs i kommuEn serie skrifter som tillsammans
Kursen.ar lösta hand avsedd för nyvalda eller blivande förtroen 
deman i kommunerna, men kan läsas av alla som vill veta mer om 
hur deras kommun styrs och hur man kan påverka de kommunala 
besluten I studiecirkeln ar grundkursen kombinerad med ett eller 
tvä av specialhäftena, ett lämplig! underlag lör en säsongs studier 
Eör cirklar som redan inhämtat grundkunskaperna är del lämplig 
att fortsätta med 2 4 av specialhäftena. Varje häfte innehåller 




I Kommunal ekonomi av Helge Dahlberg . .
> Skolstyrelsen och skolan av Anders Svenssor 
ll*~2. Kompl med supplement 1976.
De sociala mnderna av 'ngemar Mundebo 
kompi med supplement IP'b.
Byggnadsnämnden och samhällsplaneringen
ompi med supplement 1976.
*2"5 ^ Fritidsverksamheten i kommunerna
■ v Roland Agius ...................................
1 uppi l*J~3. kompl med supplement 1975.
M3.' X Hälsovårdsnämnden och miljövården
2 uppi ju"
"•>362 X Kommunal demokrati av Gustaf Jonnergard ..
2 uppi |v)~3. Kompl med supplement I87f,
«hl2*4.ï 3 I andsting. länsstyrelse och länsnämnder 
a.\ Ove Hultguist ....................................................................
- uppi lg”'-
'Ki34> X Kommunala företagsformer av Lars Munters
och Curt Riherdahl ................................................................
|u*3. Kompl med supplemem |9“6.
PI ANERING FÖR TRYGGHET OCH GEMENSKAP
\iika möjligheter har den enskilde md-viden att paverka plane 
ringen av den egna boendemiljön och därmed de förhallanden som 
denne är berörd av i sin vardag? Vilka bedömningar ligger till 
grund lor beslutet om barntillsyn, kommunikationer, offentlig och 
kommersiell service?" Studieplanen utformas sä att studiecirkeln 
själv utarbetar ett aktionsprogram för hur planeringsfrågorna kan 
lösas inom den egna kommunen.
83435 I Studieplan-arbetsbok av Olov Jonsson ............. 20:
00340 9 Planera för människan av Ingemar Becker
24: -
A
SERVICEBOENDE FÖR ÄLDRE 194
Allt fler kommuner väljer att satsa pä servicehus och servicelägen 
heter i stället för de traditionella ålderdomshemmen. Studiemate 
rialet ger fakta och underlag för samtal om serviceboendets syfte 
utformning och funktion. Praktiska erfarenheter från sju kommu 
ner redovisas, och med dessa som bakgrund kan cirkeln diskutera 
situationen i den egna kommunen.
0082 3 Studieplan av Roland Ekstrand v-
Serviceboende För äldre. Svenska kommunförbundet.
beställs från Koimtiunsamköp. Kommun AB.
11 7 81 Stockholm.
DIN BYGDS FRAMTID - syn, kunskap, påverkar A
Via materialet ges insyn och kunskap om samhällsplaneringen, 
vilket ger förutsättningar för människor au aktivt påverka den 
framtida anv ändningen av åker och skogsmark. Cirkeln ska arbe 
la med länsplaner och kommunöversikter. samt skaffa sig en bild 
av den egna bygdens struktur. Som avslutning sammanställs ett 
material i form av skrivna rapporter, väggtidningar etc. vilket bil­
dar underlag lor ett aktivt deltagande i den kommunala planering
00782-X Din bygds framtid, (lösblad) ............................... 54:-
86186 3 Ringpärm för studiematerialet..................... 7: -
FRÀGA OM FRAMTIDEN A
Fraga om framtiden" är eu studiematerial som hjälper oss att 
kartlägga och uppmärksamt granska vår omgivning, var hemort, 
var hemkommun. Genom att utforska och beskriva da: ~;:ua
lion blir vi medvetna om hur vart samhälle fungerar. Fs iär vr
vet detta, kan vi vara med och fräga om framtiden och vara med 
att utforma den. Kursboken har tre delar: temadel. faktadel och 






KULTUR IDAG - I MORGON? A
Mot bakgrund av den statliga kulturpolitiken beskrivs hur kultur 
mönstret i värt samhälle ser ut. och hur det kommer au utvecklas 
under de närmaste åren. Materialet behandlar bl a hur kulturen 
fungerar och vilka som står för utbudet, massmedia och kulturde­
batten. folkrörelsernas roll i kulturarbetet och hur en aktivare kul­
tur ska kunna skapas.
00689-0 Studieplan av Roland Björsne ............................. 22:—
00652-1 Kultur idag - i morgon .’ av Matts Balgård m fl 34:-
83437-8 Bostadspolitik för lokalsamhället. CUF .
STUD\EFlWl]AtslDET
FRITIDS- OCH MILJÖPLANER ING
Vår fritid okar s 
Fritid borde varj 
nande. Men detta 
tillräckligt med 
utrymmen - lokal 
för att exempelv 
Vi måste hjälpas 
möjligt förbättra 
väridsomfa ttand 
möjligt för de fl 
ta oss in i dem
välj värld:
uccesivt. Och fritid berör 
nniska få disponera eft 
är inte alltid möjligt. Man 
pengar, man har kanske inte 
r eller natur - och man kan 
s familjen måste skötas om 
åt att rädda vår miljö, att 
den. att försöka lösa någo 
miljöproblemen torde tyvärr 
esta av oss. Däremot kan 
ch i tid rädda miljön i
oss i hög grad. 
r eget gottfin- 
har kanske inte 
erforderliga 
ske inte har tid
vårda den och om 
t av de många 
knappast vara 
alla försöka söt- 
hemort .
Vad får en ny ekonomisk världsordning för konsekvenser för oss 
i Sverige? För de andra rika länderna? För de fattiga och hung- 




300 miljoner nya jobb
Handel i stället för bistånd
Det militära vanvettet
Energi jakten och miljöslöseriet
FRAMTIDEN I VÅRA HÄNDER
"Framtiden i våra händer" har visat sig kunna medvetandegöra 
läsare i alla åldrar och samhällsklasser om framtidsfrågor, 
behovet av en ny världsordning och behovet av en ny solida— 
risk livsstil i de rika länderna. En ny livsstil inte bara 
till för u-ländernas skull utan även för vår skull. Vi har 
mycket att vinna genom att få tillbaka en mängd förlorade 
livsvärden. Boken är inget inlägg i debatten bland intellek­
tuella utan vill nå oss vanliga människor. Den är enkelt 
skriven och vänder sig inte bara mot vad som är galet i värl 
den utan ger positiva förslag och impulser till handling för 
en bättre framtid med större solidaritet, ansvarstagande och 
tillfreds stölleise.
MEDB0R6ARÇ.K0LAM
DÄGHEM - FÖRVARINGSPLATS - BARNMILJÖ
MILJÖ OCH MILJÖVÅRD
FRAMTIDEN I VÅRA HÄNDER
FRÅGA 0M FRAMTIDEN
HUR STYRS VÅRT SAMHÄLLE?
VÅR BYGD I FÖRVANDLING 
HEMBYGDENS HISTORIA
HUR STYRS FÖRSAM.INGEN? 0m den kyrkliga kommunens 
verksamhet
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